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O E HOY 
Madrid, Septiembre 5 
PETICION DE INDULTO 
Mañana saldrá para San Sebastián 
una numerosa comisión de federacio-
nes obreras con objeto de presentar al 
Jefe del Gobierno, General López 
Domínguez, un mensaje en el qne se 
pide un amplio indulto en favor de 
los que ban sido condenados ó estén 
procesados por hechos conexos con 
las huelgas. 
Se dice que si esta pretensión es 
desatendida, habrá una huelga gene-
ral en todas las provincias. 
TEMPORALES 
Ayer hubo temporales en varias 
regiones, sintiéndose particularmente 
sus efectos en Madrid, Salamanca y 
Ferrol. 
En Morata de Tejuna, de la pro-
vincia de Madrid, la crecida del rio 
produjo una gran inundación, tenien-
do que salvarse los vecinos en barcas 
y balsas, y quedando por aquel sitio 
interrumpida la circulación de los 
trenes. 
LOS EEYES EN BILBAO 
Están siendo muy aclamados en 
Bilbao, el Rey y la Reina. 
R E L O J E S 
GIRARB-PERREGAÜX 
P R E C I S I O N C R O N O M E T R I C A 
l o s v e n d b n H i E R R O y Cia 
C 1641 1-Ag. 
Los bonos del empestito de Cuba 
que en la bolsa de Nueva York se co-
tizaban á 105 antes del movimiento 
insurreccional, subieron á 106 tan 
pronto eomo -este estalló, 
¡Qué anomalía! exclamaron mu-
chos. 
Pero los que estaban en el secreto 
dijeron: eso es natural, los bonos su-
ben porque hay probabilidades de in-
tervención americana. 
Pues bien, ahora esas probabilida-
des han debido disminuir notable-
mente, porque de golpe y porrazo 
han bajado los bonos cubanos á 101 
tres cuartos. 
Lo cual viene á deimostrar con 
cuanta razón decíamos hace días, que 
ó se acababa inmediatamente el mo-
vimiento insurreccional, ó sufríamos 
•la intervención americana, ó perdía 
su eficacia la ley Platt con perjuicio 
notable del crédito del país. 
Estaraos en este último caso: de la 
ley Platt aipenas si queda ya otra co-
sa que el derecho de los Estados Uni-
dos á intervenir en Cuba cuando á 
ellos política y económicamente les 
convenga. 
Esto, para los políticos cubanas 
que solo aspiren á hacer una zafra 
presupuestiva más, no tendrá eran 
importancia ;fcpero sí la tiene grandí-
sima para los cubanos empleados ó 
no, hacendados ó colonos, vegueros ó 
fabricantes que piensan seriamente 
en el porvenir de su tierra. 
Y sobre todo la tiene descomunal 
para los extranjeros, ingleses, alema-
nes, americanos y españoles que tra-
jeron aquí sus capitales en la creen-
cia de que los Estados Unidos garan-
tizaban la paz. 
Ahora quizá termine la guerra por 
intervención patriótica de los vete-
ranos y otros hombres prominentes 
del país; pero ¿inspirarán ellos para 
lo porvenir la misma confianza que 
inspiraba la ley Platt? 
Y si no la inspiran ¿á qué quedará 
reducida dentro de poco nuestra pro-
digiosa riqueza? 
He ahí el problema. 
Y he ahí por qué estimamos que 
cada día que pasa y el estado de gue-
rra contrrúa, es un desastre financie-
ro para el país cubano ante el cual 
son como las ridiculas y miserables 
disputas del Bajo Imperio las triqui-
ñuelas legales y los mal disimulados 
intereses de bandería, que impiden á 
los políticos entenderse para hacer la 
paz que el país espera con ansia y 
que leben hacer sin pérdida de tiem-
po, no engañándose los unos á los 
otros, como quizá pretendan, sino sa-
crificando todo lo que sea necesario, 
que siempre será poco al lado del in-
terés nacional, para que no se repi-
tan estas borrascas que amenazan 
hundirnos en el descrédito y en la 
miseria. 
PLATINOS INMEJORABLES 
son los que se hacen en la Fotografía MA-
CEO, á cargo de Eduardo SOTOLONGO, 
O'Eeilly 75. 
m \ m DEJGEICETÜEi 
El tiempo reinante en la semana úl-
tima ha sido el propio de la estación, 
porque atravesamos, y ípor cansiiguaen-
de condiciones muy favorables para 
la. agricultura; pues al par que por e.1 
estado atmosférico y ed de la tierra, 
ha continuado progresando el mag-
nifico desorrollo de todas las plantas 
en cultivo, se han ipodido hacer todos 
los trabajos correspondientes á este, 
siendo altamente lamentable que en 
algunos puntos hayan siido abandona-
dos, por dedicarse los brazos que á 
los mismos son tan necesarios, á em-
puñar las armas en la luch' 'ratricida 
que se ha entablado en nuestros fera-
ces campos, «por móviles que no co-
rresponden á esta revista calificar, 
aiunque sí deplorables las fatales con-
secuencias que por ella ha de sufrir ia 
riqueza del (país. 
Han ocurrido frecuentes turbonadas 
en todas partes, aunque no todas han 
desfogado, prodeiendo alíruna que 
otra fuertes fugadas de viento, y 
descargas «eléctricais, que no han -cau-
sado daño, y ninguna de ellas lluvia 
excesiva. En general han sido despe-
jadas las mañanas y nubladas las tar-
desjesultando por iconsisruiente un pro 
medio, sá bien más que mediano, no 
muy elevado, de horas de sol, y con-
servándose buen grado de humedad 
en el terreno, y un tanto bajo en la 
atmósfera. 
Los vientos han sido variables, pre-
dominando en íreneraJ los del primero 
y segundo cuadrantes, de «poca fuerza; 
y la temperatura, aunque se ha soste-
nido elevada como corresponde á la 
aotuail época .̂el año, particularmente 
en los alrededores del medio día ha 
decaído el calor (por las noches; cuyas 
•edreunstancias todas son. como se dice 
antes, muy favorbles á la vegetación. 
La caña presenta magnífico aspecto 
en su vigoroso desarrollo: y las siem-
bras que de edia se hacen brotan y cre-
cen lozanamente, calculándose que si 
las condiciones climatológicas le si-
guen siendo tan propiicias como basta 
aquí en el tiempo que falta para la za-
fra,,, será ésta bastante mayor que la 
pasada, esrperándose mayor produc-
cáón de los campos en cultivo. 
A l Central ' W ' . de Camajuaní, le 
quedaron por moler 2.700,000 arrobas 
de caña ;lo que no ha desanimado á su 
dueño, que se ocupa actualmente en 
hacer nuevas instalaciones de apara-
tos para la fabricaciÓD del azúcar; y 
que á pesar de Ja escasez de braceros, 
tiene su campo Jiimpio. 
Siguen moliendo aún los ingenios 
4Boston", "Chaparra", "Santa Lu-
cía' ' y "Santa Ana". 
De la, icaña sembrada en Santiago de 
las Vegas en la segunda quincena de 
Noviembre, á siete piés de camellón, 
so espera que «produzca á razón de 
100,000 arrobas por ciaballería de tie-
rra (33.3 acres). 
En Artemisa ha concluido la esco-
gida del tabaco, continuándola aún 
en Viñailes; y en varios términos de 
la provincia de Santa Clara. En Vuel-
ta Abajo se siignen trasplantando las 
posturas de los semilleros tempranos; 
y se continúan haciendo otros nuevos, 
así como preparando terrenos para las 
siembras de tabaco, aunque de Arte-
misa se nos informa que se han parar 
lizado allí todos los trábanos agríco-
las. Este año se han dado los semille-
ros muy bien, siendo excelentes las 
posturas que producen. 
Los frutos menores se hallan en ex-
celentes condiciones, y su producción 
es reilativamente abundante en gene-
ral ; pues al presente solo tenemos no-
ticias de que escasean en el término 
de Alacranes, lo que es de temerse que 
ocurra dentro de «poco en algunos otros 
puntos; pues hay varios en las tres I 
provincias occidentales, en los que es-
tán casi abandonados casá por com-
plato los trabajos del oampo, limitán-1 
dose en ellas, en alguiños, á solo los de ¡ 
la caña. 
La cosecha del maíz está dando i 
buen resultado en Santiago de las Ve-1 
gas, en donde se está recolectando i 
aotuailmente. 
Los potreros se hallan en muy bue- • 
ñas condiciones, y es gatisfactorio el; 
estado sanitario de toda clase de ana- ¡ 
males, (habdendo cesado la mortan-
dad de reses que ocurrió en el térmi-
no de San Nicolás hace dos semanas; 
lo que parece fué debido al mal esta-
do en que se hallaba un cargamento 
importado recientemente. 
En as aves de corral ocurren algu-
nos casos de higadillo en Alacranes 
y hay abundancia de ellas en el mer-
cado de Matanzas, vendiéndose á ba-
jos precios. 
En el S. de esa provincia sufren 
actualmente das abejas ¡por la escasez 
de plantas melíferas. 
Dos son las corrientes que circulan 
en la actualidad por los mares de la 
política: buena, liberal, progresista, 
la una; sangrienta, devastadora, per-
judicial, la. otra. 
En la primera podemos contar in-
cluida á España que tras mil dudas y 
vacilaciones se ha decidido abierta 
y resueiltamente por el camino de la 
liberalidad y ha colocado sobre el ta-
pete problemas difíciles qne entrañan 
reformas radicailísimas, las que de lle-
varse á cabo, constituirán el prólogo 
de una era de progreso, garantizada 
fpor un gobierno de gran amplitud l i -
beral y basada en una monarquía que, 
•por lo democrática, ha sabküo hacerse 
eminentemente popular. 
También Inglaterra abre la mano en 
lo tocante á reformas y libertades y 
lo que hasta hace poco sólo fueron 
nobles propósitos, parece'que ya ad-
quieren cuerpo y prontamente se lle-
vará á la práctica el reconocimiento 
de una autonomía en los dominips vtel 
Transvaal y del Orange. 
No son estos solamente los elemen-
tos que compione la cirriente pro-
gresista y liberal, no; la intensidad de 
esta corriente es mucho más grande y 
ha llevado sus efectos hasta el Asia, 
en donde los imperios persa y chino 
giran bajío la. influencia de ideas cons-
titueionales, sin que en uno ú otro im-
perio pueda decirse que lo imponon 
las exigencias del pueblo amotinado. 
A lo sumo pdd'ría decirse que es allí 
conocido el refrán de "cuando las 
barbas de tu vecino veas cortar . . ." 
y noticiosos de lo que tocurre en Ru-
sia procuran evitar una repetición. 
Por lo demás, en los referidos im-
perios asiáticos no tocurren más re-
vueltas que las muchas que le dan los 
respectivos gobiernos á una constitu-
ción que saben que sus pueblos, por 
no estar convenientemente prep-'.ra-
djois, no han de poderia dirigir. 
Formando con esto curioso contras-
te, vienen Rusia, Turquía, Grecia y 
Bulgaria á constituir la corriente con-
traria; y 'dominando hoty el pueblo, 
•por el terror, y mañana el gobitrno, 
también por el terror; satisífaciendo 
uno terribleis venganzas y tomando 
el otro tremendas represalias, observa-
mos procedimientos semejantes á loa 
muchos en la Edad Media y cada día 
que pasa en situación tan incompren* 
sible para nuestro siglo, es un pasot 
más hacia la barbarie del pueblo, unaí 
baja en el crédito de la nación y ti'»* 
menda alza en la ruina de ia agrícuilw 
tura, factor principalísimo de la r i* 
queza de un país. 
China y Persia buscando el modg 
de dar ¡al pueblo representación oficial 
•en las Cámaras. España é Inglaterra 
ocupadas en reformas progresistas oí 
par que buscan alianzas que engranf» 
dezcan el comercio y garanticen 1$ 
paz en Europa- . 
Rusia en cambio en sus luchas intfr»' 
rieres que destruyen la nación, y las 
Estados 'balkánicos en sus tradicional 
les algaras fronterizas y en el sa* 
queo délas poblacionesqiKedeterminaa 
límites. Dos corrientes, sí : pero bien 
opuestas por cierto. 
¡ No es en América solo idionde ha^ 
convulsivas, pues que en Europa tam* 
bién abundan y no de las de peor «f 
pecie! 
Telekino 
E n l a e n í e r m e d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce s i es bue -
n a l a cerveza. N i n g u n a como l a 
de L A T R O P T C A I i . 
LONGINES, LONGINES" 
reloj plano elegantísimo y fro 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos inportadores 
Cuervo v Sobrinos-
L E G I O " P O L A " 
d e l * y 2 ^ e n s e ñ a n z a 
y e s t u d i o s d e a p l i c a c i ó n a l c o m e r c i o . 
i r S G O & P O J O A D O I I N S T I T U T O 
Terminadas las grandes obras de r e e d i f i c a c i ó n en e l a m p l i o 
edif ic io que d u r a n t e t an tos a ñ o s v iene ocupando este Colegio, 
se a b r i r á e l nuevo curso de 1906 á 1907 d e n t r o de l a p r i m e r a 
qu incena de Sep t i embre . E n l a nueva c o n s t r u c c i ó n se h a n 
a tendido , con l a m a y o r escrupulos idad, las m á s exigentes reglaa 
h i g i é n i c a s y p e d a g ó g i c a s . 
Pa ra los ejercicios f ís icos e l Es t ab l ec imien to dispone d e 
unos t e r r enos en las afueras de l a p o b l a c i ó n . 
A l i m e n t a c i ó n abundante y sana. Se a d m i t e n ex te rnos , t e r -
cio i n t e r n o s é i n t e rnos . V i s í t e s e e l Colegio. P í d a n s e prospectos. 
J E l D i r e c t o r , 
$ i c . § ¡e6undo 7̂o/a. 
C1753 6 M9 Ag 
A R T U R O C . B O R N S T E E 
ALMACEN Y OFICINA: DESPACHO AL POR MENOR; 
Obrapfa S4 , Obispo 32 , 
Teléfono 55 . Teléfono 331 . 
ARTICULOS DE fiáS Y ELECTRICIDAD. 
Lámparas y artículos de fantas ía , 
Materiales e léc tr icos . 
Instalaciones Eléctricas áe hs y fuerza. 







Alasoclio: Almanaque de Alhambra. 
Alasnueve: I P A Q \ i E S U D E ! 
Después de cada tanda Cinematogrraf o. 
103S4 8 Ag 
C a l z a d o d e 
S e n t i d o C o m ú n 
Contentos y alegres co r re rán sus n i ñ o s usando estas formas, 
<iue ú n i c a m e n t e h a i í a r á V d . en mis casas 
¿ C a S r a n a d a , 
© h i s p o y ( 3 u b a . 
J Z a C a s a 9 ? f e r c a d a t 
fiari R a f a e l í | . 
Llueven novedades mandadas por Mercada! en su viaje-
. Remito franco de porte los pedidos. 
C13G3 
J u a n M e r c a d a l , A p a r t a d o 9o6> 
t8-5 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
P I E D R A S 
D E L 
B R A S I L 
E S P E J U E L O S Y 
L E í í T K S de cuantas 
clases se conocen. 
G E M E L O S E I M -
P E R T I N E N T E S muy 
elegantes. 
b a k o m i : t r o s y 
T E K M O M K T K O S . 
N I V E L E S , T E O D O -
L Í T O S , T A Q U I M E -
T I ? OS Y P A N T O M E -
T R O S . 
SURTIDO SELECTO 
Precios sin conmeteiicia 
te gradúa la vista gratis. 
1-Ag. 
SEMILUS TOSCAS DE HOUTALÍZAS 
Se acaban de recibir por los filtimon vapores procedentes de los Estados 
Unidos, Francia, Alemania y España. 
Las semillas que constantemente recibe esta antiffua casa, son de las cla-
ses más superiores y acabadas de cosechar en ios países ya citados. 
S E VENDE N POR MAYOR Y MENOR. SE ENVIAN CATALOGOS GRATIS. 
A b u n d i o G a r c í a s u c e s o r d e J . S a g a r m i n a g a , 
OBISPO UUM. 66-H A B A N A—TELEFONO HUM. 649. 
C 1(394 alt 113-13 Ag 
H t p o y Holominas 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-* 




Srfom: «tit« m ta I « m )« ttrMn Uul di 
fivMt f «0 pril ctMl 
InuMiinr «l Momi-
T9. CaplM«i a<(ln3, 
WBDílrvM, inwbro». 
i,icu¡si()tr»t. A «! f g. 
«O-CRKSOL SUlfti, 
J ieu . bolilla ?r(i nd», 
K* Mu ta tumi-
im. - • , , . 
\ 





- CUBA - . 
dad dj un iniuht-
P í d a s e 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
o t a d a 
D E E A B E L L I 
Si Vd. desea que su máquina le dure mucho tiempo, avíseme, que yo por 
nna limpieza mensual y la compondré cuando sea necesario. Doy referencias. 
DE ESCRIBIR 
un peso emericauo al mes le haré 




¡ . . N O A B A N D O N E - - a 
j SUS OCUPACIONES g 
A zauclxos «b un ffr*n trastorno el tomar 
{rar^antes fuertes, que ademas de Irri-
tar, lee impide atender & su empleo «i 








Durante et verano tome tod«» les mn-
ñ a n a s una cucharada de 
REFRESCANTE Y SFERVESCENTE 
y cons«rvar& el esíftiMago en bvM» es-
tado, sin impedir le para nada. 
DROGUERÍA SñRflfi toda..-la» 
q Tt«.Bn'T«ftiop««tíla. Hiihnn» F a m a c l P i i . 
«••«ir««eKa«aai«aaaa*a««»it 
PALUDISMO ¿ * ¿ n 
CALElíTURflS ^ H ^ y ^ ? / 
* - A / O F A L T E - ^ 
A LA F I E S T A 
Legitima» 
" L A BEUNIÓN" 
HASANA 
CHÍGRES 
h-nthn p*r»onas m privan dtaaiiUr iafr». 
dahles BcrU» Mmp«MrM y eionriiono» ai a in 
(ifcrf. |>or Umor i ana fntrU J.^UKCi. St 
uUni^* «aiA (tattjiilibnido p«r ia tMe 
Inartivft y por d calar. Cuide «• Mt4B«(« y 
critart lái Jaqa«cM, flcrMi. tU. • • • • 
Una cucharada todas las mañanas 
durante los caloren de 
ncrRCSCANTt Y EFKRVCBOCNTC 
Es el má,6 seguro preservativo de los 
trasturuos ^katricos. 
BRflQUEfiífl SABRA «ntob»»». .» 
TI*. Bff i CítSjwirtfilii. Krbaa» f a r m a c i a s 
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CARTAS S 
X X V I I 
Para jusiiíkar ¿Igo que diré más 
z ú ñ a n t e , me .conviene dejar rnitw&o 
que ama d.e las condiciones mas pe-
iculiarcs M m v f a i W 'eapauol, € S la 
generosidad, la hidalga muniñeen-
cia el diesd-éü •miáis absoluto nacía la 
«osesión de los bienes que llaman de 
íortuna. Piie«to nn español a ser ge-
m m o , dá. q m m t y al nv'is 'ef: 
piéndido magnate. La historia «sta 
llena de ejemplos. Uno de .ejllos, qna-
zás no maiy conoeido y de una, gran 
eloenenda. nu> servirá pam robirstecer 
mi afirmaicion. . . . _. , , 
fcutenta mi ami^o, el gran liodan-
cmt Clarín, que un duque de Osuna, 
'm»M hMktítk, p'ára dar y dejar, .en 
abundancia, tan insólita, que pocos, 
onuv pocos, p^lrían ignalársele. Este 
s e ñ o r Duque, era dueño de odio ó diez 
icast'iíló'S desparraanados por éí haz de 
Europa, y en todos ellos, á las doce 
S punto del día, y á las siete en 
punto de la. tarde, servíanse á toque de 
.campana, suculentos yantares para el 
•amo y por lo menos doce personas de 
su amistad y séquito. Ckro és. que 
como su Exee'lenciia no podía^ estar 
sincrómieamcute en sus oeh.o ó diez 
¡palacios, resultaba, que en todos m í e -
nos uno. los servidoa-'es y allegados de 
U señorial mamsióu, ponk'nse tupidos 
de eondumio suculentísiuio; con lo 
cual, si ellos engrosaban, no le suoe-
día lo mismo á las ducales arcas. Mas 
esto era la de menos. Lo eseaicial 
para d Duque consisitia en no tenier 
que molestarse en enviar un propio, 
icón la debida aniteLaeión-^no había te-
legraío entonces—al iraayordoim.o del 
,castillo, -elegido para comer, sino en 
presentarse bonitamente con sus eon-
vidados ouanido le viniese ien gana, y 
(probair, que "urbi et OTbi", su exce-
lencia se 'hallaba bien servido. 
¿Qué rioadio, que multimdllo'nario 
ele hoy 'en día, puede contar 'Otro tan-
to? Hay procer, que sí, posee ft to-
do tirar, una residencia nficial y ntra 
"de reoreo, las dos fastuosísimas; pero 
'ocho ó diez castillos desparramados 
en .el haz de la tierra, y montados per-
jnanentemente á pídeme boea, eso no 
Un 'poseen los "reyes" de nuestros 
días. Hablo de esos reyes del acero, 
del petróleo, del azúcar, del trigo, y 
demás artículos de uso doméstico.. . 
©sos reyes que nos aplastan con sus 
millones, ganados por ellos mismos. 
•á fuerza de puños esos reyes ple-
ibeyos reyes del dinero, eosa mez-
quiina^ despreciiable y baliadí, para 
eualquiera esipañol de pura raza. Con 
todos sus millones no podía eontarse 
de efllos ciertos detalles como los que 
se cuientan de mi Ihique d-e Osuna, 
©1 cual—véase la. clase—• poseía la frio-
lera de treiscientos sesenta y eimeo 
.pantalones, con objeto de no vierse 
obligado á tener que ponerse en un 
año dos veces un mismo pantalón. 
Eso es rumbo. ¿•Qué se han figurado 
esos Rockfeller, Oarnegie, Rostehild, 
Morgan y demás pobretones por él es-
tilo? 
P'ira fastuosidad, y lujo, nosotros. 
La prueba de ello está en lo que lle-
vo referido de nuestro gran Duque de 
Osuna. 7 
Pues bien: esos ocho ó diez easti-
Bos puestos á mesa y manitel en todo 
tiempo, son tortas y pan pintado con 
3a generosidad de oualqaiiera de noso-
tros. D'e un pelafustán cualquiera... 
Do mí, por ejem-plo. 
Yo soy más espléndido, mucho más 
generoso que leí Duque de marras.pues 
hago sin dos pesetas, mucho más de lo 
que haicía el Procer. ¿ Qué mérito tie-
no poseer tantos castillos y convidar 
en ellos cá los amigos? Eso lo ha-ce 
cualquiera sin ser Duque. En tenien-
do "guita" y gusto para gastarla, 
vayan rpailacios, vengan placeres, mu-
cha salud, y para después, la gloria; 
pues no es justo que eomo remate de 
icuentas vaya á podrirse en los infier-
nos quien tanto " j a l ó " en este mam-
do de goces y francachelas. 
Lo inaudito, vuelvo á repetirlo, es 
ser generoso á mi manera, Y voy á 
demostrarlo. 
Yo que apenas me Hamo Pedro, me 
tomo la libertad de convidar á mis 
lectores, á todos Jos lectores del Dia-
rio de la Marina á 'que hagan un viaje 
conmigo. . U.n viaje ideal, fantástico, 
' cstuipendo. Un viaje al través de los 
espacios, con todas las comodidades 
y exquisiteces de una vida regalona y 
onueílle. Nada de molestias, nada de 
fatigas, nada de pesadumbres por se-
paraciones más ó menos dolorosas del 
seno de las famil/ias. No habrá nada 
de eso en nuestro viaje, y sobre todo, 
y aunque sea por aires, no tendremos 
— 
ni la suposición de un ápice de peli-
gro. 
Yo invito á mis lectores, sean los 
que sean, cientos, miles, no importa: 
todo está previsto y atendido. Nada 
faltará; ni aún el tiempo, pues como 
tomos de viajar en alas de la imagina-
ción a corta remos distancias, salvare-
mos preeipieios, nos reiremos del mar 
y sus arcanos. Las montañas inac-
eesibles, serán pana nosotros juego de 
muchachos. 
¿Equipaje? Tampoco hará falta. 
Toido rst.i en nostors, .hasta el vehícu-
lo 'donde hemos de cruzar airosos y re-
fulgente^ Hos espacios. Repito que 
no hay peligro. 
Conque... mis (queridos lectores. 
¿Están ust. des listos? ¿ Quieren aeom-
puñairme; venirse á Sevilla en un mo-
mento ?. , . . 
Callan ustedes. El que calla, otor-
ga. Luego no hay más que hablar. 
¡ Prevenidos! Voy á soltar las ama-
rras. ¡ Atención!.. . 
A la. una.., á dos . . . ¡ ¡á las tres!!.. 
Un segundo y ya estamos en ca-
mino. ¿Ven ustedes que dulce, que 
airadable viajar? ¿Ven ustedes 
cómo no hay peligro ninguno?... 
Mientras llegamos á la sultana del 
Bétis, les iré contando algo necesario 
á la justificación de este viaje inespe-
rado. Escuchen y no tengan miedo. 
No se necesita, oh amigos míos, ser 
un gran geodesta para figurarse el 
lugar que ocupa el centro de la ciudad. 
Ni tampoco .es preciso tener mucho ea-
cumen para ver con la imaginación 
que el tal centro pueda ser una plaza, 
i I iga. Pues bien; en el centro de 
Si ' ^la, poco más, poco menos, hay 
una plaza, que si en el nomenclátor 
oficial figura con el nombre de "Plaza 
de San Fernando", entre los sevilla-
nos, grandes y chicos, nobles y plebe-
yos, no se la conoce bajo otro título 
que con el de la "Plaza Nueva". 
Esta plaza afecta la forma regular 
de un paralelógramo. Ustedes lo han 
de ver. Su anchura es de unos cien 
metros cuadrados. El largo viene á 
ser el doble. Total; unos veinte mil 
metros cuadrados. Casi dos hectá-
reas de terreno... 
Ninguna guía de Sevilla, trata ni 
describe, que yo sepa, la Plaza Nueva, 
y esto es una injusticia. Porque aun-
que no encierre dentro de su períme-
tro monuimcnto notable, ni los regula-
res edificios que la limitan—edificios 
de fachada, de piedra caliza y traza 
llana—sean una maravilla arquiiteetó-
nica, cieñe sin embargo, un aspecto sin 
igual en €1 mundo, y en punto á pla-
zas hermosas, dicen los que han viaja-
do mucho, que no vieron nada pareci-
do. Yo he visto algunas en España y 
fuera de ella, y á l a verdad, no recuer-
do, otra plaza tan bonita, tan "sui 
géneris" como la Plaza Nueva de mi 
"Seviyiya".. . . 
¿En qué consiste su beniitura? Pues 
consiste, primero en su sencillez, y lue-
go, en la armonía y acierto con que 
está exornado su interior. 
A partir de los edificios que la limi-
tan, se trazaron andenes de unos diez 
metros de ancho para la vialidad de 
toda clase de. carrua.jes urbanos. L i -
mitando estes andenes, existe al inte-
rior una triple liilera de bancos que 
forman dos paseos paralelos para los 
viandantes. Los bancos son amplios 
y cómodos, con asiento de marmol y 
respaldo de hierro de forja. Entre 
banco y banco , y alternativamente 
combinados, existen plantados, naran-
jos y palmeras; y en tal guisa, y con 
talles elementos, con la fuerza del sol 
y la humedad del suelo, háse formado 
un forestal conjunto tan armonioso, 
tan típico, tan bonito, que como dije 
antes, pocas plazas 'habrá en el mun-
do que resulten ten amplias y elegan-
tes, como la Plaza Nueva de Sevilla... 
Ya lo dice la copla: 
Sevilla para regalo 
Madrid para lia nobleza. 
Para tropas Barcelona 
Para jardines Vallencia. 
* 
Qué tal amigo. ¿No dije que el 
viaje sería felicísiimo? No les encan-
ta esta agradable promiscuidad en que 
viajamos? Vean á la leiegante dama, 
á la enentadora señorita; á la señora 
de ©dad, respetabile por sus canas; al 
aniüitar apuesto; m lánguido intelec-
tual, al burócrata afanoso, al solícito 
dependiente, al prócer adinerado y al 
trabajador (humilde 
Todos viajaimos tan ricamente, y 
sobre todo, con gran comodidad y eco-
nomía. ¿No se lo dije á ustedes? 
¡Atención! No se alarmen. Esta le-
ve y lechosa obscurddaid que nos en-
vuelve de momenito, es una nube que 
cruzamos. ¿Lo ven? Ya estamos 
otra vez en los diamantinos espacios 
siderales. Ya se columbran las hispá-
nicas orillas.; . . Miren, fíjense, vean 
la silueta airosa y gentil de la sin par 
Giralda. Es un espejismo delicioso. 
Pues bien. Mientras se deshace el es-
pejismo y sentamos los reales en Se-
villa, les iré contando 
Hace veinte años, la Plaza Nueva, 
era,durante los veranos, el punto de 
reunión de la buena sociedad de Sevi-
lla. Si, señor; de la buena: la mala 
ya saldrá. 
La gente aristocrática ocupaba el ala 
derecha; los .pobres iba use á la izquier-
da, sin que nadie se lo ordenase, por 
instituto natural, ese instinto de selec-
ción inconsciente que existe en el hu-
mano rebaño. . . ese instinto que 
pero no conviene divagar En 
invierno, era la Plaza Nueva, refugio 
de extranjeros que se desentumecían 
al sol, de los rigores de su patrio cli-
ma. Taimbién acudían á solazarse 
algunos sevillanos auténticos; soñado-
res desquehaeerados; vaigos á nativita-
te; honnibres incomprensibles, que sin 
renta, o'ficio ni beneficio conocido, re-
solvieron el problema de la vida con 
el solo y abrumador esfuerzo de hol-
garse, comer, dormir y descansar de 
tan anhelosa labor.. . . 
Per causas varias, y entre ellas la 
razón imperiosa, de la moda, que no 
tolera la invasión de la "cursilería" 
en sus dominios, la Plaza Nueva, dejó 
de ser centro de reunión de la gente 
"ehic", quedando las criadas y los 
soldados dueños absolutos de las 'dos 
bandas en que se dividía el paseo. 
Mas, ali dolor,'los desmanes de unos 
y otros—pues era rara la atropellapla-
tas que no concedía sus favores simul-
táneamente al garirdo hijo de Belona 
y al "mosito juncá"—crearon con-
flictos pavorosos enere los dos ele-
iColoeó su armatoste en el centro de 
la Plaza, cabe el kiosko de la música. 
Lo rodeó de unas mil seiscientas sillas, 
contralló una música militar. Puso 
cuatro focos eléctricos de gran vol-
tage y . . . . tras de pagar dos ó tres 
gacetillas en " E l Liberal" y el "Noti-
ciero", periódicos de gran circula-
ción y venta pública,h)ála que es tarde 
y vengn peiículas 
Ei éxito fué inaudito, inesperado, co-
losal. Éós suburbios, los centros y 
los medios de Sevilla se despoblaron 
para auidir á las funciones cinemato-
gíáíVo-gratuitas de la Plaza Nueva. 
¿Qué cómo se ha operado este mila-
gro? No Jo sé. Yo veo esta multi-
tud abigarrada. Yo veo al noble y al 
plebeyo; á la maritornes y á la da-
ma; al sacerdote y al soldado; al viejo 
y al niño; al pollo almibarado y al 
matón que esempe por el colmillo; los 
veo mezclados, confundidos, afretados 
bañándose en sw ipropiia salsa y exta-
siándose ante las piruetas y batimanes 
de las siete hermanas Daineff; re-
emíndose ante la magestad de los tra-
satlánticos; horrorizándose ante la 
macabra reproducición del atentado 
y aplaudiéndo frenéticamente, las ve-
rónicas y recortes del "Bomba" y el 
"Machaquito".. 
La superficie de los veinte mil me-
tros cuadrados que tiene la Plaza 
Nueva es insuficiente para contener á 
este mundo de curiosos. Los balcones 
y azoteas se hallan así mismo cuaja-
dos de 'público. La música toca de 
cuando en cuando; pero una higa se 
le dá al público del esfuerzo de estos 
obscuros y meritorios artistas. Lo, 
esencial, son las películas que se suce-
den unas á ótras, desarrollando ante 
las miradas absortas de la muchedum-
bre escenas de magia., escenas de la 
véda real, escenas marítimas, bucóli-
cas, sentimentales, instructivas y al-
gunas que otras de un rojo subido. 
JJP! \ 
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mentes, el civil y el armado. Las con-
flagraciones, las morradas y los desa-
catos hicieron imposible la tranquili-
dad maritornil. acabando por irse tam-
bién ellas y ellos, allá, á las zaguane-
ras á rumiar sus pasiones intensas y 
asoladoras. Por .esta causa, la Plaza 
Nueva quedó también limpia de niñe-
ras y de héroes . . . . en canuto. 
Quedaron ilos niños gimnastas, los 
niños toreros y líos niños demonios, 
como dueños del caonipo y del ya triste 
y solitario kiosko de la música que se 
erguía melancólico en el centro dé la 
Plaza. Estos niños, esta pordición, 
acabaron por espantar á las pocas reu-
niones, que en cerros separadas deja-
ban deslizarse en amena iplática, las 
frescas (!) veladas del estío y «1 
cabo y al fin, los raipaces volaron como 
las maritornes. Véase lo que son las 
cosas. Esta Plaza que era un ascua 
de oro y centro de ameno vá^ar en las 
noches del verano, quedó convertida 
en el decurso de unos años, en campo 
de soledad, mustio collado De na-
da servía que el Munici.r.io tratase de 
dar vida, en lias noches cíel estío, á tan 
hermoso predio. La música del A^io 
no atrajo sino denuestos y maldicio-
nes contra los músicos infelices, Jóve-
nes el mayor de diecinueve años, que 
soplaban sus instrumentos para ganar 
dignamente des bazofias diurnas y un 
traje de rayadillo. Para ello tenían 
que "ejecutar" materialmente á los 
Maestros Verdi, y Meycrbeer, cuyas 
eran las sinfonías que triste y flatu-
lentamente se esfumaban en el éter.... 
Aehacófc á impericia de los músicos el 
poco éxito de los concieTtos; y el Al-
calde, puesto de acuerdo con. el Capi-
tán General, organizaron dos por se-
mana, jueves y domingos, con el adita-
mento de unas cuantas luces y el riego 
de por las tardes. Pero quiá. Ni les 
músicos del Asilo, ni las bandas ni 
charangas militares, lograron cautivar 
el ^ favor del ipúblico desdeñoso. La 
música bélico-descriptiva ejecutó has-
ta aniquilarse las batallas de los Cas-
tillejos é Inkenmann, con el obligado 
retumbar de los cañones, toque de ccr-
netas, piar de canoras aves, gemir de 
moribundos y fuego graneado de fusi-
lería, que se disparaban, para mayor 
ilusión, desde las azoteas de las casas. 
Y nada; el ipúblico sin acudir á la 
Pla-za Nueva, donde al decir del vulgo, 
se pillaba cada terciana que cantaba 
eil credo. Esto era una atroz calum-
nia. Porqiie si se achacaba al riego, 
la causa hipotética del paludismo, hay 
una razón que destruye tan funesto 
error. La razón de tres horas de sol 
—á 'cincuenta y seis centigrados—ca-
paces de matar, no digo yo á ios mi-
crobios, larvas y mosquitos origen de 
las fiebres, sino hasta las "suposicio-
nes" de que pudiera existir semejante 
plaga. 
Nada. Que el públiico es caprichoso 
é inconstante y le dió por no ir á la 
Pía/a Nueva y la Plaza Nueva quedó 
muerta 
Pero cátense ustedes, que un día se 
le ocurre nna idea á un industrial. La 
idea 'de resucitar un muerto. Y to-
mando como campo de experimenta-
ción el benmoso predio que nos ocupa, 
dióse á poner en práctica su pensa-
miento. 
Este industrial, es hoimbre observa-
dor y algo erudito. El hombre sabe 
que no hay causa, pequeña y que los 
más leves acontecimientos pueiden pro-
ducir colosales resultados. Una ca-
muesa que cae sobre las narices de 
un sabio dá lugar al descubrimiento 
de la ley de gravitación las ancas 
de nna rana sirve á otro para desa-
rrollar una teoría y después la ciencia 
eléctrica que es hoy asombro del uni-
verso mundo Mi hombre observó 
que la gente era dada á los espectácu-
los "gratis et amore" é ideó hacer su 
agosto aproviechándose del abandono 
en que yacía nuestra Plaza 
Y fué, solicitó del Aynntaimento 
dar sesiones cinematográficas y gra-
tuitas al aire libre, y todos 'auguramos 
que estaba loco de remate En 
efecto, todos nos equivocamos como 
un solo imbécil. E l hombre estaba 
cuerdo y muy, cuerdo. .. 
ba izente aplaude, la gente ríe á carca-
jadas ; Sevilla, encontró su encanto y el 
contratista hizo su Agosto... 
¿Qué cómo es esto posible siendo 
gratuito el espectáculo? Aquí del mé-
rito del hombre. Es gratuito el es-
pectáculo ; pero al que quiere sentarse 
—¿quién no se sienta con este calor? 
—le cobra quince céntimos Es 
gratuito el e^nectáculo; pero alternan-
do las películas, da una recreativa y 
otra comercial. Es decir, que al aca-
barse una escena macabra, aparece so-
bre la sábana proyectora un cartelón 
con letras colosales anunciando las ar-
tículos de una industria carte-
lón, es cierto, que desaparece entre los 
silbidos y protestas del público sobe-
rano que no quiere anuncios y sí esce-
nas cómicas .y divertidas. Para eso es 
gratis el espectáculo. 
Pero mien íras la sobran a masa) 
aulla, y silba, el contratista cobra las 
sillas y cobra los anuncios y cobra 
los refrescos y cobra lo que le viene 
en gana; y este era el secreto que el 
hombre se guardaba para resucitar 
á la Plaza Nueva, centro ahora, de so-
laz y recreo del buen público sevi-
llano. 
Mas ténganse un poco, amigos míos. 
Ya estamos en Sevilla. Esta pobla-
j ición tiene ahora su encanto, como 
Rusia lo tiene en el invierno. Por eso 
les invité á venir, ¿Qué es desaten-
ción hacerlo con estos 58 grados que 
disfrutamos? Qniá. Ustedes no aw-
frirán molestias. Nuestras excursio-
nes serán á sol puesto y "Sevilla de 
noche" tiene mucho que ver. Descan-
sen un poco, mientras yo trazo mi i t i -
nerario y ya verán ustedes como nos 
divertimos.. . Iremos á Eritaña: á la 
Alameda de Hércules; á los veladas 
de Triana y San Bernardo Repito 
que no ha.remos'en balde el viaje. Ya 
lo verán ustedes 
Pedro Balgañon. 
Agosto 10 de 1906. 
¡ M l i I Sí i l ü ! 
Desde las cuatro de la tarde hasta la 
una de la doohe. 
T O D O S L O S D Í A S 
Estará abierto el Eestauraut. 
Juego de bolos. 
Jardín. 
Ferrocarril en miniatura. 
Puede el público disfrutar de fresco 
agradable y de bueua música por la 
notable Banda Blanca, que dará mag-
níficos conciertos todas las noches. 
Gratis también los eolnrapios y có-
modos asientos para el público. 
CtEAHDES ATRUCCIOKES 6EAT1S 
plata.—Niños, 5 
m2-4 tl-4 
mana, sino en la celtíbera sobre cuyos 
restos fué fundada, sin otra cimenta-
tación, y á lo que se ve. hasta aprove-
chando en .alguna parte los misnu^ 
muros. Es de notar en esta casa celti-
bérica el desnivel de las habitaciones 
fué aún mayor que en la romana. Tres 
habitaciones de aquella primitiva casa 
solicitan nuestra ateución. lina de 
ellas, la mayor, pudo ser cocina, la 
cual pudo ser al propio tiem/po la sala, 
y por decirlo así, el corazón de la mo-
rada celtibérica. En su suelo, que al 
parecer era la. tierra .misma, sin pavi-
mento, había enorme cantidad de cas-
cos de vasijas. 
Contigua hay otra habitación, i« 
mejor conservada, de todas, cuyo piso 
está un metro más bajo, y uno de ra-
yos muros, formado de piedras peque-
ñas unidas con barro, se distingue bas-
tante bien, y lo que es más, conserva 
aún grandes trozos de su revestimien-
to, de barro también ennegrecido por 
el incendio destructor de Numancia 
Esta habitación, en la cual se advier-
te una longitud de cuatro metros y 
una anchura poco mayor de dos, co-
munica con otra mucho más honda, 
una bodega de la. que hay varios ejem-
plos en la ciudad. Los muros de esta 
bodega, que hoy parece un pozo, cu-
ya profundidad es de más de tres 
metros, debieron ser de adobes, que 
en grandísima cantidad hemos ex-
troido y que se derrumbaron con el 
incendio, que medio los coció y cuyas 
señales hemos hallado debajo eon 
varios cascos de ollas ó tinajas. 
Tal es la casa, y todavía más in-
teresante, con ser ella de las más cu-
riosas de Numancia, es lo que entre 
los escombros y cenizas que llenaban 
sus habitaciones hemos descubierto. 
En la habitación celtíbera grande he-
mos hallado los restos de un hombre, 
un numantino. Los \profesores alema-
nes que excavaron el nasado año no 
encontraron otros restos análogos que 
una tibia ípartida. Pero ahora se tra-
ta de mucho más. Del cráneo, que está 
e n .pedazos, salieron dos trozos de la 
mandíbula inferior con sus muelas, 
otro trozo de la suinerior v de la 
cuenca del ojo izquierdo, sendos pe-
dazos con los conductos de los oídos y 
numerosos trozos más de la cabeza y 
de todo el cuerpo, brazos, piernas y 
los huesillos de los ipiés, á la distan-
cia conveniente de los del cráneo que 
estaban hacia el Poniente. 
Todos estos restos están quemados, 
los de los piés comp'letmente carbo-
nizados. Con ellos se hallaron, apar-
te de oascos de copas y otros vasos 
celtibéricos decorados con pinturas, 
restos abundantes de armas de hie-
rro, algunas de las cuales pudo ser á 
modo de lanza. No lejos había un pro-
yectil de duro barro, ovoide y ipuntia-
gudo «por ambos extremos; un pro-
yectil de los muchos que Eseipión hi-
zo Wover sobre la ciudad sitiada, i Fué 
este proyeetil el que mató á ese nu-
mantino que, según dictamen facul-
tativo, era varón y de buena estatu-
ra, y su cadáver se quemó luego en 
el incendio? ¿Le sorprendió la muer-
te cuando apuraba la cerveza, para á 
favor de la embriasruez. desesperado 
recurso de los numantinos para la 
pelea, según deja entender un pasaje 
de Paulo Orosio, v cuando tenía ya 
las armas dispuestas? El hallazgo, co-
mo se ve, es elocuente. 
'Saqué estos restos entre el sábado 
y el lunes; pero el martes se presentó 
á mis ojos de un modo «aún más vivo 
la tratgedia de aquella casa numanti-
na, pues en lo que antes he llamado 
la cocina saqué el cráneo A* \m niño; 
y^como sus débiles oaredes se desha-
cían, lo saqué en parte eon el pedazo 
de tierra á que estaba adherido. 
Repito que tal género de hallazgos 
son los primeros imoortantes que" se 
realizan en Numanciia. Y. en fin, ayer 
tropecé con otro objeto de que tampo-
co se había encontrado antes ejem-
plar: un hacha de piedra pulimentada 
de las características de la segunda 
edad prehistórica, y por consiguienté 
de la ^civilización que precedió á la 
celtibérica en este cerro. 
Decididamente el Dios protector 
de Numanciia está conmigo. 
José Ramón Mélida. 
Oarray 8 de Agosto de 1906. 
ENTRADA: 10 cts. 
C m i alt 
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ESQUELETOS DE NUMANTINOS 
De una de las interesantes cartas 
del eminente 'arqueólogo señor Mé-
lida, extractamos Jo siiguiente: 
Las casas romanas de Numancia no 
se parecen en nada á las de tipo clási-
co, bien conocido, cuyo modelo son las 
descubiertas en Pompeya, con su 
atrio, su peristilo ó patio rodeado de 
columnatas, etc. Aquí no hay nada de 
esto. Son casas de una arquitectura 
que debemos 'Mamar celtíbero-romana, 
pobre y acomodada á costumbres que 
los colonizadores romanos, prácticos y 
acomodaticios debieron resipetar. 
En el medio de algunas babitacio-
nes hay una piedra, cuyo fin es posi-
ble fuera evitar que las aguas pluvia-
les (pues los romanos daban luz á 
aquéllas por medio de aberturas en 
las techumbres) gastaran el piso y se 
depositaran. Acaso sobre la piédra. se 
colocara un receptáculo para reco 
ger dichas 'aguas. 
Pero el interés pr incipal de nuestro 
descubrimdeuto no está en l a casa ro-
La fiBcica de i i u m 
al 
Aunque hemos publicado nn extrac-
to telegráfico de la Carta-Encíclica 
dirigida por Su Santidad Pío X á los 
Arzobispos y Obispos de Francia, la 
amportancia y la actuiidad de este 
documento nos mueve á reproducir ín-
tegro su texto. 
Dice así: 
"Vamios á cumplir hoy .una graví-
sima obligación de Nuestro cargo; 
obligación asumida con relación á vo-
sotros cuando Nós anunciamos, des-
pués de la promulgación de la ley 
ruptura entre la República IraitóJ! 
v la Iglesia, que Xós indicaríamos 
tiempo oportuno lo que Nós pa)'ec¡e 
ra deber ser hecho para defender y 
conservar la religión en vuestra p / 
tria. Nós liemos dejado p r o l o i t ^ J 
hasta éste día la espera de viuj^., 
deseos, por razón no sólo de bi ini'Par 
táñete de esta grave cuestión, siu" 
también y sobre todo de la earkbd es' 
peóialísiraa que Nós liga á vosotros v 
,% vuestros intereses, á causa de 
inolvidables servicios prestados á S 
Iglesia por vuestra Nación. 
"Después de haber condenado co. 
mo era Nuestro deber, esa ley,'jüj] 
eua, Nós examinado con el mayor cu¿ 
daidü si los artículos do la dicha ley 
Mó.s dejarían al menos, algún me(ig 
de organizar la vida religiosa en Pran, 
cia, de manera que quedaran garantí! 
dos los principios sagrados sobre lo¡ 
cuales descansa la Santa Iglesia. A 
este fin Nós pareció bueno temar, 
igualmente parecer al Episcopado 
reunido, y fijar para la asamb'ea ge-
neral los puntos que debían ser p i ^ , 
cipal objeto de vuestras deliberado! 
nes. Y ahora, conociendo vuestra rna. 
nena de ver, así coima, la de varios 
Cardenales, después de haber madu-
ramente reflexionado é implorado 
con las más fervientes oraciones;, al 
Paire de las luces, Nós vemos que Xós 
debemios confirmar plenamente, coq 
Nuestra autoridad apostólica, la klelj. 
beración casi unánime de vuestra 
asamblea. 
"Por esto, en lo referente 4 laS 
Asociaciones del culto, tales como ^ 
ley las impone, Nós deeretamos que 
no pueden formarse sin violar Los de. 
rechos sagrados que afectan á la v l f l 
da misma de la Iglesia.. 
"Dejando, por lo tanto, k un lado 
las Asociaciones que la conciencia de 
Nuestro deber Nós prohibe aprobar, >Í 
podría parecer oportuno examinar si 
es lícito, ensayar, en su lugar, alguna 
otra clase de Asociación, ;i la vez le-
gal y canónica, y jireservar tasí 4 ' |B9 
católicos franceses de las graves com« 
plica cienes que les amenazan. 
"Seguramente nada Xós preociu 
pa, nada Nós angustia tanto como 
tas eventualidades, y quisiera el Cié- . 
lo que Nós tuviéramos alguma débil : 
esperanza, de poder, sin tocar á loa 
derechos de Dios, hacer ese ensayo y;:l 
librar así á Nuestros hijos queridos 
del temor de tintas y. tan grande» 
pruebas. Pero como Nós falta esta e&vl 
peranza, siendo como es la ley, Nál 
declaramo:s que no es permitido ensa» 
yar esta oirá, ríase do Asociación, en 
tanto que no conste, de una manera 
cierta y legal, qoe la 11 vina consti-^ 
tución de la Iglesia, los derechos mí-l 
mutables del Pontíñee Pomano y cic -
los Obispos, como su autoridad sobro 
los bienes necesarios á la Iglesia, es*I 
pecialmente sobre los edificios sagra-
dos, -estarán irrevocablemente en las 
dichas Asociaciones en p. : .. -: cari-
dad ; Nos no podemes querer lo cofii-
trario sin hacer traición á la santidad 
de Nuestro cargo, sin producir h. pór-. 
dida de la Iglesia dte Francia. 
"Os corresponde, por lo tanto, i 
vosotros, venerables hermamos, pone-
ros á trabajar y tomar todas las me-
didas que el derecho reconoce á to-
dos los ciudadanos para disponer y iOT-
ganizar el culto religioso. Nós no os 
haremos jamás, en eosa tan importan-
te y tan ardua, esperar Nuestro con-
curso. 
'Ausente de cuerpo.. Nós estaremos 
con vosotros con el pensamiento y con 
el corazón, y Nós os ayudaremos «n 
toda ocasión eon Nuestros consejos y 
Nuestra autoridad. Esa carga que Nós 
os imponemos, bajo la inspiración ce 
Nuestro amor por la. Iglesia y por? 
vuestra Patria, tomadla valerosamen-
te y confiad todo lo demás á la bonda-ct 
previsora de Dios, cuyo auxilio, en el 
momento deseado, Nós tenemos la 3r-
one confianza de que no faltara a 
Francia. 
"No es difícil prever le que van h 
ser contra. Nuestro presente decreto y 
Nuestras órdenes las recriminaciones 
de los enemigos de la Iglesia. Se 
forzarán en convencer al pueblo á1® 
que Nós no aspiramos solamente á la 
salvación de la Iglesia de Francia; 
•que Nós hemos tenido otra intención 
extna.ña á la Religión; que la fonna 
do República en Francia Nós es 
odiosa, y que Nós seeulidiamos para 
derribarla los esfuerzos de los parti-
dos contrarios: i que Nós negamos & 
los franceses 'lo que la Santa Sede M 
ciilnicedido á otros! 
"Estas recriminaciones y otras se-
mejantes, que serán, como lo hacen 
prever ciertos indicios, propaladas en 
el público para irritar los ánimas, 
Xós das denunciamos ya, y con toda 
Nuestra, indignación, como falseda-
des; y á vosotros os incumbe, venera-
bles hermanos, así como á todos ^ 
hombres de bien, el refutarlas, para 
que no engañen á las gentes seucd-as 
é ignorantes. 
"En lo'que se refiere á la cuestión 
espeial contra la Iglesia, de haber sido 
en otras partes •(pie en Francia PJJ* 
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ft'comodia.tim en un casto seinejante, 
giab&s explicar que la Igksia ha pro-
^ ü d o <le eísa manera ponqué las si^ 
iivaeioues eran oompletamente dife-
jen-tes y porque, sobre todo, las divi-
nas atribuieioneg d^ 'la jerarquía esta-
ban en cierta manera ganintizaxk.s. 
"Si un Estado cualquiera <?e ha se-
parado de la Iglesia, dejando á ésta 
el recurso de la libertad cwmún á to-
dos á la libre disposición de sus bie-
nes, 'ha obradlo, ^sin duda, y por más 
idie un oomcepto injustamente; pero no 
podría, sin embargo, decirse que hu-
biese creado á la Iglesia una situa-
tfjóa completamente intolemble. 
"Pero ocurre todo Lo contrario hoy 
en íVancia; allí lo.s fabricantes -üe es-
ta ley injusta han querido hacer no 
una. ley de separación, sino de opre-
sión. Así la.firmaban su deseo de paz, 
prometían la iuteligeneia y hacen á 
ja religión del país una guerra atroz, 
.arrojan la tea de las digoordias más 
Polentas, é impulsan así k I03 crada-
danos unos contra otros, con gran de-
itrianento, eomo todos lo ven, de la mis-
ma eosa pública. 
"Seguramente se ingeniarán para 
lechar sobre Nfls la culpa de este con-
flicto y de los males que serán su con-
secuencia. Pero cualquiera que ex-mii-
me lealmente los hechos de que Nós 
hemos irablado en^la Encíclica Vehe-
menter Nos, sabrá reconocer si Nós 
merecemos el menor ¡reproche; Nós, 
que después de haber soportado pa-
icientemente, por amor á la queirida 
Nación francesa., injusticias sobre in-
justicias, estamos por fin en el caso 
de franquear los santos y últimos lí-
anites de Nuestro deber apostólico, y 
declaramos no poderlos franquear, ó 
«i más bien pertenece la culpación to-
da entera á aquellos que, en odio al 
nombre católico, han llegado á tales 
extremos. 
"Por lo tanto, que los hombres ca-
tólicos de Francia, si quieren verda-
deramente demostrarnios su sumis.'tón 
y su adhesiónñ luchen por la Iglesia 
según las adivertencias que Nós les he-
mos ya dado; es decir, eon perseveran-
icia y energía, sin obrar, sin embargo, 
' «Je manera sediciosa y violenta. No es 
por la violencia, simo por la firmeza, 
como llegarán, encerrándose tn su 
buen derecho como en una ciud^ela., 
A romper la obstinación de sus enemi-
gos; .que comprendan bien, como Nós 
io hemo dicho y lo repetimos todavía, 
que sus esfuerzos serán inútiles si no 
ae unen en una perfecta inteligencia 
piara ladefensa de la Religión. 
u Ahora ya tienen Nuestro veredic-
to sobre esta ley nefasta; á él deben 
conformase de todo corazón, y cuales-
quiera que hayan sido hasta til pre-
sente, durante la discusión, los pare-
ceres de upos y '̂6 otros, que nadie se 
ipeisolta, Nós eonj uranios á todos, he-
r i r & quienquiera que sea, so pretexto 
de que su manera de ver era la mejor. 
Que aprendan de sus adversarles lo 
ique puede la armenia de las volunta-
des y la unión de las fuerzas, y lo mis-
mo que aquéllos han podido imponer 
lá la Nación el estigma de esta ley cri-
mina'l, así los nuestros, eon su armo-
nía, podrán bórralo y ¡hacerlo desapa-
recer. 
U N CENXENARIO 
LA P M I j n i S M DE BUENOS MRES 
D«il escarmiento del Inglés, memoria, 
y de Lini«rs en Buienos Aires, gJorla. 
(En las banderas tomadas á 
los ingleses en 1806). 
.iA principios del pasado siglo, el co-
jnercio inglés, castigado por 'las gue-
rras napoleónicas y ansioso de mer-
cados nuevos, fijó sus ojos en el Vi-
rreinato del Río de la Plata., que so-
ñaba eua.jado de "placeres" auríferos. 
Pitt, el parlamentario de acero, el po-
Jítieo insidioso y 4' nltrabritánico," 
deseoso de 'abatir nuestro poder colo-
nial en la América del Sur y vengar 
así nuestros impolíticos auxilios á los 
emancipadores de Ja del Norte, no va-
ciló en aceptar proposiciones del au-
daz aventurero Miranda, y organizar 
contra Buenos Aires expediciones gue-
rreras, que los acontecimientos euro-
peos hicieron fracasar. 
En 1805, una expedición, al miando 
de sir fítome Pop'ham, Baird y Berres-
ford, se a/poderó del Cabo de Buema 
Esperanza. 
E' almirante Uopham, marino dis-
tinguido, de ima^ginación exaltada y 
codicias insaciables, conocedor de los 
deseos de Pitt, y acaso con instruc-
ciones secretas , decidió proseguir la 
cfora de conquista y ilan7t«r nktfrm 
contra el Virreinato de Buenos Aires, 
El 10 de Junio de 1806, con sus fra-
gatas y corbetas y 1.200 hombres de 
desembarco, entre los que se encon-
traba el célebre regimiento escocés 
•número 71, que tan heroicamente supo 
defender á San Juan de Acre contra 
Bonaparte, navegaba Popham en 
•aguas del Río de la Plata. 
La indefensa ciudad de Buenos Ai-
res, no preparada para el impensado 
ata.que, opuso muy débil resistencia. 
El día 28 de Junio Berresford en-
traba triunfante por las cailles de Bue-
nos Aires, á tambor batiente y ban-
deras desplegadas, haciendo prisione-
ra de guerra á la desconcertada y 
'exigua guarnición de la plaza, y enar-
bolanda solemnemente en la fortale-
za el pabeilión británico. 
El más fácil de los éxitos había co-
ronado los .planes de Pitt. La conquis-
ta de Buenos Aires era un hecho, y los 
mercaderes de Londres se apresura-
ron á expedir sus cargamentos á la 
nueva "colonia". 
El delirio fué tal, que entre ios ob-
jetos enviados se incluyeron picos fa-
bricados especialmente para cortar 
las "vetas de oro macizo" que, á flor 
•de tierra, creían existentes en el con-
quistado Virreina í o 
Pero la ciudad humillada no tardó 
en reaccionar en su espíritu y despre-
ciando las halagüeñas promesas del 
conquistador, inició á ipoco planes de 
•reconquista. 
Sentenach, .Estere, Alzaga y otros 
ciudr; danos decididos trabajaron con 
abinco. En la trastienda de la libre-
ría del erudito Valencia, uno de los 
mis entusiastas, se reclutaron fuer-
zas y 'aillegaron recursos para recupe-
rar la ciudad, •que ila ineptitud de So-
bremonte "abandonó á la rapacidad de 
Popham y Berresford. Faltaba, sin 
embargo, un jefe que pudiera encau-
zar aquellas energías entusiastas, y 
dirigir, bajo una acción eomún, aquel 
exialtado y sineero patriotismo. 
Nada son los subditos sin Rey: al-
go es el Rey sin súbditos. Así hábil a 
Carlyle del héroe caballero de Mon-
trose, que con un puñado de monta-
ñeses, mal armados, barrió las vete-
ranas ihuestes del puritanismo. 
"Fué uno solo—nos dice—,pero era 
"un ihombre", y dominó á miles, quv 
sin "e l uno" eran débil barrera á sus 
audiacias." 
Es "uno", este jefe indispensable, 
alma de almas y fusión de energías 
dispersas, fué, en el Buenos Aires de 
1806, el oa>pitán de navio D. Santiago 
de Liniers y Bremond, jefe del puer-
to de la Ensenada, quien eon el pre-
texto de visitar á su familia, pudo pa-
sar á Buenos Aires y eonferenciar con 
los iconspiradores. 
Era Liniers de antigua y muy ilus-
tre familia de Niort. Desde el siglo 
XII , sus antepasados brillaron por 
sus hazañas guerreras en las crónicas 
de la Corona de Francia. Troissart 
nos cita á un sire de Liniers en la ba-
talla de Maupertín (1.355). Enrique 
I I I escribía á otro Liniers, felicitán-
dole por sus caiballerescos servicios. 
El héroe de la reconquista del Río 
de da Plata había servido valerosamen-
te en Malta eon el gran maestre de 
úa histórica Orden, y en Francia hasta 
1774, en el regimiento del marqués de 
Taldeyrand. Ansioso de gloria, y obe-
deciendo á guerreras impaciencias, 
embarcóse en la flota de Breilly con-
tra Argel. En aquella desgraoiada 
campaña peleó con denodado esfuer-
zo. 
Asistió más tarde á ia reconquista 
de Menorca, donde fué saludado por 
la mstgnia y ascendió sobre el campo 
de batalla. Mandó también una de 
las gloriosas baterías flotantes del ata-
que 'á Gibraltar de 1782, y firmada la 
paz de 1783, pasó al Río de la Plata 
como jefe del apostadero de Buenos 
Aires iprimero, y del puerto de la en-
senada después. Sorprendióle allí la 
dolorosa caída de Buenos Aires, sien-
do el único que se mantuvo en su pues-
to sin entregarse al enemigo ni pres-
tar ante él vergonzoso juramento de 
fidelidad. 
Activo, vehemente, de gloriosa his-
toria militar, de varonil y prestigiosa 
presencia, popular en su trato y ma-
neras y de conocimientos técnicos na-
da comunes en su tiempo, era para 
aquellos entusiastas españoles el jefe 
ansiado é indiscutiVo. Le ofrecieron 
el mando. No fiando bastante en la 
consiíitencia de los elementos popu-
lares, limitóse por entonces á estudiar 
las fuerzas del enemigo, y se dirigió 
á Montevideo en demanda de auxilios, 
que el patriotismo del gobernador Hui-
dobro se .apresuró á proporcionarle, 
colocándolo á ia cabeza de una colum-
na de 600 hombres, que auxiliada por 
la escuadrilila del heroico Gutiérrez 
de la Concha, debía realizar la recon-
quista. 
El 3 de Agosto dióse á la vela la 
expedición emancipadora, protegida 
por espesa neblina, desembarcando el 
día 4 á seis leguas de Buenos Aires, 
Detenida algunos días en su marcha 
por una tempestad que echó á pique 
seis cañoneras enemigas, el día 10 lle-
gaba á Buenos Aires é intimaba Liniers 
rendición al general Berresford, que 
se 'apirestó, sin contestar, á la defensa. 
A las doce de la noche del día 11 
el Ejército reconquistador inició el 
ataque. El invierno era crudo y llu-
vioso. Iba la Infantería con el barro 
á la rodilla; los voluntarios, animados 
por el ejemplo entusiasta de su jefe, 
arrastraban á brazo los cañones. Los 
primeros destacamentos enemigos fue-
ron derrotados y dispersos. Nuestras 
columnas siguieron avanzando, hasta 
que al fin, y tras encarnizadas luchas 
en que la ciudad entera tomó parte, 
vióse flamear en la fortaleza de Bue-
nos Aires la bandera española, que 
el pueblo, enardecido y triunfante, sa-
ludó con un estruendoso "¡Viva Es-
viña!" 
El inglés, rendido á discreción, per-
dió 300 hombres, entre>gó 1.200 pri-
sioneros de guerra, gran nximero de ar-
mas, y sus banderas y estandartes: las 
célebres banderas de los veteranos es-
coceses de-ilas campañas de Liria, que 
aún hoy pueden verse en la iglesia de 
Santo Domingo, en Buenos Aires. El 
Rey ascendió á Liniers á brigadier, y 
'e condecoró con la encomienda de 
Arés en la Orden de Montosa, cuya 
roja cruz acompañó en su pecho á la 
le San Juan de Malta, que como él 
había llevado con honra, desde el si-
glo X V I , muchos de sus antepasados. 
AI año siguiente de 1807, descosos 
.'os ingleses de vengar su derrota, ar-
maron una expedición potentísima, al 
mando del almirante Murray, con 
15.000 hombres de desemibarco, á lias 
órdenes del teniente .general de White-
'ocke, que empezaron por apoderarse 
le Montevideo, intimó luego la ren-
iición á Buenos Aires. 
Organizada la defensa por Liniers, 
iespués de sangrientos combates, que 
duraron más de tres días (2, 3, 4 y 5 
le Julio), combates en que el Ejér-
cito invasor tuvo más de 4.000 bajas, 
siendo también muy numerosas las del 
Bjército leal y las del valinte vecinda-
rio, que secundó sus esfuerzos se fir-
mó la capitulación, que consistió en el 
reembarco del Ejercito inglés en el 
olazo de diez días, y en el abandono 
de Montevideo, dejando á esta ciudad 
en el estado en que se hallaba antes 
de su ocupación 
Pasaron años. Inglaterra, burlan-
do el tratado de 1809, y fiada en la 
escasez de nuestros recursos milita-
res, que apenas bastaban para arro-
jar de nuestro patrio suelo al invan-
sor Bonaparte, auxilió eficazmente á 
los revolucionarios argentinos del 1810 
provocando la emancipación de la co-
lonia. Liniers, fiel al Rey y á la Pâ -
tria, levantó bandera de resistencia 
contra la revolución -erre avanzaba. Rô -
deado en Córdoba de traidores, y aban, 
donado cobardemente por sus tropas, 
•cayó en la tristísima emboscada de 
Cabeza de Tigre. Su vida era temor 
constante de la Junta revolueionaria 
argentina. Mientras Liniers alentara 
España tenía un caudillo ¡prestigioso, 
un def ensor siempre fiel y siempre he-
roico. El jacobinismo sanguinario de 
Moreno y Castelli no perdonó al ea-
balleresco general de la reconquista y 
de la def ensa. 
El virrey Liniers fué vilmente fúsi-
lado, con sus abnegados compañeros 
de causa. En el acto de vendarle los 
ojos pronunció con varonil entereza 
palabras de sublime sencillez patrió-
tica: "Nunea he teanádo la muerte"— 
dijo; "mucho menos cuando muero 
por mi fidelidad á mi Nación y á mi 
Rey". 
La fuerza y el derecho, en último 
resultado se coimpenetran y entrela-
zan. El virrey Liniers quedó con todo 
su poder y triunfo en proporción exac-
ta I sus derechos. La muerte no con-
siguió vencerle. La colonia de enton-
ces e3 hoy la Nación más poderosa y 
grande de iSud-Amériea. La Repú-
blica Argentina del siglo X X condena 
los excesos revolucionarios del siglo 
X I X , y aclama á Liniers como su l i -
bertador glorioso y abnegado. 
El virrey, sacrifieado en la Pampa 
argentina., desde su Walihalla heroica, 
todavía ordena con acentos de semi-
i ! 
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dios gnerreros la unión espiritual de 
dos Naciones grandes y gloriosas, en-
lazadas hace un siglo por épicos triun-
fos, separadas luego •por emancipado-
ras guerras, y reunidas hoy, en el 
"centenario glorioso" de la recon-
quista de Buenoíi Aires, para'ceilebrar 
las inolvidables hazañas de su anti-
guo caudillo, el soldado, el héroe, el 
patriota, el már t i r . . . 
C. NAVARRO LAMARCA. 
A C O S T O 
El Rey y la Reina de España en Es-
cocia. 
Londres 16. 
Sus Majestades continúan en Fyvie 
Casitle', muy satisfechos de la espléndi-
da hospitalidad que reciben de lord y 
lady Leth. 
Ayer, eomo día festivo, los Reyes 
oyeron misa en la capilla del casti-1 
lio. 
En la cacería que se verificó después 
se cobraron doscientas sesenta y tres 
"grouses" (gallos silvestres) cuaren-
ta de los cuales los mató don Alfonso. 
El corresponsal de " E l Liberal" en 
Londres, telegrafía á este periódico lo 
siguiente: 
"Ayer, yendo don Alfonso al caza-
dero en automóvil, encontró cerrada la 
barrera del paso á nivel de Fusch, y 
esperó á que pasase el tren. 
"Un muchachito que se había co-
locado cerca de la barrera con inten-
ción de sacar una fotografía del Mo-
narca español, iba á realizar su pro-
pósito; pero la presencia de Don Al-
fonso le intimidó, y puso la máquina 
fotográfica frente al sol. 
"Don Alfonso, que lo observaba con 
agrado, se dirigió á él y le dijo: 
"—Hijo mío, si quieres una buena, 
fotografía, pasa á este lado. 
" Y dicho esto, don Alfonso se qui-
tó la gorra de "chauffeur" y se puso 
en pie, mientras el mnchacho, encanta-
do de la llaneza del Rey de España, 
sacó unas cuantas instántaneas." 
También es de " E l Liberal" la si-
guiente ncita comunicada desde Lon-
dres: 
"Los periódicos elogian el proce-
der puesto en práctica por el Rey pa-
ra protejer á los prodactos españoles, 
especialmente á los vinos. 
"En todas las domidas celebradas en 
el "Giralda", no se ha servido más 
que vinos de Rioja, Jerez y otros es-
pañoles, y cuando don Alfonso ha 
asistido á otros banquetes, también ha 
demostrado su preferencia por los 
mismos. 
"La Tribuna", en su artículo de 
fondo, se ocupa de ese asunto, y ha-
ce resaltar que, á pesar de la fama del 
sentimentalismo poético de que gozan 
los españoles, y que los norteamerica-
nos tanto les reprochan, nunca los Es-
tados Unidos lian tenido un Presi-
dente que haya aprovechado la oca-
sión con tanta oportunidá de unir 
á sus placeres la protección á los in-
tereses de su país, como lo ha apro-
vechado don Alfonso con los vinos es-
pañoles." 
Londres 17, 
Comunican de Crieff detalles de la 
llegada de los Soberanos españole^que 
fueron recibidos con extraordinario 
entusiasmo. 
El tren regio liego ¿JÜa L»4*. ^n de 
Crieff al medio día. 
Recibieron á los augustos expedi-
cionarios el hijo de los Duques de 
Lancasiter y las autoridades. 
El preboste obsequió á SS. AOÍ. y 
obsequió á la Reina Victoria con un 
ramo de flores adornado con los lazos 
de los collores españoles. 
El Rey pasó revista á la guardia 
de honor, cuyo uniforme es magnífi-
co, y le llamó la atención. 
Desde Crieff, se dirigieron los Re-
yes y su comitiva á Dniimond Castle 
en varios carruajes. 
A l atravesar la población fueron ob-
jeto de estruendosas manifestaciones 
de simpatía y cariño por parte del 
pueblo. 
Las ealles estaban engalanadas con 
colgaduras y banderas españolas. 
El alojamiento de los Reyes es mag-
nífico. 
Se dice que antes de salir de Fyvie 
Castle, lord Leiith rogó á don Alfonso 
que, como recuerdo de su visita, plan-
tase un árbol en el parque. 
Don Alfonso accedió, y plantó el 
árbol tan perfectamente, que no ha 
habido necesidad de replantarlo. 
Londres 17. 
El Rey Don Alfonso se muestra muy 
satisfecho de lias magníficas .acerías 
de estos días, cuyo resultado ha co-
rrospundido á 'la fama de aquellos ea-
'.adi.ros de Escocia. 
Los del Duque de Richmond, donde 
se han verificado las cacerías regias, 
situados en espesas selvas, son de los 
más notables de Escocia. En ellos se 
hizo la más importante mailanza de 
"grousses" el año pasado. 
Cerca de Ridimond Q9\}éiñ los caza-
deros de Olenbucket, donde es fama 
que en el año 1870 fueron muertas 
unas diez mil piezas. 
En la cacería do ayer se cobraron 
más de doscientas "grousses" buen 
número de las cuales correspondió al 
Rey de España que se está acreditan-
do en Escocia como tirador notabi-
lísimo. 
Anoche se celebró en Fyvie Castle 
la fiesta organizada en honor do los 
W ' x es- ele España. Cosistió esta en un 
baile al estilo del país. 
Las danzas, originalísimas y artís-
ticas, de 'los "liiglpnders", llamaron 
mucho la atención de Don Alfonso 
X I I I . 
Los Rej'es quedaron muy complaci-
dos. 
Sus Majestades habrán salido hoy 
para Drumond Castle, donde pasarán 
tres ó cuatro días cazando. 
El Duque de Lancaster ha dispues-
to para los Reyes de España un esplén-
dido alojamiento. 
Los cazaderos de Drumond Castle 
son también famosos en Escocia. 
En uno de ellos fueron cobrados el 
año pasado en un solo día, por cinco 
escopetas, más de quinientos "grous-
ses". 
En Yecla.—Violento incendio 
Yecla 17. 
Un violentísimo incendio está des-
truyendo el edificio de las Escuelas 
Pías. 
Ignórase cuáles puedan haber sido 
las causas del siniestro. El fuego se 
propaga rápidamente, destruyendo el 
piso superior de la casa, que es â guar-
dillado. Los escombros caen sobre el 
piso, inmediato que comienza á arder. 
Desde los primeros momentos, han 
acudido al lugar del siniestro las au-
toridades. 
Al iniciarse el fuego, los escolapios 
dormían la siesta. 
Han quedado destruidos los gabine-
tes y museos de Historia Natural, Fí-
sica y Arqueología. 
Yecla 18. 
El incendio del Colegio de los Es-
colapios, que se creía totalmente do-
minado, surgió de nuevo, aunque con 
menos intensidad, al anochecer de 
ayer. 
• Durante toda la noche ardieron ma-
deras y muebles. 
Acerca de las causas del incendio 
circulan diversas versiones, aunque 
ninguna se confirma, ignorándola tam-
bién los escolapios. 
Extraña la rápidez con que se pro-
pagó. Las pérdidas de materiales 
científicos son imposibles de apreciar 
en estos momentos, hasta que se apre-
cien bien los desperfectos sufridos por 
los aparatos del Gabinete de Física 
y Química, y los ejemplares del Mu-
seo de Historia Natural. 
Cálculase en cerca de catorce mil 
duros el daño. El ftdifieio no estaba 
asegurado y ocupaba una extensión 
de unos quince mil metros cuadrados. 
Era de construcción moderna con 
cuatro grandes naves, dos patios cen-
trales, una iglesia, un magnífico jar-
dín en la. parte anterior, y un huerto. 
Los padres escolapios están abati-
dísimos. Los que habitaban en el pi-
so superior no han podido salvar ni 
sus ropas de uso, perdiendo sus hermo-
sas bibliotecas y careciendo algunos 
hasta de calzado, que ha sido preciso 
prestarles. 
Oficina de Inmigración 
Se ha estaDlecido en la Secretaría 
dé Agricuitara, (Altos del edificio de 
•k Hacienda) la oficina de inmigra-
ra] M I*) íml í«: >| 
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ción. A ella deberán dir i j i r sus peti-. 
ciernes los hacedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficina, Jas solieitudeis de los braceros 
que habiéndose dedioado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
" d e s a n i d a d 
SANEAMIENTO DE LA REPOBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
En Guareiras 
Durante los días 31 del mes próxi-
mo pasado y 1 y 2 del corriente, se ve* 
rificó en el ingenio central "Mems 
des" por la Brigada á las órdenes deü 
Inspector Antonio L. Garrido, la fu* 
migación de 13 habitaeiones destina: 
das á barracón, con un total de 66.725 
•piés cúbicos. 
Además se verificó el saneamiento 
de un salón, extrayéndose 16 carrea 
de basuras y se limpiaron 100 piés á« 
zanja en el mismo barracón. 
En Unión de Reyes 
En la colonia "Esperanza", se faw 
migaron 4 habitaciones de un bohío, 
con G.975 piés cúbioos, durante, el din 
2 de los eorrientes. 
Desinfecciones 
En el día de ayer so .practicaroBl 
por las Brigadas Especiales, las s»-
guientes desinfecciones por enferm«ii' 
dades: 
Por difteria. . -« M ... ... - - ^ 1' 
Por sarampión. 
Por infecciosa. . 
Por tuberculosis. 
Por enteritis. , , 
Se remitieron a:l Vertedero <3e 1% 
ckulad, 38 piezas de ropa para su cpe*. 
mación. 
Se verificó el saneamiento de 1% 
cuadras en el Cuartel de la GnSjrdSJl 
Rural, Cárcel y Ziulueta. 
Petrolización y Zanjees 
Durante el día de ayer Ita SocciSai 
la Distribución de Petréleo, petroli-
zó los servieios de 811 casas, situadas 
en ilas calles de Merced, Desampara» 
dos. Oficios, Inquisidor, Habana, Mu>« 
ralla, San Ignacio, Fundición, Tenien-i 
te Rey y O'Farrill. 
La Brigada Especial petrolizó loe 
servicios del "Parque Palatino" y ca-t 
lies de Armona de Chaple, Moreno 
Cepero. 
La Brigada de Regla petrolizó loa 
servicios de 139 casas situadas en la' 
calle de Calixto García. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizo los ser vicios de 124 casas «ri-
tuadas en las calles de Barrete, Santa 
T eresa, Suarez Vi gil, Nogueras, San 
Tadeo, Rodrí-guez, San Lucas, Saa 
Agustín y Pórtela. 
La que presta servicios en Alaria-
nao, petrolizó los servicios de 120 ca-
sas situadas en distintas calles de ese 
pueblo. 
La Sección de Oanalizaición y Zán-
jeos eonstruyó 370 metros lineales do 
zanja en la estancia " L a Riqueña". 
Ordenes 
Por la Jefatura de Sanidad se ha?i 
dictado en el día de ayer las siguien-
tes órdenes: 
Rederentes á blanqueo y pintura. 8 
Id á demolición de tabiques. . , 1' 
Sección de Inspectores Médicos, 
Por este negociado se han efectúa* 
do en el día de a3rer 59 trabajos dis-» 
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . . 9 
Comninicaciones bajas á escuelas, j j 
Id . altas á escuelas. «, é t.i .. :., 10 
Id bajas á padres, «i m m m :. 9 
I d altas á padres. <. v . •.• . Si-
Traslado de análisis á los señores 
módicos :.j ., » 
Inspecciones de muelles, . . , •,. 
I d de escuelas, 118 niños injrpec-
cionados. . . . 
Informe día lechería. m m m m m 
Id especial de lechería. i-»; '.*« cm »: w m 
n 
Total., « 
Habana 4 de Septiembre de 1908. 
de Id iomas , T a q u i g r a f í a y M e c a n o f f r a f í a . 
D I R E C T O R L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. Ensolo c«atro meses se D«©íen adquirir ea esta Aoadaaaia, lo3 conocúaleatoa da la 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Claaes de 8 de la naailana á da ia aoohe. —Se admitea interaog, modiointern'n, tst-
cio internos y externos. 12391 alt 13. \ g 
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$50.000 DE PPiESÜPÜESTO PARA PREMIOS E I T M O R D I M E I O S 
QUE SE EKCONTRáRAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
¿£os G i g a r r o s d e '¡Srea d e e s t a m a r c a á J u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
m e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
¿ s e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
a u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e ó a l o s . 
DIAKIO DE LA MARINA.—Edición de la tard-e.-.Soptkm'bre 5 de 1306 
p f r " Carta del Presidente 
He aquí 'la carta que el Presi.i ¡ te 
<k la Reniiblka le dirigió al Senador 
señor Fortíin censándole recibo de vm 
telegrama de adhesión y apoyo de 
cha 18 del pasado: 
.. Habana 25 de Agosto de 1906 
Lcb. Luís Foi-tún 
Matanzas 
Mi estimado amigo: 
Eeeibí su telegraima el mismo ctía 
éaé se sirvió dirigirlo. Las alenciom\s 
•u-rgentes de h situación aáioinnad que 
«.travesamoa, no mu han daiJtp tiempo 
.;. ; .'.presarle antea y á'los miembros 
todos de nuestro Partido, representa-
c!;tí i éá esa provincia por usted, la sa-
lís ¡acción que he sentido con las ua-
triótica s ma u i festac loiws e onten id as 
éri su Mensaje, que fué el primero que 
llegó á mis manos, después de iniciado 
el movimiento de rebeldía cio;ntra e.l 
Gobierno de la Nación. 
Me es grato en extremo enviar á us-
ted y á nuestros correligionarios el 
testimonio de mi agradecimiento y las 
seguridades d'e mi más alta conside-
ración. 
T. Estrada Palma". 
El Gobernador de la provincia 
El Gobernador Provincial, señor 
Núñez, estuvo hoy á dar cuenta al se-
ñor Presidente de la República, dc.l 
lalzamiemto de los mroneles Arenci-
bia y Hernández, ocurrido ayer en 
SaQtiftgo de las Vegas. 
La partida de Arencibia 
Anoche estuvoen Cl Rincón la parti-
da que mamk. el Coroneíl Arencibia, 
llevándose varios fusiles, machetes y 
caballos. 
La partida siguió rumbo de Bejucal. 
Procesamiento 
Esta mañana ha dictado el Juez Es-
ipe-cial acuito de procesamiento, con ex-
diísió'nvde fianza, contra Evaristo 
Blaa'co, Jnan Gil Bení-tez, Rafael Her-
nández y Cándido Martínez, por el 
d^'ito de rebelión. 
Consulado de España en Pinar del Río 
ESPAÑOLES: 
Las especiales circunstancias por las 
que pasa actualmenite esta República, 
á la que tanto queremos y conside-
ramos como segunda patria, me obliga 
á recordarles á todos, los deberes que 
nos impone la cualidad de extranje-
ros. 
Como muchos d-esiconoceránla ley de 
extranjería y la Circular de nnestro 
digno Representante de España, Ex-
celenitísimo señor don Ramón Gay-
tán de Ayala, transcriibo de ella, lo que 
ipriiicápalmente interesa á los iipaño-
les : 
" E l que tome armas en favor de 
cuaLquiera de los •contendientes, ipso-
íateto. queda excluido del Registro de 
Españoles, por perdida de la Naciona-
lidad". Debe guardarse la neutrali-
dad más absoluta, los españoles solo 
deben atender á su trabajo, respetar y 
Ciumplir las leyes, paigar los impuestos 
y cuidar su casa. Si Cl comportamiento 
de los que en campaña están no es 
correcto y no respetan sus fueros; si 
cometen actos punibles, deben acto 
continuo levantar un acta testifical, 
detaDando el hecho, por duplicado, 
enviando un ejemplar á la autoridad 
especial que entiende de la causa por 
trastorno del orden público, y remi-
tiendo el otro á este Consulado, para 
(darle el curso debido. 
Han llegado hasta mí noticias de 
que algunos españoles demostrando in-
terés que no deben por las partes con-
tendientes, emiten juicios en favor je 
uno ú otro bando; como estas noti-
cias se propalan, y cual bola de nieve 
crece con las distancias que recorre, 
causa perjuicios y determina alarmas 
que las Autoridades celosas de su de-
fber, y con arreglo á las, leyes, podrían 
juzgar á los ipropagandiatas de noti-
cias como extranjeros perniciosos, ó 
como laborantes contra las institucio-
nes de la República Cubana, penadas 
dichas faltas por las ley-es del país, 
ique como antes referí, debemos acatar 
y respetar. 
Os ruego el cumplimiento de lo de-
cretado por el Excmo. señor Ministro 
de España en Cuba, que es el paternal 
consejo que dirige á todos los patrio-
tas. Cumplirlo es deber, y deber inc-
iudible. 
E. Gomis. 
El capitán Díaz 
En la mañana del lunes fué condu-
cido á Cienfuegos el capitán de movi-
lizados don Pastor Díaz, jefe del dcs-
tacamento del Castillo de Jagua. 
El capitán Díaz ingresó en la cár-
cel á disposición del Secretario de Go-
ibemación. 
El arresto del capitán Díaz obefe-
ce á negligencia en el servicio, por no 
haber hecho fuego á los ínKürfc'ctul 
que entraron el domingo en aquel ^a-
s-.río. 
No es cierer) 
El^ señor Gregorio Ramírez, Alcalde 
Municipal de la Esperanza,, ha mani-
íéatMo m ser cierto que la partida de 
Cortés, cuando verificó su entrada en 
aquel pueblo, se llevó el diuero del 
Ay untamiento. 
El señor Ramírez dice que no falta 
cantidad alguna de los fondos del 
Consistorio. 
Mal grave 
Dice "La. Correspondemcia", de 
Cienf ue-giots: 
"Los colonos se quejan de que van 
faltando braceros para los trabajos 
del campo. 
Los cubanos están en las filas del 
Gobierno ó alzados en armas, y tos es-
pañoles empiezan á marc'harse para 
España huyendo kÜid los horrores de 
la guerra. 
Coloaiais hay .que han tenido que 
«uspender el trabajo die limpia por 
falta de braceros. 
Kl Centran "Caraca-s" se ha'la en 
estas condiciones". 
ANTE LA SITUACION 
A l fír. Presidente de lia República. 
Al Dr. Domingo Méndez Capote. 
Tcdos los cubanos tenemos que sen-
tirnos entristecidos al contemplar la 
horrible guerra civil que ensangrienta 
les hermosos campos de la patria. Con 
h toído dolor vemos que entre nosotros 
brota también la perniciosa planta 
que ha crecido lozana vn tantos terri-
torios del continente americano; dcs-
aiparecen las ilnsiones que abrigába-
mos en eil alma, de que Cuba no sería 
inunca teatro adecuado para Tcpresen-
tarse las tragedias fraticidas que en-
viUven Ja Hfetoria de tantos pueblo?-; 
de nuestra raaa; la realidad, amarga 
y dura, escribe las primeras luctuosas 
páginas de contiendas sangrientas en-
tre hermanoíá en nuestro suelo; ya que 
•el vendabal desatado de las pasiones, 
trajo esta peligrosa y denigrante si-
tuaciión para la patria, crecimos un de-
ber de conciencia, pedi'r á los que tie-
nen en sus manos los destinos de (Juba, 
que pongan término cuanto antes á la 
•espantaIj'.ie Jucha que coinstituye seria 
amenaza para la independencia patria 
y que impidan se abran abismos de 
sangiie y odio entre los escasos com-
ponentes de nueistro núcleo sociail. 
Empiezo por declarar que repruebo 
clara y teraiinantemente la rebelión 
armada ; j'amás debió recurrirse en Cu-
ba á ias armas para vengar agravios 
recibidos, para protestar cíe elecciones 
fraudulentas; siempre condeno que se 
apele al medio extremo ds la guerra 
con todas sus violencias, sus desgra-
cias, sus furores, con su séquito natu-
ral de muertes, depredaciones, saqueos 
ruinas y lágrimas, cuando nn partido 
tiene abierto el camino de la prensa, 
la tribuina y el libro con entera liber-
tad para pedir remedios á malíes ver-
daderos y para infiltrar en lia conicien-
eia pública sus .ideas y sus razones; 
cuando puede esperar nuevas cÜeccio-
nes, confiando en que la opinión públi-
ca impondrá soluciones ajustadas al 
Deneciho y á la Justicia, no debe tener 
por única esperanza la fuerza brutal, 
abriendo mil heridas, en las entrañas 
de la patria. 
Reconozco también que el Gobierno 
en la época de las elecciones no estu-
vo á la altura que debía ; adoptó me-
didas injustas, arbitrarias, se dejó lle-
var muchas veces por ila violencia, ca-
reció completamente de la suavidad y 
el tacto neaesarios en esos casos; olvi-
do que la "habilidad" es el recurso 
que puede emplearse licitamente cu ta-
les circunstaincias, pero nunca el em-
puje violento. La acusación que pue-
da hacerse al gobierno por su conduc-
ta en las pasadas elecciones, no justi-
fica en modo alguno la sublevación ac-
tual, que solo produce daños incalcu-
Hables á La riqueza de Cuba, contenien-
do el admirable progreso cconóiuiv^ 
iniciado en el país, sin que los rebel-
des, en mi looncepto, puedan esperar 
el triunfo, porque los recursos del Go-
bierno son suficientemente superiores 
á los suyos. 
Solicitar una intervención extran-
jera, confiar en el duro sable del ex-
traño para solucionar .imest'ros con-
flictos, como hacen algunos, me parece 
el colmo del absurdo, la más rara abe-
rración que concebir pudiera un cere-
bro cubano; es preciso estar atacado 
de insania ó cegado por el odio, para 
querer la intervención extranjera, con 
mengua de nuestra soberanía y de 
nuestra dignidad. 
Rechazamos esa scUución vengenzo-
sa, pero admitiimcs lia necesidad de 
terminar enseguida la contienda arma-
da. El patriotismo del señor Presiden-
te de la República es inmenso. Noso-
tros r̂econocemos sus grandes cualida-
des; admiramos siuceramente sus con-
diciones; croemos que ha prestado á 
Cuba servicios incalcuiables; compren 
demos las dificultades de la posición 
en que se encuentra colocado; apre-
ciamos su energía y su tesón frente á 
las contingencias que ofrece el ejerci-
cio del poder y las raimes por las 
cuailies niantiene su firme resolución de 
no pactar como Jefe de Estado con los 
rebetdes; «nos Jiacemos perfectamente 
cargo de su idea: celebrar pactos con 
los alzados, pensará el Presidente, es 
alentar nuevas rebeliones, es reconocer 
como lícito el 'camino de la guerra pa-
ra solucionar discordias entre fraccio-
nes, es pisotear el prinéipio de autori-
dad necesaria para la vida de los pue-
blos. El señor Presidente no querrá 
aparecer ante la Histo:4.;a como débil 
gobernante que se inclina dócilmente 
aníte el peligro. 
No nos consideramos capaces de 
aconsejar al Gobierno; pero creemos 
que comió ciudadanos, podemos dar 
nuestra, humilde opinión, ante el mag-
no problema, opinión sincera y senti-1 
da, de •uno que aunque percibe sueldo 
del Estado como Catedrático por opo-
sición, tiene independencia personal 
para vivir sin el cargo que desempeña. 
Creemos que el señor Presidente sin 
mostrar la menor debilidad, sin en-
trar en pactos con los alzados, conser-
vando esa arrogante y enérgica acti-
tud x>ropia de un verdadero Jefe de 
Estado, puede, hacer algo per la paz, 
diferente á lo que hasta ahora ha rea-
lizado. Cumple su deber organizando 
fuerzas y acmn'ulando eijementos para 
•combatir la rebelión; pero sin perjui-
cio de cjue la. campaña militar continúe 
su marcha, puede muy bien el señor 
Presidonte, usando de las facultades 
que la Ccnstitución le concede, convo-
car inmiediatamenite una reunión ex-
traordinaria del Congreso, con el cx-
clusiivo objeto de que apruebe una Ley 
EJectoral que garantice los derechos 
de todos los ciudadanos en la emisión 
del voto, adoptaaido todo género de ga-
rantías para ello, que asegure ;la re-
presentación de las minorías en los 
cuerpos dlectivos, una Ley Municipal 
que disponga La celebración de próxi-
mas elecciones para constituir los Mu-
nicipios legalmente por el sufragio 
del pueblo y una Ley Orgánica del Po-
der Judicial que garantice la verda-
dera independencia de éste, constitu-
yéndolo real y efectivamente como ver-
dadero IVdcr del Estado, según dis-
pone la Ccnstituciión de la Repúblicia. 
Ell hecho de que el señor Presidente 
convocase una se.vión extraordiinariia 
de!l Congreso con ell objeto indicado, y 
que las Cámaras aprobasen las men-
cionadas leyes, no significaría la me-
nor .debilidad por parte del Gobierno, 
no implicaría que éste pactaba con los 
alzados. Por más celoso que el señor 
Presidente sea del prestigio de su car-
go y del prin-cipio de autoridad, puede 
sin desdoro, adoptar esa -resiulución, 
para que el Congreso apruebe leyes 
justas y dignas, que la opinión pú-
Mica reclama imperiosamente como 
urgentísimas, desde hace mucho 
tiempo. 
Se ha dicibo que gobernar es transi-
gir ; no transigir vergonzosamente con 
todo, sin reparar en las con secuencias 
funestas que indignas triansacciones 
pueden originar para los pueblos; pe-
ro transigir con habilidad y decoro, 
buscando las causas justas que ocasio-
nan las protestas y despiertan los 
odios, para removerlas y hacerlas des-
aparecer por medios legales, es ejer-
cer sabiamente el Gobierno de los pue-
blos, que estos colocan en las manos 
de algunos hombres para que labren 
su feiMcidad, y les üibren de todas las 
desventuras posibles. 
Si el señor Presidente reame al Con-
greso, el doctor Domingo Méndez Ca-
pote es el llamado á prestarle un gran 
'¿icrvicio á la patria, haciendo que la 
mayoría moderada de las Cámaras de 
que es Jefe nato, muestre la mayor ge-
nerosidad al aprobar las mencionadas 
leyes. 
El señor Méndez Capote ha sido 
siempre un gran patriota; todas re-
conocemos sus superiores condiciones 
de inteligencia; su habilidad pdítiea 
es muy grande; tiene iindiscutibile de-
recho á redlamar eil concurso dfe los 
congresistas moderados á toda obra 
que éíl defienda. El doctor Méndez Ca-
pote puede lograr de sus compañeros 
de las Cámiaras la pronta aprobación 
de las expresadas leyes, inspiradas en 
el más alto espíritu de generoso pa-
triotismo. 
Nosotros esperamos que los alzados 
depongan las armas al ver aprobadas 
esas leyes por éi Congreso, porque 
ellos también deben reconocer que es 
inicuo derramar sangre de hermanos, 
debiilitar nuestro pequeño cuerpo so-
cial, cuando necesitado está de robus-
tecimiento y vigomación, mantener 
una guerra por espíritu de venganza 
ó por anibiciones personailes, después 
que (leyes justas establezcan el impe-
rio del Derecho y garanticen la inter-
vención de todos los cubanos—los qne 
formen la mayoría y los que constitu-
yan la minoría—en las corporaciones 
populares. 
La Prensa con noble espíritu de to-
lerancia y patriotismo, comprendió 
desde el primer momento, que ade-
más de las armas se necesitaban otros 
medios para obtener pronto la desea-
da paz; yo uno mis •humildes ruegos 
á les de la Prensa, para pedir á todos 
que hagan •cuantos esfuerzos y sacri-
ficios sean posiblles, para terminar 
pronto la contienda, sin dejar regue-
ros de odios y rencores pemieiosos, lo-
grando conservar la independencia de 
la patria, que tantos beneficios ha pro-
digado á tcdos á manos llenas, sal-
vando la personalidad de nuestro pue-
blo con su bendita bandera que con 
tanta gloria nos cobija. 
Tengan presente nuestros gobernan-
tes,- que hacer concesiioncs digna y 
magnamente, como un gran acuerdo 
de justicia nacional, no como muestra 
de debilidad gubernamental, es proce-
der con la sabiduría y habilidad pro-
pias de los verdaderos estadistas, que 
hacen la felicidad de los pueblos que 
gobiernan, y obtienen los aplausos de 
ila Histeria serena é impaneial. 
Eodolfo Rodríguez de Armas. 
Compra de caballos 
El señor Manuel L. de Mcfla, comi-
sionado por el Gobierno para la com-
pra de caballos en la provincia de Ca-
magüey, con destino á las fuerzas en 
operaciones en Occi^imte, había com-
prado hasta el lunes, 105. 
El señor Mola se ha rodeado de una 
Comisión de inteligentes, que vienen 
prestándole buen auxilio en su deli-
cado cometido. 
Organización 
El general Betancourt está organi-
zando en Matanzas tres Regimientos 
de caballería y un Batallón de infan-
tería. 
De dichas fuerzas ya están organi-
zados por completo dos Regimientos. 
Novena 
El Padre Clara, Gobernador Ecle-
siástico de Pinar del Río, ha d.irigk:o 
un aviso á los fieles, manifestándiolüs 
que el sábado, día 8, empezará la No-
vena á la Virgen Nuestra Señora de 
la Caridad del Cobre, Patrona de los 
cubanos, para que ella interceda con 
Dios y se apiade de nosotros hacien-
do' que termine la guerra. 
Fallecimiento 
El domingo, á la 1 y 40 de la tarde, 
dejó ile existir en el Hospital "Santa 
Isabel", de Matanzas, Juan Calderín, 
miembro del Cuerpo de Policía de 
aiquella ciudad, y uno de los que resul-
tó herido como consecuencia del fatal 
suceso del "Hati l lo", acaecido en la 
noche del 28 del próximo pasado 
Agosto. 
Descanse en paz. 
Trabajos del Juzgado Especial 
Por el juzgado se remitió al Espe-
cial de Pinar del Río la corresponden-
cia recibida para Eugemio Cantero y 
se 'devolvió al jefe del Departamento 
postal la enviada para. Felipe García 
Cañizares y Antoinio Abeleiras que es-
tuvo detenido y fué puesto en liber-
tad. 
La policía Secreita dio cuenta con 
ell registro practicado en el equipaje 
ido Orestes Ferrara el que no dió re-
sultado alguno. 
Al juzgado de Jaruco se devolvieron 
diligencias contra Pedro Valeneiaga 
per homicidio y lesiones graves en San 
José de las Lajas, por no tener rela-
ción con la rebelión, motivo de la cau-
sa de que conoce ell juzgado Especial. 
El Gobernador Provincial remitió 
al juzgado nna yegua, con la que lúzo 
su jMvsentau'ión en Managua el alzado 
José de la Merced González, cuyo ani-
mal 'quedó en depósito en poder de su 
dueño don Agustín Pnig que se pre-
sentó á recia mar Lo. 
De Güines 
iSr. Director del Diario de la Marina 
Desde que dieron comienzo los la-
mentables sucesos que han venido á 
dar al traste con la paz que disfrutá-
bamos, esta población va decayendo 
de una manera notable, al extremo de 
que, miiohos de los pequeños comer-
ciantes que en ella existen, se ven en 
la necesidad de cerrar sus puertas. 
Y el pobre campesino, que durante 
esa paz, pudo, á costa de mil esfuerzos, 
hacerse de algunos animales y de al-
gunos frutos, empieza ya á deshacerse 
de ellos á cualquier precio, temeroso 
de que se los roben los muchos "zán-
ganos", que á la sombra de los que se 
ihallan colocados fuera de la legalidad, 
se dedican á vivir de lo a geno. 
Por eso no es extraño el general des-
contento que se nota entre los elemen-
tos de orden, y el deseo que todos 
muestram porque cuanto antes ce.se un 
estado de cosas que á todos por igual 
perjudica. 
En los días de ayer y hoy, han hecho 
su presentación al Alcalde de esta vi-
l'la, acogiéndose al indulto, varios de 
los alzados pertenecientes á los dis-
tintos grupos que existen por el Tér-
mino. El hecho de presentarse todos 
desarmados, no ha dejado de llamar la 
atención, pues á nadie satisface la con-
testación que dan al preguntársele por 
sus armas. 
De las noticas é informes que de esos 
presentados se obtienen tampoco es 
posible formar exacto juicio, respec-
to á la importancia y elementos con 
que cuentan las distintas partidas que 
en esta provincia capitanea el Coronel 
As'bert. 
Anoche, después de aügunas horas 
de descanso, salieron de la población 
las fuerzas que comandan los activos 
capitanes de la Guardia Rural, señores 
Figueroa y Delgado. 
Cuando esas fuerzas en correcta for-
mación pasaron por frente á la Casa 
Ayuntamiento, los movilizados que 
mandan el Coronel Estrampes y el Co-
mandante André, y el público que allí 
se hallaba, prorrumpieron en vivas y 
aclamaciones al Gct)ierno y la Repú-
blica. Resultó un acto imponente y 
conmovedor para todos los que llenos 
de tristeza lo preseeiábamos. 
Los maestros locales están disgus-
tadísimos ante el hecho de que aún na-
da saben de su serán contratados para 
el presente año escolar. 
Como la inmensa mayoría de ellos 
no cuenta con otros medios de subsis-
tecia, que el pequeño sueldo que per-
cibían, claro es, que al no ser coloca-
dos, se les creará una situación difícil. 
Los vecinos de ¡los pueblos de Mele-
na, Guara y San Nicolás se muestran 
muy disgustados, porque no habiendo 
allí fuerzas armadas de ninguna espe-
cie, grupos de alzados entran y salen 
constantemente, llevando la intranqui-
lidad á todos los hogares. 
El Corresponsal. 
De Ciego de Avila 
Septiembre 3 de 1906. 
Vengo de recorrer Morón, Ceballos, 
La Vega, Silveira y Júcaro, en cuyos 
pueblos y fincas reina la más completa 
tranquilidad, y si es verdad que los 
negocios han parailizado un t^nto en 
los poblados, no sucede así en las fin-
cas, pues se ha ordenado la continua-
ción de los trabajos y se organizan 
otros en grande escala. 
Teniendo en cuenta la poca impor-
tancia que se le dió desde un princi-
pio á la irrupción que en los límites 
de esta Provincia con Santa Clara, 
efectuó la partida refbelde mandada 
por García Cañizares y Tello Sánchez, 
no di noticia alguna hasta no saber y 
ver perfectamente confirmado lo que 
•hapta pena me daba comunicar como 
lo ihago ahora, en sentido satisfacto-
rio para La tranquilidad del Cama-
güey. ; 
Debido á la tenaz persecución que 
desde el primer momento' le hizo el 
Capitán de la Rural, señor Casanova, 
á la partida que se presentó en Arro-
yo Blanco, esta se ha dispersado en 
pequeños grupos, habiendo entrado 
uno de ellos en efl pequeño poblado de 
Marroquí, pidiendo uu freno y las ar-
mas que hubiese, pues iban clesarma-
dos y en mmy mal estado. 
Se ha comprobado categóricamente, 
que García Cañizares se encuentra per-
sonalmente en la partida de Tello 
Sánchez. 
E l capitán Casanova, con las fuerzas 
á su mahdo todavía no ha regresado 
á Ciego de Avila. 
Anoche salieron á prácticas de mar-
cha parte de la guerrilla montada que 
han organizado aquí el comandante 
Simón Reyes y comandante Pastoriza. 
Compónese dicha guerrilla de cien 
hombres, todos veteranos y están per-
fectamente armados y equápados. 
Puede decirse que es una unidad m¡-
¡litar importantísima individual y co-
lectivamente considerada, y sus jefes 
son una garantía para todo este im-
portante, y rico término lo mismo que 
la Guardia Rural que aquí existe. 
I En el pueblo no se ha interrumpido 
la vida normaí, y ayer domingo hubo 
música en e.l paseo, que se encontraba 
concurridísimo así corno dos espec-
táculos de zarzunda y bioscopio en di-
ferentes salones, 'que se vieron tam-
bién llenos de público. 
He tenido el 'honor de ser presen,:a-
do á los señores Bernardo Delgado y 
Emilio Martínez, digno Alcalde Muni-
cipal y Secretario respectivamente de 
este Ávuntamiento, á quienes salude 
en nombre del DIARIO DE LA M A-
RINA. Ambos ofrecieron fácilutarme 
todas aquellas noticias de verdadcM-o 
interés público, por lo cual les di las 
más cumplidas gracias. 
También tuve el gusto de saludar al 
señor Cuartelmaestre de la Milicia^Na-
eional que se está organizando, así co-
mo al digno Presidente de la prestigio-
sa y simpática Colonia Española, don 
Manuel Iriondo. 
Todos elogian la actitud '/mmida 
por el DIARIO DE LA MARINA en 
las presentes tristes circunstancias y 
aplauden su género de información pa-
rá las noticias de la guerra. 
El jueves salgo de aquí para embar-
carme el viernes, por Júcaro á Trini-
dad. 
E l Corresponsal. 
Acabo de estrechar la mano del 
pundonoroso capitán de ía Guardia 
Rural, Sr. Casanova,'que viene de pa-
so, dejando sus fuerzas en Jatibónico. 
Batió y puso en completa dispersión 
á la partida de Arroyo Blanco, ha-
ciéndoles tres heridos graves, que re-
cogió y ordenó que se les curase. 
Dice que el espíritu de los morado-
res de los pueblos que recorrió y an-
duvo la partida es contrario á la revo-
lución. 
Virtualmente han sido arrojados los 
revolucionarios de los límites de esta 
Provincia. 
E l Corresponsal. 
I T T E S O P i O . 
Si tuac ión del Tesoro en Agosto 31 de 1906 
H A B E R : 
E n efectivo $ 14.(303,020 58 
E n Bonos de la Deuda.. 1.000,000 00 
Remesas en transi to. . . . 98,214 56 
$ 10.701,235 14 
D E B E : 
Ordenes de adelanto en 
t r á n s i t o 9 
Bonos de la Deuda E x -
terior 1.000,000 00 
Leyes Especiales 9.042,346 73 
Fondo Giros Postales.... 20.'),141 77 
I d . Deudas pendientes... 9.(»(''9 2d 
I d . Cónsules honorarios 388 77 
I d . Impuesto del E m -
prós t i to 655,782 30 
I d . Depós i to del E m -
prés t i to 1er. 50 por 100 i ' ! : : , 173 27 
I d . Saldo haberes del 
Ejérc i to 2'.' 50 por 100. M&),082 í)A 
I d . Fondo de Rentas... í.(ííi0.65Ó 10 
Servicio de l a Prensa A a o o f o ^ 
LOS REPUBLICANOS EN 
V 
$ 15.71)1,235 14 
V t o . Bno . , Ernesto Fonts Stt r l ing,-St-
cretario de H a c i e n d a . — J u l i á n Valk-ntc. 
Contador Central de Hacienda. 
ESTADO comparativo de las recauda-
•ciones obtenidas por todos concep-
tos en ios meses de Agosto corres-
pondientes á los años fiscales de 
1905 á 1906 y 1906 á 1907. 
Año 1905 á 1906. . $ 2.639,058-98 
" 1906 á 1907 . . $ 2.725.473-23 
Diferencia á fa.vor de 
de 1906 á 1907. , .$ 86,414-25 
i s s m m m 
En Palacio 
El Presidente del Senado, .s.mor 
Dolz, y ell Alcalde Municipal de este 
término, visitaron hoy separadamcnle, 
al Jefe del Estado. 
White River, Junction, S e n t i d 
S.-Mr. Fletcher D. Prieto? 
dato republicano, ha sido ele'cto o 
bernador del Estado de Vermont 
una mayoría de 15,676 votos qui 
tuvo sobre su oponente, Mr p ^ t 
W Clement, candidato del' 
demócrata. y m i h 
HUELGA TERMINADA 
San Francisco, Septiembre 5 t 
empleados de los tranvías eléctri 08 
de esta ciudad han acordado dar 
terminada la huelga y someteer á*^ 
bitraje sus diferencias con los Dir^" 
tores de la Compañía. c* 
REPRESENTA NTE ASESINADO 
Panamá, Septiembre 5.—Ayer f -
asesinado en esta el representauf6 
Demetrio Quintero, al intervenir ^ 
una contienda, con objeto de pro* 
ger á un hermano suyo que había ¡a 
do agredido por varios individuos 
Con este motivo, la Cámara h 
acordado suspender sus sesiones dn 
rante varios días, en señal de duelo 
CONSPIRACION ABORTADA ' 
Douglas, Arizona, Septiembre 6 
—La campaña que vienen sostenien' 
do de algún tiempo á esta parte, l ¿ 
autoridades de este Estado contra al 
gunos mejicanos descontentos quI 
pretenden organizar desde aquí una 
revolución contra el gobierno de gn 
país, culminó ayer con la invasión pof 
la policía, de una casa situada cerca 
de la línea divisoria de ambos países 
en la que los revolucionarios celebra, 
ron recientemente algunas reuniones 
OBJETOS OCUPADOS 
La policía ocupó en la citada casi 
cierto número de revólveres, dinamita 
y proclamas revolucionarias y arre* 
tó á doce individuos que se hallaban 
en la misma. 
PLAN DE LOS 
REVOLUCIONAKI0S 
Dícese que los revolucionarios pro. 
jetaban iniciar el movimiento ata. 
cando simultáneamente á varias de 
las poblaciones situadas en la fronte-
ra de los Estados Unidos y Méjico. 
MANIFESTACION 
AXTl-CLERICAIi'.: 
Roma, Septiembre 5.—Deseando lu 
sociedades anti chrleales protestar 
centra el creciente aumento de las ór-
denes religiosas en estn. ciudad, están 
¡ organizando para el 9 del actual, una 
1 gran mimii'est.'nión ar.ti-dsr'cal qne 
sq celebrará frerte rd pa'.'cio Gon-
deifo, antigua residen 31.1 veraniega 
de Ion Fapac. 
INTERVENCION DK L \ W L C ú J 
Es probable que intervenga la po-
lica para impcídir la manifestación, 
con motivo de hallarGc actualmente 
en el palacio Gondolfo Monseñor Me-
rry del Val, SecrsLario de Estado de 
la Santa Sede. 
CONCESION A LOS JUDIOS'1 
San Petersburgo Septiembre 5.—' 
En Consejo de Ministros se ha apro-
bado la proposición de autorizar á 
los judíos para abrir escuelas elemen-
tales de segunda enseñanza, bajo las 
mismas condiciones qne las demáa 
sectas religiosas, 
VENTA DE VALORES 
. .Nueva York, Septiembre 5.—Ayef 
mártes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.358,900 bo-
nos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados 
Unidos. 
Beba usted cerveza, pero d i -
da l a de L A T R O P I C A L . 
También e&tmvo á sa'ludar al Jefe 
del Estado, el Sonador señor Parraba, 
quien llegó boy -de Los Estados Uni-
dos. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Escribano del 
Juzgado de primera Instancia é Ins-
trucción de Pinar del Río, don Pas-
tor Jordán. 
Bienvenido 
En el vapor Alfonso X I I I " ha re-
gresado de su viaje á Europa, nues-
tro estimado amigo D. Pedro Vizca-




A bordo del vapor americano 
Morro Castle" regresaron hoy de 
su viaje á los Estados Unidos, los 
señores D. Carlos Parraga y D. Ma-
riano Corona. 
Secretario 
Ha sido nombrado Secretario de la 
Junta de Educación de Santiago de 
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TOALLAS 
[Sil 
H e a q u í las obligaciones del e m p r é s -
t i t o del A y u n t a m i e n t o de la Hahami , 
por $3.000.000, qne han m u i l t a d o 
agraciadas en el sorteo nnmer 69, ce-
lebrado en IV do Septiembre de líHHi 
para su a m o r t i z a c i ó n en 19 de Octu-
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Se acaban de recibir 5(10.000 afelpadas. 
con preciosos dibujos en colores, varios i» 
maños; a precios de fábrica. 
He realizan h.1 por mayor y al otn** 
'Agento exclusivo para toda la l^18^5 j?» 
alo Soler, O'lleilly 91, establecimiento a' 
Im&genes. ll!,829 S - T j l J ¿ ^ . : ; 
" EL A G U I L A 
C o m p a ñ í a C u b a n a <lc Ahorros , ífl" 
versiones y Constri iecioucs. 
Oficina Central: Cuba 81, Habana. 
Aoartado 103S.—Telefono 3254. 
Depositario de sus fondos: 
T h e R o y a l B a n k of C a n a d á . 
Unica Compañía que facilita á sus susenp-
tores préstamos con garantía de sui certiflo*' 
dos. 
Interesa ver sus Reglamentos. 
ADMOR. G E N E R A L : 
J m n J . H e r r e r a . 
18325 _ _ _ _ _ J ^ — • 
H ( > T K L , C A F E Y fíÍ:.STAURANT 
E L J E R E Z A N O 
3 P : r £ t c a . o n . - 1013-
Csnas econóiiiicas á 40 CENTAÍOS 
todas los noches hasta la 1. 
H O Y : Peseado G r a t e n a d o . 
Arros^ hlauco. 
Hí gado C h a n f a i n a . 
Postre» pan y c a f é . 
Arroz con pollo todas las noches. 
EN LA. NiiVtíKA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos A los viajeros del ̂ J116̂ ^ 
el Hotel mas limpio y económico de 1» IX 
baria, nall»! 
Todas las habiíacionos con vista * . íarg| 
Tenetiu.s hahitacioues bajas para los Vl»Je 
JLílAAClO DIS L,a mAlCIJX'A.—JKüiClOa cía Ja Tercie.—ttcpT.ioninrc o ae XVVÜ 
ECOS D E LA MODA 
Escritos exprenamenie para el 
DIARIO DE LA. MARINA 
Ma-drid, 17 de A-Rolsto de 1906. 
En una "matinée", pero no en Ma-
ida'kl, sino en Biarritz.se habla de todo; 
&e disente tamtoién lo qw más se .estila, 
y ejjigala.na; se snisurra que volverán á 
privar las mancas ceñidas; nadie cree 
•esto. 
Se comí en ta la ^ran toilette" de 
inna hermosa, viuda, que .casó •en se-
gundas nupcias, y vistió, .paira reinci-
dir, digo, para la •ceremonia, soberbio 
traje de imoa.ré blanco v adornes d • 
encaje iUencou; y de este mismo punto 
el sombrero. 
Tampoco se dejó de hablar del corsé 
•exa freradamente recto, icensurándolo, 
¿cóuno no?.. . . 
LnegO, en voz más baja, hubo entu-
siastas elogios para la "combina-
ción". Así ise lla'.nna el traje interioa" 
de pamio ftníisimo, con ausencia de toda 
otra .prenda que no sea la enagua. 
Pero esto no fué más que un vuelo 
de palabras Abundaron discretos 
piropos para el 'talle hundido por de-
trás, y muy "eaimbíré". Muchas sos-
tuvieron que1 era moda "ííraoiosa" la 
de las bridáis en el sombrero, lo mismo 
si este era inmenso que reducido. No 
así la del velo de última, especie de 
-toldo, que ni favorece, ni sirve, ni mal-
<íi.ta la faltq qaie hace. 
Poco á poco fué .progresando la con-
voi-s'K'ión: hízoso más seria. 
Una soñora agradabilísima, aunque 
$Bicoipetada, condolíase de que su hija, 
tierna, jóvencita, demostrara decidida 
y exagi rada vocación por la medicina, 
la cirugk sobre todo. 
Alguien, enterado del "caso", agre-
gó que, en efecto, la había visto, no so-
lamente pescar con paeiencia 'admira-
ble, sino haeer luego á los peces, con 
habilidad suma, la operación de las ca-
taratas. 
Otra persona, agregó que esa misma 
señorita había devuelto la salud á va-
rios .pobres. 
La imadre parecía sumamente eon-
trariada : deseaba quo su hija aspirase 
á otras, ̂ osas qaie á ejercitarse en en-
fermedades y operaciones. 
Hubo, sin ombargo. quien se atrevió 
á felicitarla, considerando que eso es 
más útil que flirtear, danzar, y derro-
char , por ejemplo. 
No faltó tampoco la indispensable 
persona sesuda, vatieinaudo á las mu-
jeres de maña na .que "v iv i rán" una vi-
da más difícil, en eierto modo, que la 
disfrutada, ó ipadecida hasta ahora, y, 
.por lo tanto, vida máiS seria. 
La madre se oponía á que sai hija 
resultara una mujer de ayer; tampoco 
le agradaba que fuese de mañana; que-
ríala del día 
Cierta danna sumamente simpática 
por 'eierto, afirmó que ella no era fe-
minista, ú pesar de lo .cual abría los 
ojos y v e í a . . . . el porvenir, conside-
rando -que en día .próximo todas las 
mujeres sentirán y 'acabarán la obliga-
ción de "se tirer d'affaire": es decir, 
de salir 'airosas .en los apuros, en las 
iluehas de la existencia. 
'Reconoció la simpática señora que 
antes 'habrán de pelear de lo lindo (y 
no vendrá mal que lindamente peleen) 
para vencer prejuicios eme aún hau de 
durar mucho tiempo; pero todo llega, 
'hasta lo que se desea, según dicen, y el 
triunfo coujpleto llegará, seerún ella. 
'Reconoeft 'también que la genera-
ción aetual no alieanz/aTá á ver eso, 
que ella eonsidera regeneración. 
Pero icuando se promovió tremenda 
algazara, que tuvo tanto de divertida 
icomo de euriosa, fué euando un señor 
de buen humor, de buen criterio y de 
buen ver todavía, opinó que la mujer 
indicada, para señalar el progreso de la 
sociedad y de la familia era la "hon-
nete femrae". 
Indignadas todas, •presumían de ser 
(mujeres de bien, .asegurando .que para 
•esto no liacía falta que hubiera llega-
do el siglo XX. 
Se trató de ealmarias. de eonveneer-
ilas, expliicándoles los distintos signiíi-
eados del adjetivo "honnete". y que la 
"h&sggfceté" de mañana se diferencia-
rá algo de la de hoy. 
Otro señor, más explícito, repuso 
que muchas sandeces en auge habrán 
de resultiir • 'dmiodées" muy pronto; 
ontre ellas vn de que tenga exagera-
da importancia eso de la alcurnia. Citó 
el absurdo de que las mu i eres de la cla-
se media no empezaron á •darse cuenta 
(porque no las dejaron') de lo que era 
gusto exqusiío é á todo, hasta los últi-
mos anos del siglo X V I I I ; y que mada-
me Rolland fué la 'primera plebeya, si 
puede lllamarse, así, olmialmente admi-
tida, en las altas esferas. "De ahí, di-
jo él, partió el 'biu-n •ejemplo, que ha 
ido poco á poco ensanchándose y que 
irá á grandes vuelos eiiírraudeciéndose. 
Sobre todo, euando la mujer de "am-
bos mundos" (el enicumbrado y el mo-
desto), se penetre bien de lo que es y 
lo que está obligada á haeer la "hon -
nete femme' 
No faltó tampceo quien se apresura-
se á interrumpir, alegando que ese tipo 
era el verdadero ideal, y que las mu-
jeres así serán más femeninas todavía, 
más normales, elegidas, preciosas y 
nui.gnífi.cas (¡Ahí es nada H 
"¿Aunque manejen el bisturí?", se 
.aipresuró á preguntar la nreocupada 
mia dre de la monísima cirui.ana. 
" ¡A pesar de eso!", contestaron á 
una unos cuantos. 
Yen tanto, algunas, las más, ponde-
raban el .efecto del tul nesrro sobre el 
bianco, can el uegro terciopelo destina-
do á adornar el negro t u l : m muselina 
de seda y sus íntimas galas las incrus-
taciones de encaje • el descote redondo, 
dejando descubiertos los hombros, tal 
como hacía furor en 1830; el tupé caí-
do, tapando algo la frente: las mante-
letas, los fichús de encaje, los diversos 
y eaprlcliosos .cuellos, las guarnicionefi 
claras para los tonos obscuros.... 
Y la mujer de bien, la honesta, la de-
eente, la honrada, la. atenta, cortés, 
buena, política, .recatada, bien educa-
da , de buenas maneras y costumbres, 
razonable, equitativa, justa, convenien-
te, decorosa, digna, la "honnete fem-
me", en fin, para todos los siglos. Por-
que, afortunadamente, nunca se ha ca-
recido de ella. 
De da mujer de mañana no queremos 
hablar. (;Por qué? Es muy sencillo. 
Por envidia. Porque cr ndo ella ha-
ble, habremos enmude.cid nosotras. 
¡Nosotras, tan dedicadas á hablar 
de gasas, banquetes, saraos, elegancias, 
lujos, joyas, pieles; tonos vivos para 
"soirées", galas soberbias para hacer 
visitas;; modas para todo, hasta para 
ir á admirar el 'arte! Pero eso sí, ad-
mirando á la "honnete femme" en to-
das aquellas enumeradas cualidades. 
¡No faltaba más! 
Salomé Núñez y Topete. 
LA GASA DEL POBRE 
Mes de Agoso de 1906. 
Da actual situación hia de influir 
•extraordinariamente sobre nuestra 
población infantil y aumentará con-
sidenablemente el número de fami-
lias sin ventura. Quizás no sea posi-
ble continuar 'nuestra obra, y tenga-
mos que 'dejar entregados á su desgra-
eia á tantos seres ino-centes que care-
¡ cen de alimentos y de albergue. 
Para los 'gastos del mes qué aca-
j ba de transeu^rir contábamos C"n 
; sobra.nte de $869 10 centavos, se han 
| xecaudado de nuestros asociados 
$226 93 centavos; hemos recibido 
$22 94 centavos de donativos espe-
ciales; y produjo la limosna de la 
Virgen $21 74 centavos, v 114 de la 
subvención del del Avuntamiento. 
Dando un total de $1.254 69 eenta-
vos. 
Nuestros gastos han sido $414 71 
centavos por 85 liiabitaciones, $278 
80 centavos por 101 ranchos • $15 por 
10 camas; por ropa de eamas; $28 
70 centavos por plazos «ta máquinas 
de coser; $3S 3 1 centavos ñor útiles 
de lavanderías $22 54 centavos; $40 
por el sueldo de dos inspectores; $22 
69 centavos por el 10 -ñor ciento de 
los eobradores y $19 85 centavos por 
otros gastos menores dando ún total 
de $892 29 cfeniavoî  de e-astos en el 
•mes de Agosto. Queda un sobrante 
de $362 40 centavos para el mes de 
SeptiiembH'. Tudas -ortas. .cifras son 
en plata esipañola. 
Han sido socoridas: 
Fiaonilias • 315 
Niños 2835 
Hombres 3, 
Mujeres 940 | 
Se han distribuido 22 latas de le-
che condensa^ ' procedentes de m l i -
mosma d e la V ir cen 
En Habana 58, planta baja del 
Obúipado, se halla instalada, nuestna 
oficina, á donde deben 'acudir las 
personas caritativas one deseen cer-
•ciorarse de la marcha, de nuestm 
Asocia eión. 
Los establecimientos donde com-
pramos son: " E l Procrreso de el 
Pais", (Galiana), " L a Oampana", 
(Galiano); " E l Zoro Blaneo", (Oa-
liano), "La Florida" (Aguila). 
Conservamos los recibos de todas las 
cantidades que a'boua.mos. Es sensi-
ble que .no bayamos visto en nuestra 
oficina á esas personas celosas y ca-
ritativas que se preocunan eon Ja 
marcha de nuestra Asociación. 
Ayer fui a.l cementerio de los perros 
para ver la sepultura de "Safo". Es 
magnífica, aunque de dudoso gusto, 
por sor "modernista"; pero más "mo-
dernista" aún que la sepnOtum misma 
•es la inscripción que se lee sobre «u 
b!ai;u-a lápida de mármol. 
Dice así: 
Sapho, amíe ds Tola Dorian 
•Si ton amt', Sapho, 
n'a.compagne la mienne, 
o .ielíére e*t noble amie, 
aux ignores séjours, 
je ne veux pas de ciel! 
je veux quoi qu'il advienne, 
m'en dormir comme toi, 
saris réveiil pour toujours. 
El deseo de contemplar la tumba de 
"Safo" me proporcionó ocasión para 
visitar de nuevo el cementerio de Jos 
El 
SAFO 
Por los días en que Daudet escri 
bió su novela "Safo", figuraba en Pa-
rís, en el " demimonde", una mujer 
Llena, de eneantos, una dulce y distin-
guida "blonde". 
Su historia guardaba semejanzas 
eon la historia de la heroína de Dau-
det. También ella tenía, que apuntar 
en su cuenta las amarguras, las afren-
tas y los desastres sufridos por un 
liombre que había sacrifieado en los 
altares de su amor fortuna, vida y ho-
nor. 
Una vez más se había cumpiiido la 
parábola con que Da.udet expone, de 
modio maravilloso, toda la moral de 1 a 
novela en su incomparable .capítulo 
primero» 
Por eso en París .conoció todo el 
mundo á la engañadora "blonde", á 
Tola Dorian, con el nombre de "Sa-
fe". 
Tolla triunfó durante largo tiempo; 
brilló en Armenonviille, tuvo carrua-
jes, residió en un hotel elegante y 
reunió, en torne suyo, á hombres riíos, 
á hombres distinguidos, a literatos y á 
artistas. 
La "estreilla." fué eclips'ánidese des-
pués poeo á .poco y por ñn desaipareció 
del horizonte parisiense. 
Tola había tenido eil buen gusto de 
jubilarse antes de que la jubilasen... 
y Tola aún existe. Vive retirada del 
mundo en una hermosa propiedad de 
las cencanías de París, en Asnieres, y 
en París se la ve muy poeo. 
En estos últimos tiempos había re-
concentrado su cariño en una perrita 
de lanas, á ua que daba el nembre de 
"¡Safo", su antiguo nombre de gue-
rra. 
Hace poeos días, la semana pasada, 
"Safo" dejó de existir. 
¡Fué un trance doloroso!... 
Se supo en seguida que Ha perrita 
tendría un panteón suntuoso en el 
cementerio de líos perros. 
Tola, veneiendo su pena, se ocupó 
en adquirir uno de 'los "inausoleos'' 
que en el mismo cemeuterio venden es-
j cultores de fama. Pagó por él mil 
i francos. 
..a antigua "ile des navagueurs 
está tan hermoso como siempre: es 
una islita preciosa, uno de los luga-
res más pintorescos del Sena. Sus 
frondosos árboles cierran el horizonte, 
y sus calles, bien trazadas, están cu-
biertas de artísticos grupos de plan-
tas y flores. 
Allí duermen el sueño eterno pe-
rros, no pocos gatos y algunos pája-
ros. 
Sigue siendo el más importante de 
todos los "panteones" el del famoso 
perro "Berry", que se levanta en-
frente de la puerta de entrada, abier-
ta sobre uno de los puentes que atra-
viesan el Sena. 
¡Pobre Berry!. . . Su historia es 
siempre interesante. Sintetizada se 
halla en 'la inscripción de la sepultu-
ra: " I I san va la vie á 40 personnes... 
I I f ut tué par la 41 eme! 
La artística escultura que lo repre-
senta, sosteniendo sobre los lomos á 
una niña, que se abraza á su cuello, 
muestra un hermoso animal, de mag-
nífico ejemplar del Monte San Ber-
nardo. 
No lejos de esa tumba hay otra que 
inspira tanto respeto. Su letrero di-
ce así: "1895 — 1900. Homenaje á 
"Loulon". Testimonio de recoa.'vd-
miento de una madre á quien " L ni-
lón" devolvió su hijo, que en 1895 se 
ahogaba en la Garona. El valiente 
"Loulon" sólo contaba nueve mes.ts, 
y tenía una pata rota". 
Leyendo estas inscripciones, se re-
cuerdan 'los versos de Víctor Hugo: 
• '...•Le chien c'est la vertu, 
qui, ne pouvant se faire homme, s'est 
[fait béte. 
A l lado de esos recuerdos respeta' 
bles, que impresionan el ánimo, hay 
otras inscripciones tan extravagantes 
como la que sirve de epitafio á '"Sa-
f o " la perrita de Tola Dorian. 
Entre ellas leí un soneto curiosísi-
mo . . . ; pero ¡eatorce versos son mu-
chos versos! 
La. princesa Cerchiara Pignatelli ha 
dedicado á su perra un magnífico 
mausoleo y ha escrito al pie de una 
de sus -columnas estas palabras: " A 
la memoria de mi querida "Emma", 
fiel .compañera y sola amiga de mi \ i -
da errante y desolada". 
No faltan dueños de perros dispues-
tos á jugar con el vocablo. En una de 
las tumbas más recientes se lee: "Dan, 
1906. ¡II fut veiMant et vaillant!" 
La última nota del romanticismo se 
encuentra en este otro epitafio: " N i 
nom ni dat. ¿Qu'importe? Sons ees 
rochers Sre.sident les restes maté.vicls 
de ee qui pour moi fut pendant 14 
années un ami exemplaire". 
Hay enterrados en el eementerio pe-
rros de todas las nacionalidades. írn 
norteamericano, "Button I I " , que na-
eió en 1870 en Nueva York y murió 
en 1903 en París; tres que debicr m 
ser españoles, "Negro", 'Camelia", y 
"Pedro"— también hay un francés 
que llevó en vida nombre de Santo, 
"Ernest"—y un ita'liano, cuya muer-
te inspiró á su "dueña estas palabras, 
escritas en la dulce lengua del Dante: 
" iBob! Tu vida no fué más que de su-
frimientos. La mía estuvo sembraba 
do ellos. Nos .confundimos, esperauño 
dulcificarlos, y la crueldad de los hom-
bres puso término á nuestra dicha pa-
sajera". 
De un perro inglés, que nació en 
Londres y murió en París, dice su 
amo: "Boby" era demasiado inteli-
gente para vivir" . 
Nunca comcluiría si copiara tolos 
les epitafios. Cada día hay más sepul-
turas y más lujosas. Al lado mismo de 
la de'"'Safo" se ve, sobre un monu-
mento de piedra, un precioso perro 
dé bronce, una verdadera joya artís-
tica. 
Abundan las tumbas que .ostentan 
•coronas y blasones aristocráticos. 
En una de ellas, en que aparece gra-
bada una corona duea:!, hay enterrado 
un perro * * Friche'' 'que murió en el año 
pasado durante la gran semana de 
Trouville. 
Debe ser el perro más "chic" del 
cementerio. 
Para que nada falte hay enterrada 
una víicthna del automovilismo^ Dice 
su lápida: "Gamin. Beau, inte'ágent, 
bou. Tué par une automivile". 
Presencié en mi visita á la Isla de 
los perros, escenas curiosas. 
Un matrimonio enilutado adornaba 
eon flores una tumba en cuya lápir.I.a 
se leían estas palabras: "Avee toi 
notre bon " Diek", s'et encolé ramitié 
et la fidelité". 
El matrimonio cobeaba flores y ver-
tía lágrimas, y cuando alguien con-
templaba la sepultura, marido y mu-
jer se disputaban la palabra para ex-
pUcar las hermosas •cualidades de 
"Dick" . 
—Era inteligentísimo— decía él,— 
imcomparable. Siempre que veía en un 
reloj las doce iba al comedor corrien-
do y se sentaba en su silla para al-
morzar. 
—Y cuando estábamos en el caiapo 
—añadía ella—y le preguntábamos si 
quería volver á París,. ladrando con-
testaba: "Oui, ou i ! " 
No lejos un sepulturero cavaba una 
fosa muy honda para un perro muy 
gramde. 
El sepulturero estaba poseído de su 
papel. 
Me recordó al sepulturero de Ham-
•let. Debía ser de su mismo temple. Ha-
blé eon él algunos instantes y como l̂e 
dijera, entre bromas, que los epitafios 
que había visto movían á risa, me res-
pondió frunciendo el ceño: 
—Desengáñese usted •que otras co-
sas más ridiculas se leen en los ce-
menterios de los hombres.^ 
En el tiempo que empleé en •reco-
rrer la Isla de 'los perros, Tola Dorian 
debió pasar como una sombra por de-
lante de la tumba de "Safo". Cuando 
yo entré en el cementerio y contem-
plé 'la sepultura por primera vez, no 
había'en ella más flores ique los pensa-
mientos blancos que brotaban lozanos 
á su alrededor. 
Al salir y detenerme de nuevo de-
lante de aquella tumba, vi, sobre su 
esmaltada lápida, envuelto en blanco 
papel de encaje, fresco ramo de rosas 
de Francia. * 
Ruy Blas. 
París, Julio. 
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Lo fué siempre desde su mayor 
edad, á la antigua usanza romana; 
y de él sí que puede decirse que eje-' 
cutó todo íb bueno que escribió, sa-
cando de sus propios sentimientos y 
obras los "ejemplos" de sus libros. 
Para su pueblo natal, para sus qoin-
vecinos, para itodos sus "relaciona-
dos". Pereda fué siempre decidido de-
fensor y patrocinador, no 'conociendo 
ibien al gran novelista quien no le ha-
ya visto á diario despacihando con-
sultas, evacuando informes, gestionan-
do trámiteís, visitamdo mcansaible las 
oficinas públicas y escribiendo de tres 
á cuatro cartas de súplicas, apremio y 
rccomendaeióo, ¡lodo por su "behe-
tría ! 
A diario, sievnüue, aquí y en Madrid, 
se repetían en su vivienda "cosas" 
como las de "Cutres y Don Hermene-
gildo", cuando no episodios tan có-
micos como las "merlinadas" de 
"Suun cuique", y todos los Goberna-
dores que lia habido en Santander, to-
dos los Delegados de I-Ljcienda, to-
das las autoridades, han "padecido" . 
esa "'característica" gestora y ampa-
radora de Pereda; debiendo decirse 
"padecido", porque todo, basta el ca-
pricho más insigniificante de su pueblo, 
tenía importancia capital para él, poi 
interesarles á los vecinos, y á veces 
tenía que resultar pesada la procura-
duría, no obstante iponer siempre en 
•sus funciones tanto talento y tanta 
gracia eomo en sus mejores novelas. 
Hasta que murió, inválido y todo, 
fué "diputado permanente" de su 
Ayuntamiento, lo mismo en los tiem-
pos en los que le obedecían para su 
bien, y sólo con mirarle, hasta las ho-
jas de los árboles, que euamdo la po-
litiquilla de campanario metió por 
allí la fea manaza y easi le sucedió de 
repente lo que á "Don Román Pérez 
de la Llosía". A su modo, fué már-
t ir eon todo esto, como aquel oltro per-
sonaje suyo de quien dijo Amós de 
Escalante que parecía tallado en gra-
nito en lo más alto de la cordillera 
•cántabra; y nadie puede imaginarse 
•cómo le dañaron y cuánto le amarga-
ron la vida las deslealtades, das ingra-
titudes... y la inconeebbile torpeza de 
alguinas gentes de levita que, aun ha-
biendo leído todas sus c'bras, no acer-
taban á comprender "por qué" se des-
vivía itanto por la su'basta de una ca-
rretera á Torrelevega, la restauración 
de la ig'lesia de Polanco, el fomento del 
vivero de la Requejada ó la terminaei-
ón del puente de Barreda, un señoí 
tam rico y tan ilustre, que no "caci-
queaba" nunca y se empeñaba sin em-
bargo en librar de quintas á todos 
sus ahijados ó alcanzarles un empleo. 
El "tirano de la aldea", y otros t i -
ranuelos de más arriba, fueron siem-
pre tíranos suyas, hasta cuando se obs-, 
tino en más de una ocosión en sal-, 
varios del presidio; y haría reir, si 
•no ihiciera hoy llorar, la memoria de 
lanltos y tainitos obstáculos como en-
contró Pereda en "su obra", de par-
te de los mismos á quienes trataba de' 
favorecer ó le debían los calzones. Co-
mo su santa "Don Celso", el gran 
montañés se impuso una "misión" 
sagrada, y no desmayó jamás en el 
trance; no intimaba jamás con el " i n -
dividuo", porque sus gestos y exqui-
siteces nerviosas eran todo lo contra-
rio de lo que se ha creído en algunos 
"houdoirs". pero amaba entrañable-
mente á la "especie", y no como ar-
tista observador, sino como hombre,! 
como cristiano, y todo le parecía po-
eo para los suyos. Se apasiomnba, se 
obcecaba , confundía á veces los com-
plicados formalismos de la enmaraña-
da legislacicm administrativa; pero en 
el "fondo" siempre tenía razón, y 
siempre carecía en todas las campa-
ñas de interés personal, resultando to-
das las veces perjudicado en el bol-
sillo y comprometido con el Ministr 
á .quien había mareado. 
Aqarel paralelo que "Clar ín" esbo-
zó, por 'lo que á estos respectos toca, 
entre Tolstoi y Pereda, no es verda-
deramente exacto en cuanto el gran 
escritor ruso, llevado ya en los tiem-
pos de "Ana Karenine" de su deli-
rante misticismo socialista, tan extre 
mado luego, se aparta'ba mucho, en el 
fondo y en la forma, de la ortodoxia 
de Pereda, que además no era aldea-
no rigurosamente, ni "s in t ió" nunca 
la tierra como mies ó pradería; pero 
algo, y basta mucho, -hay de parecido 
ba.jo ese aspecto .entre los dos escrito-
res, por más que el "padrinazgo" de 
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i!íta novela- publicada por la, casa de •Maucci. Marcelon.j. se halla de venta en -LA MODERNA POESIA," Obispo 130). 
(CONTINUA) 
Irónrca. sonrisa apuntó m los labios 
flel conde. 
; Safcanela fingió no observarla y pro-
siguió: 
—Leonilo me profesa un amor ar-
^ente, isuWime, que yo .comparto, aun-
Sj16 'no soy ni seré munica 'su querida. 
jTará ser su mujer no d;e'be i'gnorar el 
Sfrcreto ÚQ mi vida, que usted cenpeorá 
añora mismo. Le ruego que me siga. 
.™vtña agitación se apioderó de él. 
!VUw era la intención de SataneMa? 
iAidonde le llevaba? Prometíase, 0 0 
^era ,lo que ocurriera, 'Conservar Da 
f^renadad; Pei>0 la agitación impera-
o* en su pál ido y demudado sean blan-
ca táñela le hko atravesar algunas 
gaabiitaciones, y se detuvo delante de 
vina, puerta, en ila que estaba pinf-i-la 
Una .cruz. 
Al verla se erizaron l'os cabellos en 
la cabeza del conde, y hekdo sudor 
bañó sus sienes. 
No pudo formular ninguna idea, 
porque Satanela empujó la puerta y 
aguardó á que su noble visitante la 
transpusiera para seguirle efl'la y ee-
rrala. 
¿•Ouanto el conde fantaseaba, c.ian-
to agitábase en su cerebro, se tradu-
ciría en -realidades? 
No se atrevía á moverse ni hablar. 
SataneUi. sumida en la penumbra de 
la estameia, asemejábase á un blanco 
fantasma, y Te dijo con 'alterada voz: 
—Venga usted. 
Y se dirigió hacia el sarcófago, que 
una lámpara iluminaba. El conde su-
frió singidar terror; pero vencido^por 
angustiosa curiosidald, 'siguió á Sata-
nela sin vacilar. Esta, con mano firme, 
introdujo en .la cerradura, del sarcófa-
go una pequeña Ha-ve de oro y levanto 
'lentamente la tapa. 
Luego, retrocediendo un tanto, ex-
clamó : 
—¡Mire usted! 
El conde, en viez de adidantarse, 3-
trocedió, porque acababa de ver la 
mano de la. muerta agarrando la ne-
gra careta. 
¡ Ante él se erguía la sinieistra rea-
lidad ! 
¿Era posibl-e que aquella mano hu-
biera pertenecido á Evelina, la mujer 
que él lasesinó? 
No, no; era una pavorosa i'lusión. 
Satanela vió el movimiento de ho-
error y oyó el grito del conde, pero en 
apariencia se mantuvo impasible. 
—He aquí mi secreto, señor condo* — 
dijo cruzaudio los brazos sobre el pe-
cho, y alzando la frente en actitud de 
desaiíio.—¿ Sabe usted de quién es esa 
mano? Es la mano de mi madre, de mi 
madre asesin'ada por un miserable, al 
•que hace diez años busco iúti'ímento. 
El conde retrocediió aterrorizado, y se 
dejó cacir en una butaca. 
Satane^a, en pie, le contemplab'a 
fríamente. 
Temía perder la razón. 
—¿Usted, señor conde, habrá oí-
do pronunciar este nombre en sus via-
jes á las Antillas?—dijo Sataneia con 
singular expresión de voz.—Recoraa-
•rá usted que el señor de Calmón, uno 
de los más ricos y respetados propie-
tarios de la bahía de Mahant, tenía 
una hija, hermosa eomo un ángel, 
Evelina, prometida k su primo Enri-
que de Oalmón. 
El conde continuaba con la cabeza 
baja. 
—Sí—añadió con trabajio.. 
¿Sabrá usted que cierto día, un 
—Le asusta mi revelación, ¿verdad? 1 miserable laiventurero, salvado por el Pues escúcheme. Mi tío mintió con us-
ted, oomo mintió con Leoncio; no se 
illama el barón Alberto de ValcouT, si-
no Enrique de Oalmón, como yo, 
Satíinela, me (llamo Irene Gilbcrt. 
El conde escuchaba con la frente 
humillada. 
—¡Es difícil traducir las ideas que 
se agolpahan en su mente! En vano 
intentaba dudar, inútilmente pp^Uíi-
día redhazar la anonadado ra rea.ii-
dad que le amenazaiba. ¡ Simón tsaiía 
razón! Su hij'a, ante él, bella, implaca-
ble, justiciera, disponíase á vengar á 
su madre. 
¿Pero ssbía Irene quién fué el ase-
sino ? 
¿Conocía el nombre de su padre? 
No, no, imposiblo. 
señor de Calmón, á «canibio de la hos-
pitalidad generosa, sedujo á su hija, 
la robó al padre y al enamorado, y 
falsáficando cartas y 'Con un nombre 
y unos documentos robados, se gran-
jeó el cariño de la pobre joven, 'que, 
inocente y apasionada, se casó con él? 
Yo soy el fruto de esa unión maldita. 
Satauelia levantó la frente con al-
tanería, añadiendo .con sonrisa sar-
cástica: 
—'Aun hay más. El aventurero, pa-
ra 'que se perdiera el rastro de su vrc-
tima, la trajo á Italia con su hija, an-
sioso de desembarazarse de tan pesa-
da carga, para lo cual puso á su lado 
•dos infames cómplices. Pero la niña, 
aunque pequeña, velaba y habría con-
seguido salvar á su madre, ^ el hom-
bre, ya antes ladrón y asesino, no hu-
biera cometido el más horrendo de 
los delitos. ¡ Ah! El inf ortunadío que 
tan santa y ciegamente amó á la;ma-
dre, salivó á la hija, que hoy vive y 
respira, sólo para vengarla. 
Dió dos ó tres pasos hacia el con-
de, que la miraba atónito. 
—Esta os la joven amada por su hi-
jo y á la que todos conocen bajo el 
nombre de Saitanola. Hace ocho ó diez 
años que yo y Enrique buscamos al 
asesino de Evelina. Dios nos prote-
gió, facilitándonos todas las pruebas 
de los crímemes de ese hombre; ¿me 
entiende usted? 
El eonde Altieri recobró su auda-
cia. 
—¿Y qué aguarda usted para he-
rir?— preguntó con gesto de impa-
ciencia é ira. 
—La contestación de usted, señor 
'Conde. 
La boca del conde se crispó oo'n ner-
viosa contracción. 
—No la comprendo; expliqúese. 
—Le complaceré á usted. 
.Satanela so sentó frente del conde, 
mirando fijamente su pálido sem-
blante. 
—Ya. lo 'confesé .que amo á Leonelo. 
'Corriente de hielo circuló por las 
venas del cundo. 
—¿Y qué?—balbució. 
—¿Y qué? Que Leonelo sea mi ma-
rido, y hoy mismo cesarán mis pes-
quisas en busca del asesino de mi ma-
dre, y detendré el golpe pronto á he-
rirle. 
¡El conde, como anonadado, n» 
comprendía!. . . 
¿Quería la actriz con (aquella pro-
posición obligarle á decir la verdad 1 
Demasiado adivinaha que Satínela 
para hablar así perseguía una íinali* 
dad determinada. Su mirada fija en 
¿l le oprimía y angustiaba. Pronto se 
avergonzó de su debilidad. 
—¿'Oorn qué derecho pretende ustev 
mezclar mi mombre en su venganza,,' 
Ahora menos $06 nunca consintiré en} 
esa unión. 
Sonrisa siniestra brotó de los páli-
dos labios de Satanela. 
—¿ Es cierto ?—exclamó. — Pu-s en: 
mis venas corre sangre de adivina, 'e' 
advierto y le afirmo que usted firmara 
un acta de matrimonio con su hijo, á 
no ser que prefiera que la mano de* la 
muerta firme su condena. 
El icande se puso bruscamente en 
—^Tlo repito—(exclamó.—Está us-
ted loca; no atino á comprender por 
qué me mezcla usted en sus teudw. 
sas aventuras, ni en sus intrigas; na-
da existe de común entre los dos'y si1 
intenta usted desafiarme, acepto ef re-
to desde luego. 
mAlClQ DE LA MARINA.—Edición fie la tarfl'O'.—íSepticin'bre 5 de 1906 — 
¡Pereda no tuviera nada de filosófico ni 
de ^rlcclnniista" y por estos va-
lles, grfucias á Dios, no hay .esclavitu-
des dé ninguna .clase, seigún prueba 
"FA Sabor de la Tierruea y la Pudie-
ra ' ' i'reinte á u La Terre 'Pereda pro. 
cedía por instinto, por corazonaclas, 
por arranque genuinamente español y 
piadoso de hidalgo legendario, y su 
religiasidad; su "caballería", su l i d 
Mi^ii./am al hondadoso ejemplo de su 
mdre v enérgicos planes de su her-
au a no mayor, fueron las inspiraciones 
que 'le 'movieron siempre á alejar nu-
bes Wgras", á "proteger al débil -con-
tra el ñierie", 'á soistener prájcticamen-
(fce que se "jalla la mina cavando en 
mn rincón" del "huerto". M la "ja-
l l o " así en Miera luna, arraneando de 
la, cantera montañesa e-statuas colosa-
íes; pero adfenilás ¡la persignió también 
particuilarmente por el mismo camino, 
valiéndole de adentro, de muy adentro, 
y no de lecturas ni "dilettautismos", 
la moraleja de "Peñas Arriba." 
Aillí está el alma entera de Pereda, 
en aquellas páginas inmortales, insi-
(nuadas ó presentidas ya por "Pablo" 
el de " E l Sabor", quizás como .con-
suelo de aquella desesperante signi-
fieación del adiós de "Don Lope del 
Bobledar' á los emigrantes de "Cote-
ruco"; y hay que creer así que cuan-
do, no .sólo predicó, sino practicó <&] 
^adsentisnio", y arrimó á todo el 
¡hombro, y puso constantemente su va-
ler y su infliienm al servicio de los 
demás, 'era porque llevaba el hierro 
de la compasión y del verdadero pa-
triotismo disuelto en el río de sû  san-
are, y no necesitó oírselo á nadie ni 
áprendeplo en ningún libro. Como 
Churc'hill en realidad, el novelesco 
tmarqués de iSalDadell fanitaseó en "Pe-
queñeees" un idilio semifeudal para 
embaucar á la Villasis; pero Pereda, 
sin feudalismos, venía para entonees 
ejerciendo su "patriarcado" desde 
muchos años antes, sin siquiera acor-
darse del "regionalismo tradicional" 
qne defendió después con 'la imprenta.. 
Era bueno, era grande de veras, é 
igual que en la obra monumental en 
que casi se excedió á sí mismo, exal-
«tándose á la vez de "Don Sa'bas", hn-
Ibo siem.pre palpitante en su entraña 
iaque.1 "justo y recto amor á los hu-
mildes, á la Naturaleza y al terruño 
nativo" de que habló admira.blemente 
nn críibico, pues ¡ah! en eso de "ore-
ar", vigorizar y esperanzar, y en todo 
eso de cumplir el deber en el sitio^ y 
del modo que señaló la Providencia, 
cío se contentó minea con la gloria 
artística de llevar al papel los aires 
¡puros del monte, la ruda fortaleza del 
[pueblo y 'la savia verdadera de la raza 
española, sino que trabajó siempre, con 
rtodo género de saerificios, por hacer 
alegar en todas formas á la raza, el 
¡pueblo y el monte, aquí donde nació, 
jy con toda la efusión de su alma, cuan-
fto en poder, en fama, en autoridad, y 
(hasta en dinero, se le devolvía á él 
en pago. 
PEREDA, HOMBRE DE NEGOCIOS 
Se iha dicho que don José Liaría de 
¡Pereda fué hombre de negocios; que el 
artista enamorado de la belleza; el 
ifiel pintor de paisajes, costumbres, t i -
rpos... y almas ;• el creador de eses ad-
mirables héroes novelescos, cuyos nom-
íbres vivirán mientras viva el idioma 
castellano; el poeta de las maravillas 
de "Peñas Arriba" y de la galerna del 
''iSábado de Gloria"; el hábil disec-
Itor de "Pedro Sánhcez" y de las mi-
eerias doradas de "Da Montálvez", se 
ocupó también del prosaico negocio, 
de la monótona lalbor que, si no dá 
"blasoines" gloriosos, proporciona 
"talegas" para conllevar eómodamen-
te las necesidades de la vida. Y esta 
afirmalcion no deja de ser gratuita; el 
espíritu fino y delicado de Pereda, su 
imaginación viva, su inquieita idiosin-
tcra'sia, no podían avenirse con las ari-
deces y sequedades de la vida del ne-
gociante. iSi participación en nego-
cios tuvo, fué sólo "per accidens", 
debido á especiales circunstancias, 
cuando no á impulso de su amor á 
esta por él adorada "patria chica", 
como ocurrió á raiz de la pérdida de 
'las colonias, en aquellos días de fiebre 
de negocios, que los nobles y confia-
dos tomaron por el principio de nues-
(tra regeneración nacional por medio 
del trabajo: entonces Pereda, sin idea 
de lucro, sin fines de egoísta, .coadyu-
vó, como no!ble y confiado, á la obra, 
ánterésandose en muchas empresas in-
dustriales de las que diariamente se 
creaban. 
En el negocio que verdaderamente 
puso, si no su espíritu, por lo menos 
su cariño, fué en el desarrollado por 
el anltiguo y primer Banco de comercio 
de Santander, Eso sí, como conseje-
ro de este Estabilecimiento, como en 
cuanto actos relacionados con el ne-
gocio tuvo que intervenir, apareció su 
earáeter íntegro y leal, su honradez 
acrisolada, su caballerosidad sin ta-
cha, su firme voluntad. 
Años antes del 7 de Enero de 1875, 
en que por virtud de la ley antilibe-
ral del 19 de Octubre de 1869, en la 
cual se anula-bain las autorizaciones de 
emisión á los bancos particulares, el 
Banco de Santander tuvo que refor-
mar sus estatutos, quedando como 
Banco le descuento, ya era accionista 
del Estaldecimiento de crédito don 
José María de Pereda. En el acta de 
reconstrución aparece su firma, y des-
de esa fecha iperteneeió á su Consejo, 
del cual no salió hasta su muerte, sien-
do siempre reelegido por el voto uná-
nime de los accionistas. ( 
El ministro Echegaray, por decreto 
de Marzo de 1874, consiguiente de la 
ley antes dicha, creó las Sucursales 
del Banco de España. La lucha en-
tre la de iSantander, que empezó á 
funcionar en 1875, y el 'banco local era 
inevitable. El Consejo del anti'guo 
Establecimiento defendió denonada-
mente sus derechos y luchó cuanto 
pudo en el terreno legal. Pereda fué 
uno de sus mejores canipeones. 
En diciembre de 1876, arteras ma-
quinaciones de sus enemigos colocaron 
tul Banco de Sautaaider en situación 
si no peligrosa, violenta; fuié un mo-
mento de aguda crisis. Ante la actitud 
valiente del Consejo, ante los genero-
sos y decididos esfuerzos de los bene-
méritos caballeros que componían 
aquél, el púíblico i'eaccionó y como nu-
be de estío se deshizo la amenazadora 
tormenta, quedando más y más con-
solidado el crédito del viejo Banco. 
En los difíciles momentos, don José 
María de Pereda hizo alarde de su de-
cisión y de su hidalga voluntad, pues-
tos siempre á 'la ayuda del amigo, del 
cliente, del que en él confiaba. 
Con tener tan poco de banquero y 
negociante, aún tuvo menos de indus-
trial, no obstante aparecer su apelli-
do como razón social de la afamada 
fábrica "La Rosario". Fué, sí, con-
dueño de esta industria desde el año 
1882. 
Deshecha la sociedad poseedora de 
la referida fábrica, que lo fué prime-
ro de bujías esteáricas y luego lo que 
es hoy, de jabones y perfumes, y de la 
cual era socio su hermano don Manuel, 
formóse una nueva entidad indus-
itrial en la que entraron con él sus her-
manos el citado don Manuel y doña 
Dolores, y su "hermano político don 
Inocencio Gutiérez Calderón; pero 
siempre la dirección del negocio es-
tuvo en manos de activos gerentes, y 
algún tiempo, hasta su fallecimiento, 
en las del respetable caballero don 
Inocencio G. Caiderón. 
Don José María de Pereda, pues, no 
fué negociante, mercader ni industrial 
práctico, aunque bien pudo haberlo 
sido, y á macha honra; fué lo que fué, 
un trabajador incansable en la inmor-
tal labor literaria, y sobre todo, fué 
una gloria de la Montaña, á la que 
honró, cantó y amó con amores de 
hijo cariñoso, poniéndolo todo á su 
servicio. 
(Continuará). 
llevarla adelante mientras subsista h 
inquietud reinante, que ojalá desapa-
ireaea muy en breve sin dejar hondo 
rastro de sangre, lágrimas ni renco-
res. 
Apartando los o.ios de los desagra-
dables sucesos interiores nara fijanlos 
en ícjs que se desenvuelven en otros 
¡valses, re.bicionados <íon el luego cien-
cia, (Hilero antes que nada tmblicar el 
reeiiltado definütivo del erran torneo 
miernaeional de Ostende del cual he 
hablado en anteriores crónicas. 
J U G A D O R E S . 
Schléchter. 
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Como se ve, ScMeehter quedó un 
punto por encima de Marzoezy, sin ha-
ber perdido nn solo jueso en la etapa 
final. 
¡ Honor al simpático camneón del 
Austria! Su éxito en Ostende 1c 
.convertiría en nn temible aspirante al 
| Campeonato del mundo si su modestia 
no le apartase de empresas ambicio-
sas. 
Y ya que hablo de la suprema jerar-
quía en el reino de Caisa diré á mis 
lectores que'fraeasó el provectado tor-
neo del ^Championship" organizado 
en Nuremberg, por linieiativa del doc-
tor Tarrasch y -al cual habían sido mvir 
tados este eminente .iiurador alemán, 
Dasker, Yauowsky y Pillbuiry. Muerto 
el último, y habiendo desairado la in-
vitación el actual Camneón del mundo 
y excusádose de asistir algunos de 
los primor os espadas era inútil insis-
tir en la idea. 
En cambio se ha jugado en dicha 
ciudad un torneo de maestros que co-
menzó á fines de Julio v en el eual 
se inscribieron dieciocho eoncurrentes, 
entre ellos cuatro de los asnirantes al 
Campeonato universal, v otros maes-
tros tan notables como Rubenstein, 
Burn, Teichmann y Tehisrorin. ^ 
La asociación alemana de ajedrez no 
desmaya, pues, en su tarea de organi-
zar hermosas asambleas .internaciona-
les de maestros, que tanto han contri-
buido ail adelanto del sport predilecto 
de las iclases ilustradas en el gran im-
perio de los ITohenzollern. 
inum de tiempo <iue se necesita para 
resolver los problemas de dos jugadas, 
según los maestros. 
Juan Corzo. 
J A D O S 
GALLEGO 
SLCoION EE M i t l L C M 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-
reo-tiva paríí proceder á la apertura del 
curso escolar de l!)0G á 1907, ha dispuesto 
cfcnnarlo 61 día 10 del mes en curso, que-
dando por tal motivo abierta la matricula 
desde hoy en la Secretaria de la misma, to-
dos los días hábiles de S á 10 de la noche, 
para las asignaturas que se han explicado 
en el curso anterior. 
Para ser matriculado como alumno de 
este Plantel será, requisito indispensable: 
Primero:—Presentar el recibo acredi-tan-
do ser socio con dos meses de anticipación 
ail dfa en que se matricule, siempre qu« eí 
interesado sea mayor d« 14 años. 
Segundo:—El del padre para los meno-
res de 6 (i 14 años. 
Tercero:—La presentación del interesa-
do que solicita matricula, á la Comisión 
examinadora que le autorizará la inscrip-
ción de las asignaturas que deba cursar, 
quedando sujeto á lo prevenido en el Re-
giamento, y 
Cuarto:—Xo se darán explicaciones á nin 
gún aspirante que sea rechazado por la 
Sección ó su representación. 
Lo que se hace público por este medio 
para general conocimiento de los señores 
socios. 
Habana, 3 de Septiembre de 1906. 
E l Secretario, 
J . BRUNET. 
C 1539 3 T-3 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TiSLBFONO 1130. 
Cntvdrrttloo p«t opoolciéa de l« FaonltnO 
d* Medlclaa.—Cirujano del «•»pWnl 
Aúm, %,—Consulta» de 1 * »• 
AMISTAD BT. H . 
C 1577 1'Ag-
Doctor J u a n B. V a l d é s 
Clrnjano Demtlata 
Dr. P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Clrnjano 
AGUILA NUMERO 7». 
C 1575 1'Ag-
Dr. K. Chomat 
TratamlBP:o especial de Siflles y enfpr-
medadea venéreas.—Curación rAplda.—oon-
suitas do lü á 3.—Teléfono 845 
EGIPO KUM. % (altos). 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
VIAS ümNAKIAS 
Estrechez de la Uretra 
1560 
Jesús María 33. De 121áA|-
E l oowle se mostraba severo y re-
BU'elto, y la fiereaa de su rostro Imbie-
ra intiiniLclado á otra mujer que no 
íuera Satanela.. Esta crispó los labios 
icoffi buiiona sonrisa, y su voz áv¿ tim-
bre seco y mordaz extreméeió al con-
d.e. 
—jEsa es su respuesta?—'dijo—jNo 
le iconnvovió mi triste historia, ni la 
de mi desgraciada madre? ¿.S-gu? rc-
flne?to á impedir mi iapflésáo eü su fa-
4nil;a? ¿Resuelto íi orvarrae cíe un 
noiribre que no sea fâ so y qu'j sangre 
mo maiiche? Considere que no Je falto 
al res/peto, que no amenazo, ruego. 
¿No me juzga d\gua de su hijo, 
por<i i,e mi padre fué un miserable? 
•—Basta — iíitorrumpió en .conde 
ibruscamente,—no debo, mo quiero es-
icúcharla más. 
—Sea—repuso con imperiosa frial-
dad, levantándose,—<;iLiise hablar eon 
'usU'd, ansiosa de .conmover su cora-
zón. Ahora, me dirigiré á su hijo, no-
b'lo, caballeroso, honrado. Cuando se-
pa mi pasado, se unirá á mí para ha-
llar el asesino de mi madre; le faci-
litaré todos los 'datos posibles, ic 
oriéutaré en 'la finaba dirección, le 
mostraré la declaración firmada por 
la mano de la pobr* muerta, le entre-
gairé un papel eserito por el propio 
«®esino y ji'ute éste pendió al hdir. Con-
de Altieri, mÍTOme* fijámente; soy írfi 
ce Giibert y vengaré á mi madre. 
A J E O R E 
Cable-match suspendido. —Eesultado 
final del torneo de Ostende.—Otro 
torneo.—El match del campeonato.— 
Problema premiado. 
Si .causas pequeñas .Droducen gran-
des efectos con mavor razón los su-
cesos magnos han 'deinfluiir en los de 
menor euajitía. Así en eíl modesto 
y -deisanimado mundo ajedirecista cuba-
no, que iba á despertar de su letargo 
con motivo de nn srailante desafío que 
dirigiera á la Sección de Ajedrez del 
Ateneo el grupo de aficionados que 
constituyen la Sección "Pablo Mor-
phy" de la sociedad "Cuba" de Gayo 
Hueso, ha producido un receso sensible 
el levantamiento armado oue aflige á 
la República. 
Ya estaba convenido que se jugarían 
dos partidais por cable fijándose las 
condiciones de la lucha en forma tail, 
que habría proporcionado diez ó doce 
días de solaz á nuestros "amateurs", 
cuyas apititndcs se enmohecen por fal-
ta de -práctica; pero se ha desistido de 
sardónica. Asustaba ver el .sembla.nte 
del conde, quien tuvo fuerza para bal-
bucir : 
—No sé por qué elige usted á mi hi^ 
jo eomo instrumentó de su vett./íUi-
za. 
—Porque le amo, porque deseo ha-
cerle mío. 
¡Insensata!—.estuvo á punto de re-
plicar el eonde arrastrado por irre-
sistible sentimiento.— ¿.Cómo has de 
ser ía mujer d'e tu hermano? 
Se contuvo, pero el esfuerzo reali-
zado aumentó su palidez cadavérica, 
y se desplomó en una butaca. Satane-
la no sintió el menor impulso de pie-
dad!; o! contrario, demostraba sa-
borear la voluptuosidad de la vengan-
za al asistir á la postración del conde, 
y calculaba el momento oportuno para 
asestar el .golpe de gracia. 
.¿Qué eran las torturas de aquel 
hombre comparadas con las que su-
frieron su madre, Enrique y ella mis-
ma ?-
- ¿ M e niega usted un esposo, con-
de ?—añadió. 
Como electrizado, Altieri se puso en 
pie, y eon el rostro congestionado, 
añadió: 
—Vaya por Dios, expliqúese usted, 
pues á juzgar por sus reticomv'is 
pienso qiip me toma por el asesi.no de 
o u ma..kv. 
Hay expectación entre los ajedrecis-
tas del mundo entero oara seguir el 
curso del 'ma^eh" rentrá Lasker y 
Maropzy, que empezará á jugarse en 
el próximo mes de Octubre. 
Los editores del "American- Chess 
Bulietin" y del "Lasker's Chess Ma-
gazine", publicarán eoniuntamente un 
beletín y -un uibro de este "match" sen-
sacional con notas de los contendien-
foes, siendo el precio de susaripción un 
"dollar". 
Terminaré esta recopilación de noti-
cias injertando el problema que ha ob. 
tenido el primer ¡poemio en^l concurso 
del "Cheltenha.m Examiner", obra del 
compositor W. H. ThomDSon. 
NEGRAS 
D R . F R Á K G I S C O J . D E V E L A S O O 
Enfermedades del Corazftn, Palmomea. 
Xervioi«iií», Piel Vcnéreo-alfllítlcai».—Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
1559 1-Ag. 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MAiN J E L A. JIMENEZ LANIER 
Abogados 
lian trasladado el bufete á la calle de 
. Agruiar núm. 81, altos del Banco Español. 
Horas de Oficina: de 8 4 11 a. m. y de 
2 á 5, p. m. Teléfono 104. 
1C70 2G 7-Ag. 
D R . D E N O C U E S 
Oculista 
Consulta» y clc<;ci6n de lentes, de 12 fl S. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 JL 
P E L A YO GARCÍA 
ABOGADO T NOTARIO PUBLICO 
Hnbann 72. C 1663 26-5 Ag. 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones r&pidaa por sistemas moderní-
simos. • 
Jr«fi« Atarla 01. De 13 á 
1561 1-Ag-
D r . J u a n P a b l o C a r c f a 
Especialista en las vías urinarias 
ConsnatM Onb» 101, de 12 t 3. 
1571 
Dr. Jnsto Verdngo 
Médico Cirujano de la Facultad de Parí*. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wmter 
ü'j París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á. 3. PRA.DO 54. 
1 & 3.— PRADO 64. 
C 1591 . l-Ag. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
do la Escuela de Medicina. 
San MlKm.'I IftS, alto«. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
C 1684 1-Ag. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 15113 I Í 
DE. HERNANDO SE8ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
t£nfermedad«« del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
uis ia 4 -
i-Ag. r ivan'UNo i»; 156S 
Dr. J . Santos Fernandez 
OCULISTA 
ConnultAM en Prado IOS. 
Contad» de Vlllana«vii. 
: — í - a * . 
C 1583 
DE. GUSTAVO LOPE 
Enfermcdnde» del cerebro y de loa aerrin^ 
Consultas en Belaacoaín lOB^á, próxinió 
á líeína, do 12 á Z.—Teléfono 1S39. 
" 8 O L O Y S A L A Y A 
Merdores 4 . — T e l é f o n o 30,93 
C 1^3 1-Ag. ' 
d T j o s e a r t ü r ^ f í g ü e r a T 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas - P m . 
mer dentista de las Aaociaclones do R«* 
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 * 
11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con 
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Tenlent* 
Rey 84.—Teléfono 3137.—-Habana. nta 
1.703 13-15 Ag. 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Abalar 81. Banco Kavaflel. prlaclaal. 
Teléfono núm. 125. 
C 1645 B2 1-Ag, 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
ABOGADO 
A M A R G U R A 3 2 . 
,1553 1-Ay. 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vendo en el laboratorio 
BACTERIOLOGICO de la CrOnloa Médico 
qnirftrKca de la Habana, PRADO 105 
C 1595 1-Ag. 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Médico ¿el Hospital San FrnxCiMco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud núm. 55. Teléfono 1.026 
12.066 26-15 Ag! 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en F.nfermedndcs del Prcke 
Cerazén y pnlntoncn.—Cousulta» de 12 t & 
lunes, miércoles y viernes, en Cnnipunariá 
75.—Doitslfllio: Neptnao Jü3 y 104. 
12.618 26-22 Ag. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del EstOmn^o £ lateatlaes, 
exclnsivameate. 
Diagnostico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio j 
de París, y por el análisis ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de l ó 3 de la tarde.—Lampan 
lia 74. altos.—Te'.éíono 874. 
C 1575 1-Ag. 
'•/W/Á *** WMííi 'táí/'M WPM 1 
w m m : 
m i i i 
m m á m m & 
m m m * w á 
j m w m « . . . 
H S S 
BLANCAS 
Juegan las blancas v dan mate en 
| dos jugadas. 
Los aficionados que sean á la vez 
fiimadoires no deben darse por satis-
fechos si no descubren la solución, 
mientras consumen un cigarro, máxi-
Laboraíorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(Fundado ea 1SS9) 
Un a.naiisis completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
C'ompostcla f)7, entre Muralla y Tealeate Bey 
-C 1585 l-Ag. 
A R M A N D O A L V A R S Z E S C O B A R 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
_J_558 1-Ag. 
D R . R A F A E L 1 T 0 G U E I R A 
Interno del Hospital "Mercedes" 
De 12 á 2, Martes, Jueves y Sábados. 
' HABANA 22. 12.799 26-26 Ag. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hilado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á a. Sautn Ciara 25. 
C^l SW ^ ' ^ ^ 
DR. A . F. L A R R I N A C A 
Cirujano-DentLsítia 
ConRiiltas de 8 ft 11 y de 1 fi 5. — Obispo 5«. 
13.111 26-3 Ag. 
•une así lo creo, lie ¡éleffiVl 0 ft 
su hijo de usted como servidor dtí mi 
venganza. 
El conde se adelantó haeia Sa.tane-
la, apretándole una mano con ímpe-
tu salvaje. 
—¡Miente usted, sería monstruoso! 
De abrigar la más remota sospecha, no 
me habría usted manifestado su de-
seo. 
Sataneila continuó fría, irónica, :rn-
pasdble. 
•—Y usted, negándome su consenti-
miento, confirma su delito. 
_: jYo, vamos! ¿Acaso no emprnu! 
diciendo que jamás permitiría <á ni:i-
trimionio de mi hijo con una actriz? 
—Pero entonces ignoraba usted 
quién era la actriz Satanela. 
—Y aliona sé lo que usted me ha 
contado, ¿pero qnáén me ga.raiitiza i a 
verdad de su maravilloso relato ? 
;—Lo cree usted parto de mi fanta-
sía. ¿No basta •esa manto para vocear 
la verrliad? Yo no soy la ímica perso-
na que conoice al asesino; si usted Jo 
desea, le presentaré muellísimos testi-
gos que a.íirman que el asesino vive, 
rico, encumbradfO., ipespétoaidd;1 por;.|ue 
nadie sabe que un día, para adquirir 
fortama, adoptó un nombre, f'nlso, fué 
bigamo, y más tarde procuró dc'si.m-
baraziíinse cte su segunda mujer y d-e 
su hija, feom-etiendo nn doble delito. 
Pfero su liijit, inibigiM.sjs'iM.mio s•lívi-
da, aspira al d-erecliu de llevar ;'j:t.i la 
—¡No, no, no puede ser y no seiá! 
—exclamó el conde. 
—Lo venemos. 
—Y aun admitiendo que yo sea el 
hombre que usted busca, ¿por qué no 
se venga, directamente de iní? Aquí 
estoy indefenso', mátame. 
Ella se encogió de hombros. 
—Yo no quiem la muerte de nadie 
—dijo.-—(: aea(so me resarciría de euan-
bo sufrió mi madre? ¿Se apla-caría así 
la sangre vertida ? El asesino me pri-
vó de todo afecto, de un nombre, de 
lima rortuna. La esposa de León do ad-
quirirá nuevamente todo esto, 
—Sería extraño, sd no fuera absur-
do. 
—'No tanto como usted piensa. 
Aguárdese, todavía no he concluido. 
Como yo quiero á Leoneilo, Enrique de 
Calmón "ama á María, y en su nom'j.'e 
Le pido á usted la mano de su hija. 
Él conde se mordiió los labios hasta 
que salió la sangre. 
—Veo ciue ha perdido usted la ra-
zón. 
—•Cuando reflexione usted, condií, 
cambiará dé parecer. No aspiro á 
an'anear innrediatamente su eonsenti-
nii'oifo pero sí espero obtener, dentro 
dii pocoS díüs una respuesta favorable. 
Esperaré toda la semana, y durante 
ese tiempo le prometo no reeibir á %\\ 
hiio. 
D r . C . E . F i n l a v 
BxrpeclallNta ea enfermedades de los ojos 
y de ¡oh ofdon. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: 7a ¡Calzadal 56-Vedado-Telf. 9313 
1564 1-Ag. 
D R . F J Ü S T I N U N I C H A C O N 
Médico-Cirujano-Dentlsta 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C 15S6 1-Ag. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abosado honorario de la Bmprena 
DIARIO DE LA MARINA 
Consultan de 9 á 11 a. m-, en Moi \e 69, y de 
1 a 3 en Ena 2, departamento 2, principal. 
G 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Raíael 71. Estudio Aguiar 45 
G 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Bm-no- Aires n. 1. Jlabaoa, 
La slfiles primarla y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin In-
gresar en la clínica y el en'ermo 
continuar trabajando. 
C 1589 1-Ag. 
" D O C T O R S A L V E Z G U I L I E M -
Especialista en sífilis, bernias, impotencia y 
esterilidad.--Habana uümero 49. 
C 1600 L-Ag. 
Dr. Manue l D e i ü n , 
Médico áe niños 
Consultas de 12 ft. 3.—Industria 120, A., 
esquina & San Miguel.—Teléfono 1262. G. 
RAMíl iOCABEERÁ-
ABOGADO 
GaJiano 79. Habana. De 11 á i , 
C 15S1 1-Ag. 
de l B r . E m i l i o A l a x á l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electi ioidad. Rayo» 
X, Rayos Kinsen. etc.—Parálisis periféricas, 
debilidad general, /aqultlsmo, dispepsias y 
enfermedades do señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-
men por los Rayos X y Radiografías, de 
todas clases. \ 
CONSULTAS D E 12% ft 4. 
O'Reilly 43. Telefono 3154. 
9296 78-26 Jn. 
• B 
rirosla en gea«.. ...— Wa» urinnrlaa —Ka. 
fvrm^dadcy ár-. sicanrnt—< oohc ' íwn de U i 
2. - í in L£zaro -ü;.—Tcléfouo 1U42. 
C 1579 1-Ag. 
S.Gancio Bello y A rango 
ABOGADO. HABANA S3 
ÉBiTO S, DE BOSTÁMÜ 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica d« 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de ora.—Consultas de l 1 2: Lunes. 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio Jesúc María 57.—Teléfono 565, 
741í_ 156m my 15, 
D n E . F o r t ú n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y esferm^dadeii de «eflors.i. 
De 12 á 2, SALUD 34. Telt 1727. 
_J529 78-13 J n ^ 
Dr. RAFAEL ALVAREZ ORTIZ 
MEDICO-CIRUJANO 
De regreso de su viaje á los Estados Uni-
dos, se vuelve á hacer carso de la clientela. 
Consultas de 12 á 2. — San Lázaro 400. 
13.049 26 1 Sp. 
Ircnlí v vciiírurá á su mawe. 
•—Considiere usted, conde, qne ne-
gando el .con^ontimionta, confiesa ser 
el hombre qne busco y lafl qu'e Leoncio 
dieseará conocer... 
Altieri se dirigió á la puerta sin con-
testar. 
—Le advierto también que, si me 
oenmera alguna desventura, los cri-
imina-les no quedarían impunes. 
El conde, palideciendio, se limitó á 
decir: 
—Adiós. 
Los ojos de Satanela despidieron 
rayos. 
—No, hasta la vista, porque nos ve-
remos. 
Cerró el sarcófago, se acercó á la 
pared y oprimió un timbre. 
Se oyó un sonido metálico. 
—¿Qué hace usted?— preguntó e1! 
conde doteniéndose en.el umbral de la 
habitación. 
—Aviso que usted se retira. 
El conde salió de la estancia mal-
dita., y en la contigna halló á Maceo, 
que acudió al llamamiento de su se-
ñora. 
El gitano 'le acompañó hasta el ves-
tíbulo. 
Cuando el conde se vió en la calle, 
sin poder precisar cómo, sufría ¿nal 
un condenado y ardía su frent-1. 
Decidió recorrer á pie la disd.-tu :;! 
•que in/nliaba entre su casa y VA tic S«-
tiiuola. pero iiamina'oa maÁ'Unidimente 
D O C T O R T A M A Y 0 
AMISTAD Núm. 61, A 
Consultas de 12 á 2 los martes, iueves y 
sábados.—Para los pobres: los .sábados <!• 
3 á 6, en el Dispensario "Tamavo." 
10.083 78-10 JL 
DR. A N T O N I O R. P A R R A 
MEDICO - CIRUJANO 
Consultas de 1 & 2. Inquisidor 39, altoi. 
Teléfono 3293. 
12.329 26-17 Ag. ^ 
B R . G U S T A V O 3. D D P L E S S I S 
CIRUJTA GENERAL 
Consultas diarias de 1 «, «. 
«a» Alcalá* mám. 5. TeI¿fomo 1131. 
1565 1-Ag. 
OCIHuISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 4 4. 
Uifalca de Uafermedadcn de los ojos. 
Para pebres $1 al mes la Inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael 
7 Saa José.—Teléioao 1334. 
C 1574 1-Ag. 
DR.C-01TZAL0 A R 0 3 T E G U I 
Médico do la Casa de 
tíeacficeacla y Mlateraldafi 
Especialista en ias enfermedades do loa 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 11 & 1. 
AGUIAR 108 Va. TELEFONO 824. 
1572 1-Ag. 
E l D R . E I I L I O M A R T I N E Z 
Estará ausent' apta los primeros dfai 
de Septiembre, y deja encargado de ¡va elle» 
tela, al doctor HipClito Alvarez Artís.-* 
Consualdo 114. 12.460 26-19 Af. 
DE. H. AlVAREZ A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 
1566 l-Ag. 
| s ¡ i i repagar en nada. 
rSatanola -era sn ]i.ija, la liija 
Evelina! 
En 'la voz recordaba á ŝu madre? 
pero ¡ cuan diferentes -eran la tímida T 
pura Evelina, que á 61 se entregó, í 
Sataneila, altiva, cruel, inaccesible_ ^ 
perdón! Quedó lia actriz convenció» 
de que él era su padre, y, no obst t.:to> 
pretendía oondueirle á un enorme sfc¡ 
erilegio. 
¿Qué hacer? ¿De qué modo salir de 
tan críti-ca situación? No consentir ett 
la boda, valía tanto eonio eonf ísarse 
él mismo ser el ladrón, el asesino, & 
aventurero Gilberto. Satanela sen* 
inexorable. Seguramente posocria 
pruebas de sus delitos y por medio 
ellas, sos hijos, su mujer, la socM»? 
sabría á qué precio adquirió el conu^ 
A'ltieri las envidiadas riquezas y tíl 
lujo con .que se vanagloriaba. 
Si consentía ¡ qué horrible porvenir 
el de su hijo! 
{Era posible que Satanela no exP?' 
rimentara desprecio ante la idr>a ' i 
casarse eon Leonelo? ¿Tanto le ainal3« 
para no retroceder ni ante el incesto 
¿Tan perversa era su alma? 
¿Y Enrique de Calmón que s o M 
taba la mano de María? ¿Iba á savriU-
cat S sus 'dípa hijos? f "J 
Se hallaba encerrado en un circ^ 
• lo hi'erró que no coaseguíai*omp'íí* 
que rínicamenlt', l'raguó y •ejecuto 
inlamias, permanecía entonces PftH 
i so, aterrado. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de l a f n r d p — f í o p t i o m l i v e 5 h lOOfi 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 5 (le 1006. 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
P l a t a e s p a ñ o l a 0 4 % á 9', V . 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 00 á 101 
B i l l e t e s B a n c o K s -
p a ñ o l 4 á 4 % V . 
O r o a m n i can0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 110 á 1 1 0 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a i a es pji ñ o 1 a . . . á 15 P . 
C e n t e n e s íi 5 .54 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . ,á 5 .55 en p l a t a . 
L u i s e s A 4 .48 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .44 en p l a t a . 
K l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ ó l a l a , á 1.15 V . 
Los campos 
V i c e " L a F r a t e r n i d a d " , de P i n a r 
d e l R í o que a q u e l l o s c a m p e s i n o s , s i n 
•embargo e l t e m o r que e x i s t e p o r los 
campos , no h a n d e j a d o de s e g u i r s u s 
l a b o r e s y esto h a c e que los seaui l leros 
e s t é n a t e n d i d o s y que los t e r r e n o s , 
tanto p a r a t a b a c o como p a r a v i a n d a s 
e s t é n r o t u r a d o s , c r u z a d o s y a p l a n a -
dos, f a l t a n d o solo s u r c a r y s e m b r a r 
t a n p r o n t o l l egue s u t i e m p o , s i o tro 
i n c o n v e n i e n t e no lo p r o h i b e . 
Azúcar exportado 
P a r a los p u e r t o s de N u e v a Y o r k , 
B o s t o n , F i l a d e l í i a , N u e v a O r l e a n s y 
o tros , desde e l 9 de E n e r o d e l co-
r r i e n t e a ñ o , h a s t a e l 31 de A g o s t o — 
p o r dos c o m e r c i a n t e s de l a c i u d a d de 
M a t a n z a s — s e h a n e x p o r t a d o los a z ú -
c a r e s s i g u i e n t e s : 
S a c o s . 
S r c s . L o m b a r d o A . y C p . . . 305,307 
S o b r i n o s de B e a y C p . 273,814 
,• S i x t o E . L e c u o n a . . . 260,092 
„ G a r c í a y L a v a n d e y r a . 195,459 
„ G a l b á n y C p 159,414 
„ A . G a l i n d e z v C p . . . . 49,062 
A l b e r t o T . T o r r e s . . . 38,616 
S u r i s . G a l í y C p . . . 6,200 
T o t a l . . . . 1.287,964 
R e s u m e n 
H a n e n t r a d o desde el 8 de 
D i c i e m b r e de 1905 h a s t a 
e l 31 d e A g o s t o d e l co-
r i e n t e a ñ o 1.351,152 
S e h a n e x h o r t a d o desde el 
e l 9 de E n e r o d e l c o r r i e n -
t e a ñ o h a s t a e l 31 de 
A g o s t o 1.287,964 
E l c u l t i v o y c u r a d e S h o j a de ta -
baco en P u e r t o R i c o , s e g ú n l o s in to l i -
gentes , d e j a m u c h o que d e s e a r , p u e s 
el t e r r e n o se p r e p a r a m a l y l a s e m i l l a 
no se . se lecciona, la h o j a no es u n i f o r -
me e n »las p l a n t a c i o n e s p o r e s t a r uu'z-
c l n d a la s e m i l l a que se u s a , r e c o l e c -
t á n d o s e en el m i s m o s i t io p ianl ias de 
diiifeircnte v a r i e d a d , y í l n a l mente no s ¿ 
a b o n a ; pero los pocos que fert i l i / : . i i i 
su¡s t e r r e n o s h a n obteniido u n a u m e n -
to en l a p r o i d u c o i ó n de u n 20 á u n 30 
por c iento . S i n e m b a r g o , h a y que te-
n e r presen te que y a el e s t i m u l e p o r 
los abonos h a empezado , en v i s t a kie 
'los exceilentes r e s u l t a d o s o b t í m i d o i p o r 
los que h a n i n i c i a d o e s t a v í a de pro-
greso en la a g r i c u l t u r a , s i no desco-
noieido, no u s a d o h a s t a a h o r a on P i n r -
to R i c o , L a s plantawiiones b a j o c u -
bi^erta de c h e s s e - c l o t h s á g u e n d a n d o ei 
mej'or r e s u l t a d o . 
P u r c c e que h a m e j o r a d o ú l t i m a m e n -
te t a n t o los p r o c e d i m i e n t o s de eilabora-
c i ó n , como los d e i c u l t i v o , s u p u e s t o 
que h e m o s ' l e ído lo s i gu i en te , en u n 
p e r i ó d i i e o .de f e c h a r e c i e n t e : 
" L a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a en P u e r t - ) 
R i c o ha a u m e n t a d o ; en m u y corto 
t i e m p o se h a n a b i e r t o n u e v a s f á b r i -
c a s e n edif icios de ernatro y c i n -
c o p i s o s : pero l a i n d u s t r i a p a r -
t i c u l a r ha- d i s m i n u i d o , p o r q u e l^s 
g r a n d e s c o m p a ñ í a s a m e r i c a n a s todo lo 
a b s o r b e n . 
E n l a a g r i c u l t a r a d e l t a b a c o se h a 
'ade lantado m u c h o t a m b i é n , p o r l a s 
g r a n d e s c o m p a ñ í a s e x p o r t a d o r a s que 
h a n a d q u i r i d o e x t e n s a s p o r c i o n e s de 
t e r r e n o s c a s i r e g a l a d a s . 
E n d a ñ o de 1905, l a e x p o r t a c i ó n de 
t a b a c o en r a m a v el iaborado f u é p o r 
va:lor de $2.590.609, de los c u a l e s 
$437.882 p e r t e n e c e n á t a b a c o en r a -
m a , $2.152.051 á t a b a c o e l a b o r a d o y 
$676 á c i g a r r i l l o s " . 
Q u e d a n de e x i s t e n c i a 63.188 
El tabaco en Puerto Eico 
E l poco p r e c i o que cbturvo el t a -
b a c o en r a m a , d u r a n t e los d o s ú l t i m o s 
a ñ o s , d e s c o r a z o n ó á los p r o p i e t a r i o s 
d e fincas t a b a c a l e r a s , d a n d o p o r r e -
s u l t a d o que l a c o s e c h a d e l iaño fiscal 
de 1905 fuese m u y c o r t a , p o r lo que 
a l finalizar l a m i s m a h u b o u n a g r a n 
d e m a n d a d e h o j a , a l c a n z a n d o a i tos 
p r e c i o s los a f o r t u n a d a s .cosecheros 
q u e no a b a n d o n a r o n s u s pilamíidicio-
¡nes ó no v e n d i e r o n sus fincas. E n v i s -
t a de lo o c u r r i d o , los a g r i c u l t o r e s h a n 
h e c h o g r a n d e s s i e m b r a s p a r a este 
a ñ o , a l e c c i o n a d o s p o r i a e x p e r i e n c i a 
d e l p a s a d o l a e l a b o r a c i ó n d e t a b a c o s 
e n P u e r t o R i e o h a t e n i d o u n g r a n a u -
m e n t o e n u n a ñ o en el c u a l s e h a n es-
t a b l e c i d o n u e v a s f á b r i c a s , y l a s y a 
e s t a b l e c i d a s , comió l a P o r t o R i c a n 
A m e r k m n T o b a c c o C o . " , h a n f a b r i c a -
do m a g n í f i c o s edif ic ios a d - h o c e n d i f e -
r e n t e s c i u d a d a e s de l a I s l a . 
Cria de gallinas 
L a c r i a n z a de a v e s de c o r r a l h a to-
m a d o e n l o s ú l t i m o s ' a ñ o s t a n p o d e r o s o 
i m p u l s o e n o tros p a í s e s , que y a no se 
h a b l a como a n t e s d e g r u p o s c o m p u e s -
tos de 300 á 500 gai l l inas , s ino que d e 
10.000 p a r a l a r r i b a , c o m o e s t á n es ta-
b l e c i d o s e n l a s g r a n j a s de l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
L a F r a n c i a m i s m a e s t á r e a c c i o n a n -
do e n este, s e n t i d o , y y a h a p r i n c i p i a -
d o á h a c e r c o r r a l e s c o n c a p a c i d a d p a r a 
15.000 y m á s a v e s . 
T i r a s l a F r a n c i a v i e n e l a I r l a n d a , 
que á p a s o s a g i g a n t a d o s le e s t á a r r e -
b a t a n d o l a m a y o r p a r t e d e l c o m e r c i o 
e n h u e v o s e o n I n g l a t e i T a , negoc io que 
m o n o p o l i z a b a F r a n c i a d e s d e a ñ o s 
a t r á s y 'qne a l c a n z a b a , a n u a l m e n t e á 
¿a n o d e s p r e c i a b l e s u m a d e $16.000.000. 
L o s i r l a n d e s e s e n v í a n á L o n d r e s l o s 
h u e v o s c u i d a d o s a m e n t e e t i q u e t a d o s 
l l e v a n d o c a d a u n o s u peso r e s p e c t i v o , 
l a e d a d q n e t i e n e n y e l n o m b r e d e l 
c r i a d e r o de s u p r o e e d e n m . 
l i a n o b s e r v a d o mucha , s e r i e d a d 'en 
todo esto , y d e a q u í h a n a c i d o e l c r é -
d i t o y c o n f i a n z a d e s u s c o r r a l e s , que 
s o b r e p u j a n e n m u c h o á l o s d e o t r a s 
n a c i o n e s . 
H o y d í a p u e d e c o n s i d e r a r s e á L o n -
d r e s eomo el p r i m e r m e r c a d o d e l m u n -
do e n el r a m o ; y , s e g ú n l a s ú l t i m a s 
e s t a d í s t i c a s , l a s t r a n s a c c i o n e s a n u a l e s 
e n h u e v o s n o b a j a d e $55.000,000. 
E s o s í , que y a n o t a n s ó l o l a I r l a n -
d a y l a F r a n c i a s o n los d u e ñ o s de a q u e -
l l a m e t r ó p o l i c o m e r c i a l , s i n o que t a m -
b i é n b a n e n t r a d o á c o m p e t i n l e los E s -
t a d o s U n i d o s , E s p a ñ a , I t a l i a y H u n -
g r í a , .entre das c u a l e s se r e p a r t e n l a s 
t r a n s a c c i o n e s a l p o r m a y o r . 
E n c u a n t o á l a v e n t a d e h u e v o s p o r 
c i e n t o s y p o r m i l e s , e x i s t e n en L o n -
d r e s m á s d e 500 e s ta ib lec imientos d e 
este g é n e r o que es d e d o n d e se s u r t e n 
los a l m a c e n e s d e c o m e s t i b l e s que v e n -
d e n a l m e n u d e o . 
A l g u n o s d e l o s a l m a c e n e s a l p o r m a -
y o r c o n t i e n e n s ó t a n o s e s p e c i a l e s , d i v i -
d i d o s por m e d i o t ic t a b i q u e s de t a b l a s , 
q u e a l i n a c e n a n h a s t a d o s m i l l o n e s d e 
h u e v o s y t i e n e n u n a v e n t a s e m a n a l 
q u e fiuctúa e n t r e s e i s c i e n t o s y ocho-
c i entos m i l . . 
E l c i e n t o d e h u e v o s i m p o r t a iapi d e 
$3.00 á $4.00 y a l p o r m e n o r se v e n -
d e n o a x i m a r i a m e n t e de 4 á 6 c e n t a v o s 
c a d a uno . 
L a n u i y o r p a r t e d e l o s h u e v o s q u e se 
e n v í a n á L o n d r e s v a n e n A^apores d i -
rectos , y lo s que .se i n t e r n a n en lies 
p u e r t o s ó prov inc i ias deil r e i n o v a n p o r 
t r e n e s d e igran v e l o c i d a d . 
L o s ingleses , con r e l a c i ó n á ga l l ino -
c u l t u r a , son m á s a d i c t o s a l m e r c a d o 
de e a r n e s q u e a l de h u e v o s ; p o r eso 
c r í a n con t a n t o c a r i ñ o y e n t u s i a s m o 
su f a m o s a D o r k i n g , que el los c las i f i -
c a n como l a d e m e j o r c a r n e e n el m e r -
c a d o d e l m u n d o . -Sin eimbargo, t ie-
'ima t a m b i é n s u c o r p u l e n t a P l y m o u t h 
R o c k , que es u n a 'ga l l ina m u y b u e n a 
•ponedera. 
L a F r a n e l a y l a M a n d a se c o n c r e -
t a n c a s i e x c l u s i v a m e n t e a l c o m e r c i o 
de h u e v o s , h a b i e n d o e x p o r t a d o l a p r i -
m e r a d e e s t a s n a c i o n e s , en 1899, l a 
c a n t i d a d de 160 m i l l o n e s y l a I r l a n -
d a e n el m i s m o a ñ o 250 m i l l o n e s . 
U l t i m a m e n t e es tas e i f r a s se h a n d u -
p l i c a d o , d e b i d o á s u e n o r m e c o n s u m o 
y á que E s t a d o s U n i d o s h a n e n t r a d o 
'ab ier tamente á c o m p e t i r c o n t o d a s l a s 
d e m á s naciomes p r o d u c t o r a s de l a r t í -
c u l o , i n t r o d u c i e n d o , d e este modo, 
u n a e s p e c i e d e d é b a e l e e n e l m e r c a d o 
d e L o n d r e s . 
L o s a m e r i e a n o s b e n e f i c i a n todo e l 
p r o d u c t o d e l a s a v e s , s i n e s p e c i a l i d a d , 
l a c a r n e , l o s h u e v o s y l a s p l u m a s . 
E n L o n g I s l a n d , p o r e j e m p l o h a y 
n n c r i a d e r o que t i ene e l c o m p r o m i s o 
d e e n t r e g a r t r i m e s t r a l m e n t e q u i n c e 
m i l p a t o s , d o s m i l p a v o s , ocho m i l ga -
i l l inas m e n o r e s de d o s a ñ o s , v e i n t e q u i n -
t a l e s d e p i lumas y c i n c u e n t a m i l h u e -
vos . E n el c o n t r a t o se especi f ica qne 
p o r c a d a a v e é h u e v o que deje de e n -
t r e g a r , p a g a r á u n a m u l t a d e n n do-
l l a r p o r c a b e z a é p i e z a . 
P e r o e l d u e ñ o n o h a f a l t a d o j a m á s 
á s u s c o m p r o m i s o s , e n l o s diez a ñ o s 
q u e l l e v a d e s u s i n g u l a r c o n t r a t o . 
S A L I D O S 
Dia4: 
Nueva Yoi-k, vp. ngo. Fhoenix^ 
Panzacola, bca. esp, Humberto. 
Tampa, vp. am. Gussie, 
Mobila, vp. ngo. üaffñn. 
Cárdenas, vp, ngo. Bjorgran. 
Dia 5: 
Nueva Orleans. vp, ara. Excelslor. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vp. ara. Clinton, por 
J . Me Kay. 
Nueva Orleans, vp. ara. Excelsior, por M. B. 
Kinsburv. 
Delawave (B. W.) vp. ing. Sylvla, por Luis V . 
P lacé . 
Cayo Hueso y Tampa, vap. araer. Gussie, por 
J . Mac Kay . 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette, por 
G. Lawton Childsy Cp. 
oüó tercios tabaco. 
183 pacas tabico. 
•jQ barriles id. 
387 bultos provisiones, 
Nueva York , vp. ara, Mérlda, por Zaldo y Cp. 
724S sacos azúcar. 
4 barriles y 
1060 tercios tabaco. 
132,050 tabacos. 
2092 kilos picadura. 
3fi huacales pinas. 
6 lios cueros. 
24 pacas esponjas.. 
15 bultos efectos. 
Nueva York , vp. ngo. Phoenix, por D. Bacón . 
17,090 sacos de azúcar. 
Tampa, vap. am. Gussie, por J . Me K a y . — E n 
lastre. 
Pascagoula, bca. nga. Pasteur, por I , Pía y Cp. 
— E n lustre. 
Movimiento marítimo 
E l " M o r r o C a s t l e ' * 
E l v a p o r a m e r i c a n o de este n o m -
b r e e n t r ó en p u e r t o h o y p r o c e d e n t e 
de N e w Y o r k , c o n c a r g a y p a s a j e r o s . 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N , 
Stbre. 6—Mainz, Bremen y escalas. 
10—Monterey, New York . 
10—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ :0—Cbalmette. New Orleans. 
,, 12—México. New York . 
13— Catal ir», Bircelona y encalas. 
14— L a Champagne. Veracruz. 
, 14—Miguel M. Pinillos, N. Orleans. 
,i 16—Manuel Calvo. Cádiz y esc 
„ 16—F. Bismarck. Veracruz. 
,, 16—Lugano. Liverpool, 
j , 17—F tona, Buenos Aires, &c. 
j | | 18—Niceto, Liverpool y escalas. 
V S A L D R A N 
Stbre. 5—St. Jan, Haraburgo y escalas. 
, 6—América, Bremen. 
„ 8—Morro Castle, New York. 
„ 10—Monterey, Veracruz y Progreso. 
', 11—Esperanza, New York. 
„ 12—Cbalmette, New Orieans. 
„ 15—México. New York. 
,, 15—La Champagne, St. Nazaire. 
„ 15—Miguel M. Pinillos, Canaria*, &c. 
M 17—Fuerts Bismarck. Santander, &c. 
1:0—Etona, Buenos Aires v oses. 
M o v i m i e n t o de pasaieros. 
E N T R A R O N 
De Nueva Y o r k eu el vp. am. Morro Castle: 
' Sre?. Celar J . Romero—G. Jan» y fam—To-
mas R. Mederps—Arturo García—Víctor Man-
cebo—Lucrecia Andujar y 1 de fam—Antonio 
Gonza ez—Manuel y C a n d í n a Romahosa—An-
¡rel v Virgilio Cbavez—Arturo J . Font—Carlos 
M. Tio—José M a r t í n e z - M i g u e l M a t a m o r o s -
Vicente Cfisnla y 1 de fam—Jacinto Diaz—Ma-
n a Rubio—Manuel González—Antonio Duque 
—Aurelio Roque y 2 de fam—Francisco B a r r a -
qué—Gumersindo Atulay y 1 de fam—Rumulo 
Cabrera—Jost: R i e n d a - M a r y Menooal—Leon-
cio Serrano—Justo Falcón—José Blanco—Ri-
cardo Kohly y 1 de fam—Elena Montalvo—Na-
zario Rodrignez—Osear Muro—Francisco G a -
rófalo—Gustavo Giquel y fam—Carlos Párraga 
—Carlota de Tiant y fam—Eloísa de Gutiérrez 
—Mariano Corona—Luis Agu'rre—José Sierra 
• - R e g í n o Arrióla—Ramón Posada Rodolfo 
| Figuercdo Elena P. de V e l e z — G u i l l e r m o 
Galvez—Rafael Pcrez—Roya Argrudin—Manuel 
Fernandez—Elisa Borrego—Feli i López—En-
riane JiraSnez—Rosalía Gomaoha—P. Servella 
—Francisco Holgado—Pedro Monóero—José 
Romero—Pascual Domeque Alejo Ibañez— 
Victoriano Aguilar—Antonio Ojeda—Rafael 
Q. C a m p o s - F r a n k Per era. 
S A L I D O S 
Para Colón, Cana-las, Cádiz y Barcelona en 
ol vap. esp. Montevideo. 
Vicente G a r c í a - M a u r i c i o Pando—Victoria-
no Alfonso—Savina Polanco—José Ramos— 
Servando Milians—Juan Hernández—Ignac io 
Cáceres—Eugenio Hernández-Manue l Reyent 
y fam.—Ramón Gordilo—IgnacioEilbas—Ore-
gorio Aranguren—Casimiro Suarez—José Sosa 
—Antonio García—Matías Fuentes—Luis Pla-
za—Balbino Rivera—Arturo Pel l icer—Joaquín 
Juliá—Rafael Franco v 85 de 3i clase. 
S E C R E T A R I A D E L O S G R E M I O S 
— D E L A -
T I A B A N A . 
L a m p a r i l l a 2, " L o n j a de V í v e r e s . " 
T e l é f o n o 8.—Apartado 896.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de ? á. 10 y de 12 á 4. 
H A B A N A 
NOTA.—Los s e ñ o r e s Comerciantes é I n -
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta S e c r e t a r í a , se les c o b r a r á una 
cuota módica , por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros oliciales. 
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D E L A I S L / V D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s de l E m p r é s t i t o d e l A y u n -
tamieuto de l a H a b a n a p o r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 
a m p l i a d o á $ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 q u e h a n r e s u l -
tado a g r a c i a d a s en los sorteos c e l e b r a d o s 
en 19 de S e p t i e m b r e de 190G p a r a s u a-
m o r t i z a c i ó u en I o de O c t u b r e de 1906. 
T e r c e r t r i m e s t r e d e 1 0 0 6 
Núm. de 
Jas bolas 
Hí? de ¡as obligaciones com-
prendidas en las bolas 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 4: 
De Tampa, en 2 días, vp. am. Gussie, cp. Jok-
son, ton. 998, con madera á J . Me K a y . 
Dia 5 
De Nueva York , en 3V< dias. vap. am. Morro 
Castle, cp. Downs,' ton. 6704, con carga y 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
K o r t h A m e r i c a n S u g a r & C o . 
Ingenio Centra l Narciaa. 
V e n c i e n d o en 30 de los corrientes los 
intereses de u n semestre de los bonos h i -
potecarios emi t idos por e scr i tura de 2 de 
J u n i o de 1900 ante e l Not'ario S r . J o s é 
R a m í r e z de Art-lhino, se av i^a á los te-
nedores de dichos bonos que pueden con-
c u r r i r á hacer efectivos los cupones c o -
rrespondientes á la Of i c ina de esta C o m -
p a ñ í a , A g u a c a t e 128, entresuelos , á par-
t i r de l d ia ú l t i m o del p r e s e n t e . - H a b a n a , 
S e p t i e m b r e 5 de 190(5. 
Jorge R. Fowler, Presidente. 
^3330 t!-5 
" Comiiia M m ie i T 
P R E S I D E N C I A 
Con o b j e í b de aprobar los estatutos de l a 
C o m p a ñ í a y t r a t a r de otros asuntos re la-
cionados con la marcha de la misma, ee c i t a 
por este medio á, los s e ñ o r e s Ae-cionistas 
Fundadores, para l a j u n t a E x t r a o r d i n a r i a 
que h a b r á de tener efecto el d ía QUINCE 
del cor r ien te en la residencia del s e ñ o r Pre-
sidente, calle del Prado n ú m e r o 3 4 ^ , de 
aicuerdo con lo establecido en las clausulas 
sexta y octava de l a esc r i tu ra de f u n d a c i ó n 
de Sociedad, otorgada el d í a 10 de Marzo 
del a ñ o actual . 
Igua lmente se avisa á los s e ñ o r e s Socios 
que h a b r á n de con t r i bu i r con la cuota <:-o-
rrespondiente á cada Acc ión de los D i v i -
dendos pasivos vencidos en los meses de 
Abr id y Mayo ppdo.—Habana, Cuba, 4 de 
Septiembre de 1906.—'El Presidente, A U R E -
L I O COLAS. 13.312 1 T5 9 M-6 
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6463 
A M P L I A C I Ó N A L E M P R É S T I T O 
4271 a l 4280 
9381 a l 9390 
10871 a l 10880 
21661 a l 21670 
22851 a l 22860 
24081 a l 24090 
25051 a l 2 5 0 6 0 
28711 a l 28720 
29431 a l 29440 
30131 a l 30140 
42531 a l 42540 
55371 a l 55380 
55621 a l 55630 
63721 a l 63830 
64621 a l 64630 
Níim. de 
las bolas 
^T9 de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6f í9S D e l 65986 a l 65990 
7132 . . . 68156 a l 68160 
H a b a n a 1? de S e p t i e m b r e de 1906. 
V t o . B n o . — E l P r e s i d e n t e R . Galbis. 
E l S e c r e t a r i o , P . S . : L . L o r e n z o . 
C . 1861 5-4 
íS B E L E T R A S 
8 , Ü ' R E I L L Y , 8 . 
E S Q U I N A A M I S K O A D E K B i 
Hacen pagos por el cable. Fac i l l i an c a n a 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. N e v Yorls, 
New Orleans. Milán, T u r l n , Roma. Venecla, 
Florencia, Nápoles , Lisboa. Oporto, Glbal-
t m r . Bremen, Hamburgo . París , Havre. Nan 
tes, Burdeos, Marsel la , Cádiz. Lyon, MAjloo, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Iblsa. Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, C a i b a r í é n , Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sanctl Spíri tus . Santia«:o 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, P i -
nar del Río. Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nue-
vltas. 
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U . G E L A T S Y C o m o . 
IVÓ, AffUiar, l O U , esquina 
a A m a r a u r a . 
U a c e u p&jaros p o r e l oa&ie . f a c i l i t a n 
OMtftfi c r é d i t o y g i r a n Letrtéd 
a c o r t a y iar«ra v i s c a . 
sobre Nueva Y o r k . Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rioo. L o n -
dres, P a r í s , Burdeos, L y o n , Bayona, H a m -
burgo. Roma, N á p o l e s , Mi lán , G é n o v a . M a r -
sella. Havre . Lel la , Nantes, Saint Quint ín , 
Dieppe, Toulouse .Vénecia , Florencia , T u -
r l n , Masimo .eic. as í como sobre todas la« 
capitains y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a » C a n a r i a s . 
1700 156-14 A g . 
u o s de R. Arsübiles. 
B A N Q U E R O S . 
M E I i CA Ü E l i US S i i , - t í A B A X A . 
Teléfono a ú m . 7). Cablej: " K a i n o a a r » u 
M I S I l i l l f i i á i 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A > i Q L J U t C ( J s . 
1698 156-14. Ag. 
i J 
Las a lqui larnos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuestra oficina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
c U p m a n n & C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1710 78-18 Ag. 
DepOsitos y Cuentas Corrientes.—DepO-
•ttoj ; de valores, haciiSndose cargo del Co-
bro y K e m l s i ó n de dividendos é intereses.—» 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y f r u -
tos.—Comnra yventa de valores p ú b l i c o s é 
industriales.—Compra y venta ¿« letras de 
cambioa.-Cobro de letras, cupone?, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principa' .oj 
piazas y t a m b i é n sobro los pueblos de' Es-
p a ñ a . Islas Baleares y Canarias.—Pagoj 
por Cables y Cartas de Créd i to . 
C. 751. 166-1 A. 
ü Z S e t l c i o v O x > . 
C U B A 7 5 Y 7 6 
Hacen pagos por el cable, girar letras á 
iorta y i a rga viaLa y dan canas uo crédito 
sobre New York , Filadelfta, New Orleanii, 
fc-Bm Frunclsco, Londres, P a r í s , Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
| imporcanies de los Estados L.iidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre t^dos los puebloa 
I de E s p a ñ a y cap i ta l y puertos de Méjico. 
En c o m b i n a c i ó n con Jos s e ñ o r e s F. S. 
H o l l í n etc. Co., de Nuevf Y o r k , reciben ór-
I cienes para la compra y ven* i de valores d 
¡ acciones cotizables en la Boltía de d;cha c i u -
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
biv diar iamente. 
1461 78-1 J L 
Laito G* Í CBitt 
B a n a n e r o s . — M e r c a d e r e s 32. 
C a s a or i t r ina imente est /abiecida en LS41 
Giran le t ras á la vista sobre todos Ioíj 
B a r i a s Nacionales de lf.8 Estados Cnldoa 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLá. 
1462 78-1 J l . 
~ A. DANCES Y ' 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace ^agos por el cable, facilita cartas da 
crédito y g i r a letras á corta y larga vjata 
sobre tas ¿irlncipiUes plazas de esta I?la y 
las de Francia , I ng l a t e r r a . Alemania . Kusla, 
Estados Unidos, Méjico, Argen t ina , Puorto 
Rico, China. Japóu, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España , Islas Baiearoa, 
Canarias é Ital ia. 
1460 * 7S-1 J L 
1 B A L C E L L S Y OOMÍT 
(S. en O.» 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía do Seguros con-
tra Incendios. 
1463 156-1 JI . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
M M A C K M I B A I A U M C A 
[ A n t e s A . F O L C H y C a S . e n C.) 
B A R C E L O N A 
, A V I S O A L ~ C 0 M E R ( 10. 
E L V A P O R ESPAÑOL, 
MIGUEL G A L L A R T 
C'npltfln SERRA. 
o.^.^ 'be carga en Barcelona hasta el 15 de 
^ePtiembre que s a l d r á para 
SANTIAGO DE C U B A , 
H A B A N A 
y C A R D E N A S . 
Tocará a d e m á s en V A L E N C I A , M A L A G A , 
Mw1.7' ' ^ « O , CORUJA, PUERTO RICO, 
MAAAGUEz y PONCE. 
« a b a n a , n i de Agosto de 1906. 
A . B l a n c h y C a , 
_C_1744 20-1 
Para comodidadad de los s e ñ o r e s pasa,Jc-
ros ponemos á su d i spos i c ión en la Macnlna 
un remolcador que los c o n d u c i r á á bordo 
por l a reducida cuota de 20 centavos p la ta 
e s p a ñ o l a ; en dicho luga r e n c o n t r a r á n t am-
bién una lancha que c o n d u c i r á los equipajes 
cobrando 30 centavos p la t a e s p a ñ o l a por 
cada bul to . 
Los equipajes se r e c i b i r á n el d í a de l a sa-
l ida del vapor y solo hasta las cuat ro horas 
antes de la fijada para sal ir . L a Empresa 
no responde en absoluto dol ex t rav io de los 
equipajes que no se embarquen por las lan-
chas de la misma; pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que deben 
recoger él recibo correspondiente debida-
mente firmado por el s e ñ o r Santamarlna ó 
uno de sus empleados autor izado a l efecto, 
cuyo recibo se lo d a r á fé en caso de p é r d i d a 
de a l g ú n bul to . 
De má.i pormenores i n f o r m a r á n sug t o n -
slgnatarlos. 
BRIDAT MONT'ROS y C a . 
M e r c a d e r e s 35 , 
12-5 
A g . 
Compapie Scnéralr T m a M p e 
W P » M Ü f i K 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO F R A 3 f O E S 
V A P O R 
LA CHAMPAGNE 
Capitán D U C A U 
E3te vapor saldrá directamente para 
coruña. 
santander 
y SAINT - N A Z A I R E . 
Admit3* SEPTIEMB'RB á las 4 de l a tarde. 
t(>s v P«^arBa X Pasajeros para dichos puer-
roPa- y * S0- •rnen-te-p-artt el re¡:it0 de E u " 
-_.„...^„vvl para 
ia América del Sur. L a r-oí. •"•"'ene a i s r
^ y i T ^ s,e r e c i b i r á an icnmon 'e los díi 
Wk.o? e l ,Mue l l e do Caba l l e r í a , 
•aviar** tor' fle taba ia^f."1108 de tabacos y picadura d e b e r á n amarrados v collados. 
1 
V A P O R E S C O R R E O S 
k \ i C i p a É ¡ ¡ ¡ a r e * i 
A H T O n O LOPEZ 7 £? 
E L V A P O R 
ALFONSO XIII 
Capitfin A M E Z A G A 
S a l d r á para 
COEUSA y santaudee , 
el 20 de Septiembre á las cuat ro de Ja tarde, 
l levando la correspondencia púb l i ca . 
Admite pasajeros y carga general . Incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , café y cacao en ppr t ldas á 
flet^ i-orrido v con conocimiento directo pa-
ra Vigo , Gi ján , Bilbao y San S e b a s t i á n . 
Los bil letes de pasaje solo s e r á n expedi-
dor hasta las diez del d í a de salida. 
Las p ó l i z a s de carga se firmarán por el 
Consignatar io anttss de correr las sin cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
oe reciben los documentos de embarque 
hasta el d í a 18 y l a carga á bordo hasta el 
. l ía 10. , , 
L a correspondencia solo se admite en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
E L VAPOR, 
MANUEL CALVO 
Cnpltfla C A 3 T E L L O 
Snk l r á para Veracruz sobre el 17 de Sep-
tlf^mibre, l levando l a correspondencia p u -
blica. 
A«l!iilto •corjia y pftBnJcro» pnrn dicho puer to 
Los hi l letos de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta las diez del d í a de salida. 
Las pó l i za s de carga sn f i r m a r á n por el 
Consignatar io antes de correrlas, sin cuyo 
r é n u i s l t o s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d í a 18. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia el a r t í c u l o 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n in t e r io r 
de los vapores de efsta C o m p a ñ í a , el cual 
dice a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escr ibi r sobre to -
dos los bul tos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todets sus letras y 
con la mayor c lar idad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión l a Compa-
ñ í a no a d m i t i r á bu l to alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su auefio, a s í como el del 
puer to de destino. 
NOTA.—Se advier te á los s e ñ o r e s pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
t r a r á n los vapores remolcadores del s e ñ o r 
Santamarlna, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
CENTAVOS en pla ta cada uno, los d í a s de 
sal id i desde las diez hasta las dos de l a 
E l equipaje lo recibe g ra tu i tamente la 
lancha "Gladia tor" en el muel le de la Ma-
china la v í s p e r a y el d ía de la salida, hasta 
las diez de l a m a ñ a n a . 
De m á s pormenores, i n fo rman sus consig-
natar ios , M. O T A D U Y , Oficios n ú m . 2S. 
78-1 JI . 
de 
P I N I L L O S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
d e C á d i z . 
E l vapor e s p a ñ o l 
M I G U E L M. PINILLOS 
Caiiltfln PEREZ. 
S a l d r á de esto puerto SOBRE el 15 de 
Septiembre, DIRECTO para los de 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admi te pasajeros para los referidos puer-
tos en sus á m p l l a s y vent i ladas c á m a r a s y 
c ó m o d o entrepuente. 
T a m b i é n admite un resto Api carga, i n -
cluso TABACO y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los pasaieroi , 
el vanor e s t a r á atracado á los Muoilcs de 
San José . 
I n f o r m a r á n sus consignatar ios: 
M A R C O S H E R M A N O S Y C a . 
por el vapor alemfin 
E l vapor ANDES es de r á p i d o andar y 
provis to de buenos corrales é inmejorable 
v e n t i l a c i ó n , lo que le hace muy a p r o p ó s i t o 
para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n t a l concepto 
se recomienda á los s e ñ o r e s Importadores 
de ganado de l a I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de g r an -
des. 
Para m á s Informes d i r i g i r s e á los consig-
natar ios 
H E I L B U T y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . — A p a r t a d o 729. 
C 1627 1-Ag. 
Y a p o r e s . c o s t e i m 
D E 
'QSRIKOS M HSBSEEI 
8. t>n C . 
S i L I D A S DE L A HABANA 
D U K A N T E E L M E S 
D E S E P T I E M B R E 
Vapor SAN JÜAN 
c, m a 
SAN IGNACIO 1S. 
Ae. 30. 
Miércoles 5 á las 5 de !a tarde. 
P a r a O i b a r a , V i t a , B a ñ e s . Sag -ua 
d e T á n a i n o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y 
S a u t i a g o d e C u b a ; r e u m i a u d o p o r 
B a r a c o a , S a g u a de T á n a m o , G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e y 
H a b a n a . 
Vapor H A B A R á 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o (solo á Ja i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor GOSMS HERRERA 
Todos loa lunes d las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r í é n . 
NOTAS 
CAIUÍA DK CABOÜ.V.IK. 
Se recibe hasia las ireií do ¡a tarde del d ía 
de salida; cuando esta ocurra en d í a festivo 
hasta las & de la tarde del d í a n t enor . 
Vapor S A N T I A G O D E C Ü B A 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m c 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor S A N J Ü A N 
Micrcolas 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g u a 
d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y 
S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
H a r a c o a . S a g u a d e T á n a m o . G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e y 
B a b a n a . 
Vapor JULIA. -
Sábado 8 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o » 
so lo á l a i d a y S a n t i a g o d e C u b a , S a n -
to D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r i s , 
P o n c e , M a y a g ü e z y S a n J u a n de 
P u e r t o R i c o . 
Vapor 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a , 
C A R G A D K T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
d ía anter ior . 
Atraques en G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los dias 1?, 8, 22 y 29 atraca-
rán al muelle de Caimanera y los de los días 5, 
16 y 26 al Boquerón. 
Los vapores de esta Empresa solo 
c o n d u c i r á n para Puer to Padre, l a carga q u é 
vaya consignada al "Centra l Chanarra." é 
"Ingenio San Manuel , ' / los embarques que 
hagan de sus productos al "West i n d i a Olí 
Re'tining Companv." y la "Nueva Fá,br lea de 
Hie lo y Cerveza L a Trop ica l , " con arreglo á. 
los respectivo? conciertos celebrados con 
las mismas. L o que hacemos púb l i co para 
general conocimiento. 
Habana, Septiembre 1 de 1906. 
S o b r i n o s de H e r r e r a , ( S . en C ) . 
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Vuelta Abajo S. Co. 
E L V A P O R 
" V e @ r t l x e X" o f 
Capitán MONTES D E OCA 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos ios L U N E S y 
JUEVES, á l a l legada del t r en de nanale-
ros, que sale de l a E s t a c i ó n de Vl l i anucva . 
á, las 2 y 40 de l a tarde, para 
C O LOMA. 
P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (con trnnbordo'b 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
Y C O R T E S . 
retornando de este ú l t i m o punto, todos loa 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve de )« 
m a ñ a n a oara l legar á, B a t a b a n ó , los d í a s s i -
guientes a l amanecer. 
L a carga se recibe d lnamen te en la es-
t c lón de Vl l lanueva . 
Para m á s informes, a c ú d a s e á la C o m p a ñ í a 
Z T J L U E T A 10, ( b a j o s ) 
l í T-8i 69H 
EMISA i W I E S • K K C U 1. M M a En t 
CIENFUEGOS 
D í a s de s a l i d a de los vanores de es ta E in i>re* i d u r a n t e el presente raes di 
S e p t i e m b r e de B a t a b a n ó ú Sant iago de (Juba, c m escalas en Cienfuearos, C a s i l d a 
T u n a s , J ú c a r o , S a n t a C r u z , ' 'Franc ls i -o G u a y a b a l , " M a n z a n i l l o y E n s e n a d a de 
M o r a . 
M i é r c o l e s 5 V a p o r P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
M i é r c o l e s 12 „ Joseflta. 
M i é r c o l e s 19 , , P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
M i é r c o l e s 26 „ A n t i n ó g e n e s M e n é n d e z . 
Los señores pasajerog que embarquen en loa vapores de esta Empresa deberán tomar el 
tren expreso que sale de la Estación de Vülanueva todos los miércoles, á las 9-30 d é l a , 
noene, el cual los conducirá al coatado del vapor. 
La carga para los vapores de los miérooles ae recibirá por los Almacenos de los Porro^r-i. 
les Lindos hasta las dos de la tarde de los martes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agenola de la Erapres* hasta las cuatro de la fcarda 
del día do. Balida del vauor. ua 
Para más infomeadirigirseá la A^aola de la Qnoros*, OBláPO 1J. 
culfi i n 
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-T-rrrnrjg 
jfta bañeras 
Vnielve la Guea-rero á la Hab'a'ma. 
La noticia as pe E l Arte del Teatro, 
3a culta é lüU'ivsamte revásta madri-
leña qne en «I número que acaba de 
Alegar á -esta ciuidaid inserta, á la cabe-
ra de sai texto, lo si gulente: 
"Dícese, y á título .de rumor lo eon-
eignamos, que la compañía Guerrero-
tMcndoza no actuará en di teatro Es-
pañol durante Ha próxima temporaída. 
Asegúraise que no*regresará de su 
exeuirsión por América hasta después 
de transcurrido eil .kmerno, y que_ du-
Énánte él actuará en uno de los prime-
ros teail'ros de lia Habana, travs.ladián-
d-ose después á Canarias, donlde per-
onfaneccrá hasta la primavera. 
En ilos centros artísticos en que se 
propailaba esta noticia, que, eomo es 
ide suponer, ha producido acaloradas 
discusiones, y apasionados comenta-
rios, .afirmábase que á estas horas ha-
ibía firmado la Empresa Guerrero-
Mendoza, su contrato de arrendamien-
to del teatro tateón, y se disponía á 
ult imar el del teatro Pérez Galdós, de 
jCatmvrias." 
No es una sorpresa la notieia. 
Desde antes de .abandonar el amigo 
ÍEtamón Guitfénrez la .administración 
<M gr-an teat'ro Naeiwall sabíase que 
se habían cruzado cartas y despadhos 
entre Madrid y lia Habana relaciona-
dos con la vuelta de la notable actriz 
fine tan hondas simpatías dejó de su 
ofosq por lia escena del primiero de nuies 
tros coíliseos. 
No he haiblado después, sobre el par-
ticivlar, con el señor Gutiérrez, pero 
es de presumir que á sus gestiones se 
deberá que goce nuevamente el públi-
co de la Habana de una hermosa tem-
porada dramática. ' ' 
De no venir María Guerrero, seguro 
es (pro hubiera venido la Cobeña, ó 
bien Rosario Pino, ó quizás hasta Emi-
] huiUlier, que al fin da América la-
tmá, como diee el anismo Arte del Tea-
tro, '' es, y continuianá siendo por mu-
cho tiempo todavía, ila tierra de pro-
misión para los cómicos españoiles que 
cruzan los mares en busca de vil mo-
neda con que idarasr dos apagados cuar-
teles de unos timbres de gloria con-
quistados en los patrios lares." 
Y .osto lo ha dicho el periódico ma-
drileño con motivo de la vuelta de 
Thuilllier á la Corte .después de una 
tournée de -quince mieses pĉ r Centro y 
8ul)-Amériea, que le 'ha dejado un be-
neficio líquido de veinte mil pesos. 
D-anlde por hecho que María Guerre-
ro y Femando Mendoza vienen este 
dnviemo á trabajar en Tacón ¿en qué 
époea do harán? 
No está comprometido el teatro pa-
ra la temporada de ópera de la Ba-
¡rrientos" 
Ya saldremos de dudas. 
* * 
Una gran fiesta teatral. 
Esto promete ser la que (ha organi-
zado pa'ra la noshe del próximo do-
nningo, á favor de sus fondos, la So-
ciedad Asturiana de Beneficencia. 
Toman parte principal en ella, ade-
más de valiosos elementos artísticos 
de la Habana, la Compañía de Zarzue-
la que •con tan brillante éxito viene 
actu'aindo en ese coliseo. 
Esperanza Pastor, cediendo á las 
excitaciones de la Beneficencia Astu-
riana, presta á la función su simpáti-
co concurso. 
Tengo á la vista el programa. 
Yéanllo ustedes: 
Primera parte 
1.—Sinfonía por la orquesta. 
'2.—Representación de la zarzuela "Car-
celeras," por Esperanza Paistor y la Compa-
ñ í a del maestro Campos. 
Segunda parte 
1. —nomanza " L a Partida," del maestro 
Alvarez, cantada por la señor i ta María He-
nares. 
2. —Bolero de la ópera "Carmen," cantado 
por el barítono asturiano don Joaquín C a r -
d a , y acompañado por el coro y la orquesta. 
3. —Cuadro a legór ico representando ces-
tumbres asturianas. Mientras dure Ja expo-
sición de dicho cuadro, se de jarán oír entre 
bastidores los armoniosos y l ángu idos so-
nidos de la t ípica y tradicional "Soberana," 
e c o m p a ñ a d a de l a gaita, 
4. —Rondalla Asturiana, cantada por dís -
(tinguidois jóvenes . 
5. —Lectura de una poes ía alusiva al acto. 
6. —Cuadro Alegór ico de l a Caridad en el 
que aparecerá la Virgen de Covadonga en 
l a históriioa gruta. 
Tercera parte 
Repr&sentación de la zarzuela " L a Gatita 
blanca," por Esperanza Iri.s. 
La poesía a quél&.ace feíérenciú 
programa es original de mi que-
rido compañero de redacción Atana-
sio Rivero. 
De etros paTticuilar eis relaciona dos 
con la gran fiesta asturiana del domin-
go prometo hablar con kt atención que 
mereoen. 
A astas horas .apenas ai quedan pal-
cos de venta. 
Bastará fefete dato, 'que me apresuro 
nicipal y no faíltaron ios aplausos de 




Muy 'animada la retreta. 
Tocaba en el Malecón la Banidia Mu-
nicipal y no faltNron los aplausos de 
costumbre para ailgunos números del 
programa. 
Uno de aillos, Gioconda. 
Tuvo que hacer repetir eil maestro 
Tomás la "danza de las horas" de la 
bella ópera de Pomchielli. 
Los teatros, al igual que da retreta, 
estaban muy concurridos. 
Actualidades más que ninguno, en 
sus cuatro tandas, con motivo del de-
but de la pareja de Oake-Walk en el 
;af.ortunado teatrico de la calle de 
M-nrvyeTríite. 
Estuvieron admirables. 
No se habla visto nada mejor en la 
Habana 'desde la Black Patti á la 
E l público aplaudió ruidosiamente á 
esos J.ki'r imniHabies. 
Un Oake-Walk perfecto. 
« # 
Los 'que vuelven. 
E'l vapor Morro Oastle, al arribar á 
puerto en la mañana de hoy, ha de-
vuelto á la sociedad habanera un con-
tin gente numeroso y simpático. 
É l ikiwtre publicista y let/rado señor 
Raimundo Cabrera, con su distinguida 
y muy simpática familia. 
Acompañada de ésta ha venido la se-
orita de Abren, la gentil, la intere-
antísima Lilita Abren. 
E l senador €arlos Parra ga con su 
señora, la distinguida dama María 
Luisa Ponce, y sus beülas niñas. 
E l representante Mariano Corona. 
E l señor Ricardo Kohly con su be-
lla señora, María Luisa Montalvo, y 
ía hermana de ésta, la señorita Elena 
Montalvo. 
E l señor Gustavo Giqueil con su •lis-
tinguida esposa. 
E l simpático y düstinguido jov-'.n, 
José Rienda, rico propietario 
Sancti-Spiritus 
yegua, montándola yo no la monta 
otro. Onando sacabe esto la yegua 
es mía. . . Hasta más ver! 
Y el guajiro acaricia la yegua tos-
tada, pica, arranca y se pierde en los 
maniguales, esos cotos sombríos del 
acecho, de la emboscada y de la muer-
te. 
E l cura bendice el oampo, monta en 
su muía y llega al bohío. 
—'Quién hay aquí? 
—Pase akntre. 
—Buenos días. 
—iBuenos nos ios dé Dios... Apéese 
y tomará café. 
—'Gracias. 
—Las de usted. Pase alantre. 
—'No tomo. 
—Usted se engaña! 
—(Siempre como ahora ¿Y madre? 
—En el aroma!. 
— Y padre se fué. ^ 
—iSe fué padre con la yeguita tosta-
da. 
— Y no teméis lo que le ocurra. 
—Too puede ocurrir; pero Dios le 
ayudiairá Ganarán 'aquellos, los del 
monte, queriendo Dios. 
— Y no os llena de tristeza y de con-
fusión la huida de padre, los peligros 
á que se expone, la soledad en que os 
deja, el abandono de los negocios, la 
tierra sin cuidados, las labores sin 
•brazos, madre llorosa... 
—Tenía que irse con la yegua.... 
Iban á llevarse la yegua tostada pa la 
requija de los de allá arriba y pa la 
requija de los de allá abajo! 
El cura humilla la cabeza, sale del 
bohío y bendice el e,ampo. 
Y 'bajo aquel sol de justicia que le 
licúa los sesos y le quema los piés, en 
el silencio de la vereda, ante los bohíos 
abandonados por los hombres, los cam-
pos mustios y el manigual sombrío, 
piensa que no es el número de prosé-
litos lo que habla de La bondad de las 
ideas redentoras, pues que por salvar 
una yegüita se va un padre al monte y 
deja el boliío triste y solo, la mujer 
llcrosa y abandonada, los hijos teme-
rosos y aibatidos, y e'l huerto mustio. 
i haimbriento de azada y sediento de rie-
1 go... y lleva-por consuelo á tanta pe-
esgrimistas cubanos, celebrando los 
siguientes asaltos: 
Mis Maud y el maestro Sr. Eduar-
do Alesson á daga húngara. Mis 
Maud y el señor Víctor Cardenal á 
llórete. E l señor José Ribas y Sulli-
fian é sable y el señor Víctor Car-
denal y Sullivian á florete. 
Además la empresa ha combinado 
para esta función un programa lleno 
de atractivos, en la que toman parte 
los ciclistas Hay es y Wiltsie, el ma-
labarista Sngraña, los hermanos 
Mrolen en la cesta india, la tiple se-
ñorita Obregón, la Niña Mosca, los 
hermanos Carreteros, jueces icarios, 
el bajo señor Pando, la trapecista Es-
tar (debut), sesión cineanatográfica, 
etc., etc. 
La velada de (hoy será agradabilí-
sima, dado el interés que han des-
pertado estos asaltos y lo selecto del 
programa 'que se ofrece. La mayor 
parle de los palcos han sido pedidos, 
así como un gran número de lunetas. 
•aousarlo José Montero Pita, vecino 
de Desamparados 62, de que habién-
dose quedado dormido en uu banco 
de la alameda de Paula le sustraje-
ron de un bolsilo del pantalón siete 
pesos plata. 
Los acusados negaron el cargo que 
se les hace. 
Ingresaron en el Vivac. 
Asalto á Daga Húngara entre Misa 
Maud y el profesor señor Alonso. 
Y en la tercera bailará la señorita 
Sorg, hará juegos japoneses el señor 
Sug'rañe¿, cantará la primera tiple 
señorita Ogregón. Terminará la fun, 
ción exhibiéndose diez vistas cinj 
matográfica.s de gran duración. 
Kn Alhambra va hoy á primera h0, 
ra la divertidísima revista de los \\QV[ 
V a r g a s V i l a . 
Todias las obras de este antor se 
acaban de recbir en la Librería Nueva. 
Dragones frente al teatro Martí. 
C 1867 i T-5 
B a s e - B a l l 
Ho aquí el resultado del "match" e.fcctua-
n ayer en los tórrenos do Carlos I I I : 
Azul, E . B. C. 
YB. C. H. SU. BJ. A. I 
Y el joven p<*ri(ydista, amigo y com- saidumbre los temores de manigual ese 
pañero muv estimado. Leocadio Fer-1 «oto sombrío del acecho, de la embos-
nández Ruíz, corresponsal del Diario ^ada, de la muerte! 
de la Familia, en New York, para don-
de retornará el sábado próximo, en el 
mismo vapor Morro Castle. 




reflexiona que tantos son los que se 
van al monte por conservar su yegua 
tostada, como los que se alistan contra 
el monte por conservar su 3regua tos-
tada, bendice menlacó'Hcamente el 
campo mustio, silencioso, extremeci-
do...., 
Átanasio Rivero. Esta noche. En Monserrate, á las nueve y media, 
la boda de ía señorita Mercedes de 
Armas y el joven José Ramón Codina. E l afamado calzado gallego de An-
En Payret el beneficio de la niña | gel Senra. se vende en el "Sport Ga-
violinista, María Azpiroz, cantando la i laico", Muralla 81/2.—Se hacen encar-
Corapañía del maestro Campos la zar-1 gos cuyas medidas se toman a domi-
zucla La Tempestad para debut ded l^^-
barítono Alfredo Tamayo. 
Y en Albisu despedida del campeón 




Cada cosa mgrendra su semejante, según 
dfce Cervantes; y l óg i co era, por tanto, que 
L A G R A N A D A , l a gran pe le ter ía de JUAJí 
M E R C A D A L , diera ser & L A CASA M E R C A -
D A L , l a s i m p á t i c a pe le ter ía de San Rafael , 
25. Y ¿qué «e propuso con ello el Incansable 
dueño de esas peleterlss? Pues ahorrar c a -
mino á los que viven del lado alia del P a r -
que, o frec iéndoles en L A CASA M E R C A D A L 
el mismo «upcrlorls lmo calzado que tienen 
en L A C R I N A D A . 
C O M I D I L L A 
E l guajiro acaricia su yegua tosta-
da, échale 'á lomos la montura, enca-
bézale la jáquima, embócale el freno, 
salta "obre ella, pica, arranoa y se diri-
ge á la casa del señor cura. 
E l guajiro se alza, se va con los al-
zados á correr la aventura de las en-
crucijadas y le dice al sacerdote su 
itestamento al oido, como en confesión: 
Allá queda el bohío -solo y triste, con 
ía mujer llorosa y aibandonada y los 
hijos abatidos y medrosos. E l huerto 
recién sembrado, la lechona con 
cría. . . Que me lo cuiden, señor, hasta 
que yo vuelva, que á mi mujer no le 
falte nada, que mis hijos sean 'buenos. 
La mayorcita ya está .en amores 
Cuidado con eso! Para pasar, ahí que-
dan unes 'Centines, hasta donde alle-
guen . . . Hasta más ver! 
Acaricia su yegua tostada, pica, va 
anrancar. E l cura le detiene: 
—'Sabes lo que vas hacer? 
—Ya lo he pensao. 
—Piénsalo mejor. 
—Ya lo he pensao mejor. 
—Por qué te alzas ? 
—Pa que no me hagan mal. 
—De quién temes el mal? 
—De toos: del Gobierno y de los al-
zaos. 
—Pero ¿temes de los alzados y te 
vas con ellos á correr la tuna? 
—Voyme con ellos; voyme con los 
alzaos. Mire, señor cura : esta yegui-
ta tostada, fina andadora, y sangre li-
gera, tiene ms aficionaos que el oro pu-
ro: ai la ven los del Gobierno, la llevan 
pa su requija; si la ven los alzaos, se 
la llevan pa su requija tamién. Dién-
'dome con los alzaos no me quitan la 
1 Ag. 
CObaftaá, 2a. . . , ! 1 0 0 0 0 0 0 
Delgado. 2a. Cf. . . . 2 1 0 0 0 0 1 
nallego, l i f 4 0 1 0 1 1 1 
Onrcía. L f 4 0 1 0 2 0 0 
Castillo, l a 4 0 2 0 16 0 0 
mdal.go, 3a 3 0 0 1 5 6 1 
Sánchez, C . 3 1 1 1 2 3 0 
Parpoti, SS. . • . . ^ 3 1 0 0 3 2 2 
VaitdéS, Cf. P 2 1 0 1 0 2 0 
íantuces , P i 1 0 0 0 0 2 0 
Gírtesa, 2a 3 0 0 0 0 2 0 
— T , r . . manos Bobreño E l Almanaque de Al 
TrabaDando en el arsenal se e. usó obra que tíada día g m & W 
una herida menos ^rave en el dedo i despu¿s ^ que sude! r e g w y (' 
medio de la mano dwrtSna don . Ai, villoeh mift sá<™* AL** 
nuel Montero, vecino de Gloria 18̂ . 
Al caerse de una cama so causó 
una herida menos grave el menor de 
la raza blanca Owaldo L. Sánchez, de 
18 meses y vecino de Facciolo número 
3, (Regla). 
Por desobediencia y faltas á la po-
licía fué detenido en Obispo y Cuba 
Manuel Diaz Rivero vecino do Aní-
mas 5S. 
Quedó en libertad por haber pres-
tado la fianza correspondiente. 
Por acusarlo don Fernando Car-
zarzuela de Villoch que sigue dando 
grandes entradas. 
En las cuatro tandas que ofrece ea. 
ta noche el favorecido teatro ^o, 
tualidades, se exhibirán muehag 
y mny 'aplaudidas vistas, figurando 
entre otras, las (pie pertenecen á la 
colección últimamente recibida de k 
gran casa parisiei.se de Pathé. 
Bailará el Cuadro Andaluz en to-
das las tandas, finalizando éstas coñ 
un Cake Walk, por la parejita de los 
Clair. 
Sigue la rebaja de precios. 
Nueva cristiana.—Con los nombres 
de Dora Virginia Antonia ha hecho 
su entrada en la grey católica una ban del hurto de un centén y un peso ¡ (;neailta¡d,ora niñaj hija d,e d:on j * 
en plata, fué detenido Enrique Otero. García Gutiérrez y su distinguida Z 
E l detenido, que negó la acusa-
ción, ingresó en el Vivac. 
Por la policía de la séptima esta-
ción fué ocupado en la casa de empe-
ño Belascoain 64, un anillo de oro 
con dos brillantes y una piedra ver-
de, que le halna sido estafada á don 
José Sánchez, vecino de Dragones 
número 48. 
Por encontrarse en reyerta fueron 
detenidos por el vigilante número 
238, Adolfo García Gómez y César 
Baez Mura. 
Ambos ándivíduos quedaron en li-
bertad provisional por haber prestado 
fianza. 
Totales 30 4 5 3 29 18 ú 
Alerta B. B. C. 
TB. C. E. Sü. BJ. A. E. 
C, Morán, 3a, . . . . 2 
barrillo. SS !2 
Ci Morá.n, C 4 
1 ovantes, Lf . . 
"ionzález, l a . 
•^antreras, 2a. 
-rárdena^. Rf. . 
Martínez, Cf. , 











2 27 13 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Azul: 001 000 300 — 4 
Alerta: 113 000 OOx—5 
S U M A R I O : 
C. Morán, Carri l lo , F . Mora 
Al estar calentando agua en un re-
ververo la menor de 15 años de la ra-
za negra Dolores Zaldívar, se le pren-
dió la manga del vestido, causándose 
quemaduras menos graves en el bra-
zo y antebrazo izquierdo. 
Fué asistida en el Centro de So-
coro de la sesrunda demarcación. 
Ayer ocurrió un principio de in-
cendio en el tren de coches que exis-
te en la calle de Pocito esquina á 
Oquendo. por haberse prendido fuego 
á las tablas de una cerca de madera. 
E l hecho aparece intencional, por 
haiberse encontrado las tablas im-
pregnadas en luz brillante. 
Al transitar por la calle de Corrales i 
esquina á San Nicolás fué arrollado \ 
Mañana, jueves, jugaran Alerta y Rojo. 
NI el céfiro blamlo de una macana de Abril imprimiendo voluptuoso cachumban-
beo íí las tranquilas hojas de loi Arbolos, ni «1 límpido arroyado deslizándose silencioso 
al ocultar sub hilos de plata por entre los guijarros,—como diría un vate "convulsivo",— 
acarician tan suavemente como acarician nuestros famosos DROIT-DfíVANT los cuer-
pos de ias damas. Por esa razón ya casi no hay señora eu la Habana que presuma de ele-
gante que no los use. 
Un " S A N A K O R " un "ELEGANTE" ó un "PRINCESA" dan al cuerpo mfis de-
fectuoso un aire distinguido y la perfección de que carecen. 
o r r e o d e 
R 
^ a r i S j O b i s p o 
e r e z y C o m p a ñ í a 
c i ta i 
n o m. 3 9 8 
sustrayéndole una cartera que lle-
vaba en el bolsillo. 
Presente el cochero José Vendecia 
Adeja, dijo que era incierto lo mani-
festado por González. 
EN EL CEMO ASTIMAi 
En las oposiciones últimamente 
verificadas para la adjudicación de 
premios en las clases de solfeo y pia-
no, han obtenido 
Don Lucas Virgilio de Diego, pri-
mer premio en solfeo y en piano me-
dalla de bronce. 
Las señoritas Carlota Darr, en sol-
feo, primer premio; Remedios Rovi-
rosa, primer accésit; Encarnación 
Costales, segundo y Carmen Arenas 
tercero. 
Y en piano, sexto año, las señoritas 
Matilde Gottardi, medalla de oro, y 
Luisa Rodríguez y Blanca Pérez, me-
dalla de plata. 
Del quinto año, las señoritas Re-
medios Ro virosa y Julita Rovirosa. 
medallas de "bronce. 
Y se le entregó 4 la vez el corres-
pondiente título por haber terminado 
con todo aprovechamiento sus estu-
dios á la señorita Hortensia Pérez. 
Formaiban el tribunal examinador 
don Serafín Ramírez y don José Mau-
ri, acompañados del señor vocal de la 
sección de Instrucción del Centro, 
don Ramón Infiesta, del secretario de 
la misma, don Alejandro Bernabónjy 
del profesor don Angel L. Planas. 
Las citadas señoritas ejecutaron en 
el piano diferentes hermosísimas pie-
zas, con todo el arte y toda la per-
fección de verdaderas maestras. El 
resultado de los exámenes de oposi-
ción íha sido de tal manera satisfac-
torio, que los dos competentísimos 
profesores de música señores Ramí-
rez y Mauri no pudieron menos de 
imanifestarlo á la sección, en nombre 
de la cual el señor Infiesta dió un 
sincero voto de gracias al señor Pla-
nas. 
A las que la sección le tributó se 
unieron las felicitaciones de las per-
donas que presenciaiban los exámenes, 
y á estas unimos la nuestra, al ver que 
el Centro Asturiano puede sentirse or-
gulloso de contar en tan distingui-
das clases con tan inteligentes profe-
sores y con tan aventajadas alum-
nas. 
NOTAS TEATRALES 
DESPEDIDA DE SULLIVIAN 
Grandes asaltos con 
esgrimistas cubanos 
Terminado el compromiso que te-
nía con traído con la Empresa de Al-
bisu, el campeón Sullivian, se des-
pide del público de la Habana en la 
función de esta noche, función que 
sem un verdadero succes, y en la que José Arias López y Antonio Cárde-
tomarán parte conocidos y afamados ñas Martínez, fueron detenidos por 
por el coche de plaza que guiaba el 1 „ -, c t/-' i j ' i sas, ade autos sobre lalquileres, I j i M B pardo Serarin Valdes, el asiático1 
Félix Pereira, cu3ro estado fué cali 
i ncado de menos grave por el medico i ' , , /N- . . j , ^ , / . j . . • i Manuel ael Castillo, A^ .-¡1" >! de la casa de socorro del primer distri-! ,., ^ o • n -i í - - n ' ta kk-Xte fn¿ i ü c ^ a V til.—De b a 11 y de t a o.--C 
Stolcn bases 
• Cárdenas, 2. 
Double plays: Alerta 1 por Contreras, C a -
•rlMo y González. 
Struek oiils: por Ramas 3; Cabañas, Del -
Tado y aSntuces; por V a l d é s 2: F . Morán y 
González. 
Ctillcfl balts: por Rarmog 3: á Delgsdo 
^arpeti y aVldés; por Santuoes 3: á C. Mo- , 
- y Cárdenas; por Váidas í s Cnntrílrcus. to, donde tue asistido 
w i l d de pUclier»; Ramos 1; Santuoes 1. 
'I'lempo! 2 horas. 
rinpireH: V a l d í s y Fontanal'S. 
Anotartor oficial: Francisco Rodríguez . 
Con los engranes de una. trituradora 
N O T A . — E n el tercer inninf? Cabañas es , ^ „ ~ ' i • 
^mstltuído por Delgado. E.n el cuarto inning \ 0 6 barro. SC CailSO leSIOUCS gl'avCS CU i pecho 
-ale del juego Saaituces, Delgado pasa al 
xsnter fleld y Vaüdés el pitcher. Da anota-
ción de Vaklés como pitcher, l a de Delgado 
;omo segunda. 
posa, la señora Antonia Hemándea 
Llanos. 
La interesante ceremonia tuvo hj, 
gar el domingo en la iglesia de Gu*. 
dalupe. 
Padrinos de la tierna criatura fû » 
ron, según rewi la elegante tarjeti 
que teñamos á la vista, Obdulia GaiiS 
cía Hernández é Hipólito Suérez l í ^ 
nández. 
Goces y alegrías halle siempre eijj 
la vida la nueva cristiana, 
lié ahí nuestros votos. 
Luz eu tinieblas.— 
Brilla ha* .n la obscuridad \ 
con luz que la vista ciega, 
es confortable 
—Entendido i 
el chocolate La Estrella. 
La nota final.— 
Galantería en un baile: 
—Diga usted señora condesa ima* 
nana estará usted sola en su casa t .1 
—Si usted no va á visitarme, sí. 
- - ^ ^ 
SE ALQUILA una magnífica casar 
quinta en ja loma de Han Juan, está 
en lia misma calzada. Se compone d« 
sa!-!, saleta, cinco hermosas habita-
viones, baño é inodoro, caballeriza y 
agua. Informa'rán en la Calzada de 
Jesys del Monte 454. 
.. 4-5 ' 
N E G O C I O S 
de hipotecas y compra-vciita de casas, 
solares, fincas rústicas, ed i tibios ea 
i h j i i c c ' : . i , •.. oí.'. Vah'.iH'S, cam* 
bios v nzV;Adnii ivist i-aeión de ca-
El lesionado ingresó en el hospital 
número uno. 
; en todas can lid a des.—Eduardo M. Be. 
: lliáo, Corrodor-Nfotario ConTercial y 
Mercan-
— uba 37.— 
Teléfom) 3166. 13-2í7 8-T.M 
Dr. J u a n N . Davales . 
Se lia trasladado ñ. LaTupariMa 34. altos. 
Consulta de 11'^ í\ 1.— Kip.-nalmente en-
fermedades de los niñoa y afecciones 
13.320 2G-5 Sp. 
la mano derecha el jornalero Manuel 
Apellanis. 
El hecho ocurrió en el tejar " E l 
Carmen". 
En la tercera estación de policía 
participó la parda Corina Rodríguez, 
vecina de Escobar 73, que le habían 
hurtado tres pesos plata y un luís que 
tenía sobre una mesa, sospechando 
que el autor lo sea un individuo que 
le fué á cobrar el carbón que le 
despachado durante la semana. 
iNÜTIClAS V A R I A S 
Por prcwnover escándalo y encon-
trarse en estado de embriaguez, fué I ¡J^IJ* 
aetenido en la calle de Bernaza esquié *? fue a el carbón que le había 
na á Muralla, el blanco Manuel Gon-
zález Campos, vecino de la calle de 
Lucena. 
E l detenido dijo en la segunda es-
tación de policía, que un individuo íS^Ju*'SS . ! l 
desconocido subió con él en un coche Taracena, se le espantó el 
i Ayer al salir de la Estación de Po-
licía del Vedado, para prestar servi-
cio el sargento de dicho cuerpo don 
Manuel Alvarez Fernández, fué de-
tenido por el vigilante 368, por mal-
tratar de obra al menor Domingo 
Martínez Martínez, vecino de Picota 
número 40. 
Modesto Morán Fernández, vecino 
de Galiano 122, fué asistido en el Cen-
tro de Socorro ¡del segundo distrito 
de la fractura completa del grueso 
artejo del pie derecho, y herida con-
tusa de tres centímetros delante de 
dicho artejo, siendo su estado de pro-
nóstico grave. 
Dichas lesiones se las causó Morán 
al caerse de un mostrador en la casa 
Muralla 81. 
E l ¡hecho fué casual. 
Veneranda Prim Cabrera, vecina 
de Egido 89 y el pardo Pedro Diaz 
fueron detenidos por encontrarse ri-
ñendo y promover escándalo. 
Por escandalizar y faltar á la poli-
cía fué detenida la parda Marta Lle-
randi, vecina de San Isidro esquina á 
Cuba. 
caballo que montaba, teniendo la des-
gracia de que le arrojara contra la pa-
red de ki estación, eausándose lesio-
nes con fractura en ta cara, de pro-
nóstico grave. 
E l sargento Taracena que es muy 
apreciado por sus superiores y de 
cuantas personas lo tratan, y á quien 
deseamos un pronto y total restable-
cimiento, ingresó en la casa de salud 
" L a Covadonga", para atender á su 
curación. 
G A C E T I L L A 
Por los teatros.—En Pavret gran 
novedad. 
La niña violinista Marra Azpiroz 
ofrece esta noche su beneficio 
La Compañía que dirige el maes-
tro Campos cantará la popular zar-
zuela en tres actos La Tempestad, en-
cargándose de su desempeño Espe-
ranza Iris, Rosa Fuertes, el tenor 
del Campo y el barítono Alfredo Ta-
mayo, que hace su primera aparición 
escénica. 
En el primer entreacto tocará la 
beneficiada, acompañada al piano de 
su señor padre, las piezas siguientes: 
Io. Romanza para violín, Svenb-
sen. 
2o. Gran Jota Aragonesa, Sara-
sate. 
Después, en el intermedio del se-
Por haiber hecho un gasto de $2-50' gundo al tercer acto ejecutará la se-
en el café 4'El Zaragozano", Picota ñorita Azpiroz la Polonesa brillante 
71 y amenazar con pegarle un palo 
SE ALQUILA un elegante, fresco y 
cómodo piso alto, en ¡Monle núm. 230, 
la llave é informes eu el núm. 234 da 
la misma calle. s T-30 8M-M 
CoisBrfifficialflfiisíGi 
DE LA 
3 E I "to a / r i 
{SECRETARIA 
Queda abierta la inseripdón dia 
alumnos para el año escolar de 1906 
á 1907. 
Los que deseen matricularse en 
cualquiera de las asignaturas que 65 
j explican en este Conservatorio, po-
drán verificarlo en Ha Diroacion del; 
mismo de 8 á 10 a. m. y de 12 á 3 ]* 
m., todos los días hábiles. 
Examen de admisión, reglamentOg 
plan de estudios y prospectos, gratis, 
Las clases dairán comienzo el Lunes 
17 del presente mes. 
Lo que de orden del señor DirectoU 
se publica para general conocimientft» 
Habana, Io de Septiembre de 1906, 
E l Secretario, , 
GASPAR AGÜBROi 
alt. 
al dependiente Faustino Pérez, fué 
detenido el blanco Antonio B-arbeito. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Reúne cualidades muy superiores á todas las conocidas hasta el día. 
Hay cajas gl andes y chicas. 
De venta eu las pi'iucipales Sederías y Farmncifis. 
12691 
Depósito priucipal: Muralla 14%. 
alt bt-23 
para violín de Wienawski 
Función corrida. 
En Albisu consta de tres partes la 
funedón de hoy. 
En la primera toman parte los ar-
tistas que forman la Compañía de 
Variedades de Alfredo Misa. 
La segunda parte está combinada 
como sigue: 
Sinfonía por la orquesta. 
Asalto á sable entre el señor José 
Rivas, prevost de la Sala de Armas 
de la "Asociación de Jóvenes Cris-
tianos" y Von Sullivian. 
Asalto á florete entre el señor Víc-
tor Cardenal y Von Sullivian. 
13.180 4-3 
Se solicitan activos para la plaza é lnt«^ 
rioh uo la I s ia para vender mecheros Inoan 
descentes por el gas de p;ran ecc>n01>!Í'1íí] 
Buena comir-sión. se exigen garantíais, coon 
na y Hermano Mural la « i 
13.231 3 _ T J ^ í 
S E A L Q U I L A N 
locales para espectáculos, restauranta 
y kioskos, en el nuevo Palatino I11® 
es está instalando en el Vedado. 
nea esquina á Biaños, frente á VilU'3, 
Glnrii. informes de 3 á 4. 
13.237 _ 4 T'Av' 
A LAS SíÓÑOlíAS Y CAIÍALLBI^ 
Se reciben órdenes para teñidos de' V 
bello, cortes de cabello da niñas y mno». 
Invi.doa de cabeza ;se garantizan 109 * i i 
bajos; servicios á domicilio. Inform^í'.fonía 
Pe luquer ía L a Central, Aguiar y O'^^os 
en la misma se hacen toda clase ciê  ^ 
tizos. 12.G02 
No tienen rival por su pureza 
calidad, los que expendo la popular 
Pita 
su p 
e la p 
día ac airogí1'^! Rivero, 
botellas, ^-50, % l 
. i , . - r'im illa y.... 
buen* 
abei-n» 
MANIN, por eso cada día a d q u i e r e n j n » . la 
demanda, sus precios son. Tinto í1»6^" ^a-
Uloja Va ldepeñas y G f " e... 
rrafón ó caja, con 22 bwv~.. ... 
25 cts; Blanco Superior de Ca0s"1î t¿Uas 
Navarra, gar.ra' ín ó caja de 2-5 
?7 botella. 45 cts; Idem Ch-lolana, gaHrrS: 
I5-S0. botella :!.". cts; Idem. Dl'10c*,hoteUa9' 
rtñcna, g a n a r á n 6 caja, de " pul'" 
SS-OO botella 50 cts; Vinagre A s t m ' ^ i a . 
jugo de rr uizana, garrafón, $4'?;J.,ITia lon-
20 cts; precios sin envase.—Lesii1»»** i H-
ganiza asturiana en manteca ll)tdS—¡.rísco* 
bras, 53-50, libra $1; Pp^0^"^,^^IL MoV' 
varios, queso do Cabralea He'" fiódaS 
cillas y Chorizos, Sidras achaiT)pan«'"barri-
todas marcaB y natural importada « ' t u r a -
cas uredos nunca vistos por bu 
Taberttn >3 A M \ , Obrapfn «O, VI1IeJfji*. 
C 1759 
entre Ucrnjiwa f 
i M-31 iBíreaU y Estereolipia del DIARIO RUA U U ^ 
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